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IOWA COMMUNITY COLLEGES 
 
 
 
 
 
Iowa has a statewide system of 15 community colleges.  These public, postsecondary, two-year institutions are organized as comprehensive 
community colleges. Each college serves a multi-county merged area which may vary in size from four to twelve counties; all of Iowa's 99 
counties are included in one of these merged areas. 
 
Community colleges are governed by locally elected boards of directors that consist of from five to nine members who are elected for 
terms of three years. 
 
Each community college offers a comprehensive educational program.  All Iowans of postsecondary school age are eligible to attend any 
of the community colleges.  Community colleges also offer special programs for students who attend local secondary schools. 
 
Community colleges have an "open-door" admission policy which guarantees Iowans an opportunity for educational assistance and career 
development regardless of previous educational attainment.  To implement this policy, community colleges offer:  assistance in developing 
skills necessary for success in preparatory career and college parallel programs; supplementary services to disabled and disadvantaged 
students; and a variety of other support services designed to help students succeed. 
 
The community colleges offer programs in three major areas of instruction: 
 
 Through adult education, the community colleges provide part-time programs for adult students.  These programs include: adult 
basic education programs for adults who have less than an eighth grade education; high school completion programs leading to 
adult high school diplomas and high school equivalency diploma; supplementary career programs of vocational and technical 
education for upgrading the skills of employed Iowans; and continuing education programs for adults who desire instruction to 
meet pre-occupational training needs, avocational and recreational interests, or other needs. 
 
 The preparatory career programs of vocational and technical education provide preparation for immediate employment in a wide 
variety of careers.  Those training programs ordinarily require full-time instruction of four weeks to two years.  Many of these 
programs are cooperative programs which provide classroom instruction in conjunction with paid employment experience related 
to the career preparation, and many are available on a part-time basis. 
 
 The college parallel program provides arts and sciences courses that may be transferred to other colleges and universities as the 
equivalent of the first two years of a four-year baccalaureate program.  Included in college parallel are some programs that also 
provide preparation for entry level employment through career option programs.   
 
Many unique educational programs and opportunities are also offered by the community colleges.  These include programs available in 
two-year institutions in adjacent states through tuition reciprocity agreements; programs for incarcerated individuals in correctional 
facilities; evaluation and assessment centers; developmental education programs and services for underprepared students; special programs 
for the disabled, including sheltered workshops; customized training programs for business and industry; incubation centers to assist the 
development of small businesses; and the administration of service delivery areas for the Federal Job Training Partnership Act (JTPA). 
 
All community colleges comply with approval standards adopted by the State Board of Education. 
 
 
   Additional information on individual 
   community colleges may be obtained by 
   communicating directly with the 
   appropriate office in the college. 
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DEPARTMENT OF EDUCATION 
Grimes State Office Building 
Des Moines, Iowa 50319-0146 
Fax (515) 281-6544 
 
Division of Community Colleges and Workforce Preparation 
 
Janice N. Friedel ..................Administrator ............................................................................(515) 281-8260 janice.friedel@ed.state.ia.us 
Stephanie Weeks..................Secretary.... ...............................................................................(515) 281-8260 stephanie.weeks@ed.state.ia.us 
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Evelyn Anderson ................Bureau Chief .............................................................................(515) 281-3866 evelyn.anderson@ed.state.ia.us 
Patricia Vrban ......................Secretary.... ...............................................................................(515) 281-3125 pat.vrban@ed.state.ia.us 
 
Administrative Consultants 
 Beverly Bunker.................Community Colleges ................................................................(515) 281-3615 beverly.bunker@ed.state.ia.us 
 Roger Foelske...................Secondary & Postsecondary Perkins Leadership ...................... (515) 281-4700 roger.foelske@ed.state.ia.us 
  
 
Consultants 
 Mary Ann Adams .............Family & Consumer Science Consultant .................................(515) 281-4716 maryann.adams@ed.state.ia.us 
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 John Hartwig.....................ABE/H.S. Completion; Continuing Ed.; G.E.D. ......................(515) 281-3636 john.hartwig@ed.state.ia.us 
 Colleen Hunt.....................Business Occupation Education................................................. (515) 281-0319 colleen.hunt@ed.state.ia.us 
 Jan Huss............................Equity & Program Development ..............................................(515) 281-4723 jan.huss@ed.state.ia.us 
 Jerry Lamers .....................Postsecondary Agriculture; Articulation; Prog Master Coord .(515) 281-4721 jerry.lamers@ed.state.ia.us 
 Richard Latch ...................Veterans’ Education..................................................................(515) 281-3516 richard.latch@ed.state.ia.us 
 Ken Maguire.....................Manufacturing/Transportation Consultant ...............................(515) 281-8353 ken.maguire@ed.state.ia.us 
 Karen Poole ......................Driving Under the Influence (DUI); Economic Development (515) 281-3671 karen.poole@ed.state.ia.us 
  .............................Enrollment Reporting; Management Information Srvs.(MIS). 
 Sally Schroeder.................ABE/H.S. Completion; Literacy; E.S.L. ..................................(515) 281-3640 sally.schroeder@ed.state.ia.us 
 Linda Sickerson ................Accountant ...............................................................................(515) 281-3565 linda.sickerson@ed.state.ia.us 
 Bill Silag ...........................Arts & Science Transfer Programs. ..........................................(515) 281-3542 bill.silag@ed.state.ia.us 
 Alan Spencer.....................FFA Executive Secretary/Treasurer .........................................(515/ 281-4706 alan.spencer@ed.state.ia.us 
 Fidelis Ubadigbo ..............Program Evaluation...................................................................(515) 281-3080 fidelis.ubadigbo@ed.state.ia.us 
 Catherine Vance ...............Health Occupations Education................................................... (515) 281-4722  catherine.vance@ed.state.ia.us 
 Janet Woodruff .................Marketing Education Consultant ..............................................(515) 281-8488  janet.woodruff@ed.state.ia.us 
  
Support Staff 
 Sharon Cleveland, Secretary ................DUI Records..........................................................(515) 281-4704 sharon.cleveland@ed.state.ia.us 
 Marlene Higdon, Secretary ..................Veterans’ Education..............................................(515) 281-3317 marlene.higdon@ed.state.ia.us 
 Sandy Jones, Secretary .....Cont. Educ.; General Educational Development (GED).........  (515) 281-7308 sandy.jones@ed.state.ia.us 
 Cheryl Killen, Admin. Assistant ..........AS-28’s; Perkins .................................................. (515) 281-3127 cheryl.killen@ed.state.ia.us 
 Brenda Patrick, Secretary . ................... .............................................................................. (515) 281-4737 brenda.patrick@ed.state.ia.us 
 Sharon Shypkowski, Secretary.............Continuing Education ..........................................  (515) 281-5251 sharon.shypkowski@ed.state.ia.us 
 
Iowa Center for Career & Occupational Resources (ICCOR) 
 Tom Carpenter.................. ................... ................................................................................ (515) 242-5035 tom.carpenter@ed.state.ia.us 
 Joanna Hendrickson-Larson................. ................................................................................ (515) 242-5036 joanna.hendrickson-larson@ed.state.ia.us 
 Steve Rosenow ................. ................... ................................................................................ (515) 242-5034 steve.rosenow@ed.state.ia.us 
 Penelope Shenk ................ ................... ................................................................................ (515) 242-5032 penelope.shenk@ed.state.ia.us 
 Mary Beth Griffin.............Clerk Specialist .......................................................................... (515) 242-5033 marybeth.griffin@ed.state.ia.us 
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MERGED AREA I – NORTHEAST IOWA COMMUNITY COLLEGE (NICC) 
 
 
District Office 
P. O. Box 400 
Calmar, Iowa 52132 
563/562-3263 
800/728-2256 
Fax #: 563/562-3719 
 
 
 
Calmar Campus (CC) 
Box 400 
Calmar, Iowa 52132 
Robert Maxson, Provost 
563/562-3263 
800/728-2256 
Fax #: 563/562-3719 
 
Peosta Campus (PC) 
10250 Sundown Road 
Peosta, Iowa  52068 
Karla Berns, Provost 
563/556-5110 (Ext. 201) 
800/728-7367 
Fax #: 563/556-5058 
 
(Allamakee, Chickasaw, Clayton, Delaware, 
Dubuque, Fayette, Howard, and Winneshiek Counties) 
 
  
Dubuque-Downtown 
Center 
700 Town Clock Plaza 
Dubuque, Iowa 52001 
563/557-8271 
800/728-7367 (Ext. 276) 
Fax #: 563/557-8353 
 
 
 
PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS 
 
PRESIDENT 
 
 
 
PRESIDENT’S/BOARD SECRETARY 
 
 
 
 
 
Dr. Robert J. Denson 
563/562-3263 (Ext. 201) 
Fax #: 563/562-3719 
densonr@nicc.edu 
 
 
 
 
 
 
Linus Rothmeyer 
563/562/3738 (h) 
 
 
 
 
 
 
Janet Bullerman 
563/562-3263 (Ext 206) 
Fax #: 563/562-3719 
bullermj@nicc.edu 
 
 
 
 
Assistant to President, Resource Development 
 
 
Barbara O’Hea (PC) 
563/556-5110 (Ext. 284) 
 
 
Fax #: 563/562-5058 
ohea@nicc.edu 
 
Provost of Calmar Campus/ Vice President of Administrative 
Services 
 
Robert Maxson, (CC)/ 
563/562-3263 (Ext. 202) 
800/728-2256 (Ext. 202) 
 
Fax #: 563/562-3719 
maxsonb@nicc.edu 
 
Provost for Student and Academic Affairs 
 
 
 
Vacant (CC) 
 
Bruce Houlton, Interim Vice 
President/Provost 
563/556-5110 (Ext. 207) 
 
 
Fax #: 563/562-5058 
houltonb@nicc.edu 
 
 
Director of Accounting Services 
 
 
Thomas M. Ridout(CC) 
563/562-3263 (Ext. 211) 
 
Fax #: 563/562-3719 
ridoutt@nicc.edu 
 
Vice Provost for Distance Learning & High School 
Relations/Dean for Business, Communications, & Computer 
Science 
 
Bruce Houlton (PC) 
563/556-5110 (Ext. 207) 
 
Fax #: 563/562-5058 
houltonb@nicc.edu 
 
Vice President of Economic Development Services 
 
Ken Vande Berg (CC) 
563/562-3263 (Ext. 221) 
 
Fax #: 563/562-3719 
vandek@nicc.edu 
 
Continuing Education Deans and Directors 
 
Jeff Murphy, Director, Contin Ed (CC) 
563/562-3263 (Ext. 218) 
800/728-2256 (Ext. 218) 
 
Scott Schneider (PC) 
563/556-5110 (Ext. 249) 
800/728-7367 (Ext. 249) 
 
 
Fax #: 563/562-3719 
murphyj@nicc.edu 
 
 
Fax #: 563/557-0349 
schneids@nicc.edu 
Director of Distance Learning Kathryn Guilgot (CC) 
563/562-3263 (Ext. 302) 
Fax #: 563/562-3719 
guilgotk@nicc.edu 
 
Director of Marketing, News & Publications 
 
Vacant (CC) 
563/562-3263 (Ext. 251) 
 
 
Fax #: 563/562-3719 
@nicc.edu 
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MERGED AREA I – NORTHEAST IOWA COMMUNITY COLLEGE (NICC) 
 
Department Deans: 
 
Admissions Representatives 
 
Martha Keune (CC) 
563/562-3263 (Ext. 307) 
 
Lee Noethe (PC) 
563/556-5110 (Ext. 211) 
 
Fax #: 563/562-3719 
keunem@nicc.edu 
 
 
Fax #: 563/562-5058 
noethel@nicc.edu 
 
Employment and Career Services Manager 
 
Chris Entringer (PC)  
563/556-5110 (Ext. 297) 
 
Fax 563/562-5058 
entringc@nicc.edu 
 
Financial Aid Officer 
 
Kim Baumler (PC) 
563/556-5110 (Ext. 212) 
 
Colleen Moudry (CC) 
563/562-3263 (Ext. 214) 
 
Fax 563/562-5058 
baumlerk@nicc.edu 
 
 
Fax #: 563/562-3719 
moudryc@nicc.edu 
 
Director of Computer Information Systems 
 
Lyle Luzum (CC) 
563/562-3263 (Ext. 255) 
 
Fax #: 563/562-3719 
luzuml@nicc.edu 
 
Communications, Health, Humanities, Human Services, 
Social Sciences, & Life Skills 
 
Betty Helgerson (CC) 
563/562-3263 (Ext. 337) 
 
Fax #: 563/562-3719 
helgersb@nicc.edu 
 
Agriculture, Business, Computers, Industrial Technology, 
Math & Science 
 
Vacant (CC) 
563/562-3263 (Ext. 240) 
 
Fax #:  563/562-3719 
@nicc.edu 
 
Industrial Technology, Humanities, Math, Science, and Social 
Science 
 
Raymond Fischer (PC) 
563/556-5110 (Ext. 205) 
 
Fax #: 563/556-5058 
fischerr@nicc.edu 
 
Health, Human Services 
 
Cindy O’Bryon  (PC) 
563/556-5110 (Ext. 209) 
 
Fax #: 563/562-5058 
o’bryonc@nicc.edu 
 
 
COMMUNITY COLLEGE OFFICIALS OF LIAISON 
GROUPS 
 
 
Chief Academic Officers 
 
 
 
 
 
 
 
Vacant (CC) 
 
Bruce Houlton, Interim Vice 
President/Provost 
563/556-5110 (Ext. 207) 
 
 
 
 
 
 
 
Fax #: 563/562-5058 
houltonb@nicc.edu 
 
 
Arts and Sciences Administrator 
Michael D. Woodson, Dean, Agri, 
Business, Computers, Indus Tech, Math, & 
Sciences 
800/728-2256 (Ext. 240) 
 
Fax #: 563/562-4361 
woodsonm@nicc.edu 
 
Career and Technical Deans 
 
Vacant (CC), Agriculture, Business, 
Computers, Industrial Technology, Math, & 
Science 
563/562-3263 (Ext. 240) 
 
Raymond Fischer (PC), Industrial 
Technology, Humanities, Math, Science, & 
Social Science 
563/556-5110 (Ext. 205) 
 
Fax #:  563/562-3719 
@nicc.edu 
 
 
 
 
 
Fax #: 563/556-5058 
fischerr@nicc.edu 
 
 
Student Services Administrator 
 
Linda Peterson, Director of Student Srvs (PC) 
563/556-5110 (Ext. 267) 
800/728-7367 
 
Fax #: 563/556-5058 
petersol@nicc.edu 
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MERGED AREA I – NORTHEAST IOWA COMMUNITY COLLEGE (NICC) 
 
Department Deans (continued): 
 
Enrollment Reporting Officers 
 
Karla Winter Registrar (CC) 
563/562-3263 
800/728-2256 (Ext. 233) 
 
Vacant, Assistant Registrar (PC) 
563/556-5110 (Ext. 295) 
800/728-7367 (Ext. 295) 
 
Fax #: 563/562-3719 
Winterk@nicc.edu 
 
 
 
Fax #: 563/556-5058 
@nicc.edu 
 
 
Business Manager 
 
Robert Maxson, Provost (CC)/ 
V. P., Admin. Services 
563/562-3263 (Ext. 202) 
800/728-2256 (Ext. 202) 
 
Fax #: 563/562-3719 
Maxsonb@nicc.edu 
 
Human Resources Director 
 
Julie Huiskamp, Director of Human Resources 
563/562-3263 (Ext. 202) 
800/728-2256 (Ext. 202) 
 
 
Fax #: 563/562-3719 
huiskamj@nicc.edu 
Continuing Education Deans and Directors Jeff Murphy, Director, Contin Ed (CC) 
563/562-3263 (Ext. 218) 
800/728-2256 (Ext. 218) 
Scott Schneider (PC) 
563/556-5110 (Ext. 249) 
Fax #: 563/562-3719 
murphyj@nicc.edu 
 
Fax #: 563/557-0349 
schneids@nicc.edu 
 
Iowa’s Economic Developers 
 
Ken Vande Berg 
563/562-3263 (Ext. 221) 
 
Fax #: 563/562-3719 
vandek@nicc.edu 
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MERGED AREA II - NORTH IOWA AREA COMMUNITY COLLEGE (NIACC) 
 
Administrative Center/Campus 
500 College Drive 
Mason City, Iowa  50401 
888/466-4222 
641/423-1264 
Fax #: 641/423-1711 
Charles City Center 
200 Harwood Drive 
Charles City, Iowa 50616 
641/228-4634 
Fax #: 641/228-5526 
 
 
Garner Area Comm. Ed. Center 
325 West 8th Street 
Garner, Iowa 50438 
641/923-2252 
Fax #: 641/923-3327 
 
(Butler, Cerro Gordo, Floyd, Franklin, Hancock, Mitchell, 
Winnebago, Worth, and Wright Counties) 
 
 
 
Lake Mills Community Ed Center 
105 West Main 
Lake Mills, Iowa 50450 
641/592-2220 
Fax #: 641/592-2228 
Hampton Center One 
5 First Street SW 
Hampton, Iowa 50441 
641/456-5668 
Fax #: 641/456-5660 
 
Osage Comm. Ed. Center 
Osage Public Library 
406 Main Street 
Osage, Iowa 50461 
641/732-3323 
 
PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS 
 
 
BOARD SECRETARY 
 
 
PRESIDENT 
 
 
 
 
ASSISTANT TO THE PRESIDENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Michael C. Morrison 
641/422-4000 
Fax #: 641/423-1711 
morrimic@niacc.edu 
 
Linda See 
641/422-4001 
Fax #: 641/423-1711 
seelinda@niacc.edu 
 
Kevin Kolbet 
641/732-3337 (w) 
 
Sandra Gobeli 
641/422-4004 
Fax #: 641/423-1711 
gobelsan@niacc.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vice President, Administrative Services 
 
Sandra Gobeli 
641/422-4004 
888/466-4222 
 
Fax #: 641/423-1711 
gobelsan@niacc.edu 
 
Vice President, Academic Affairs (Interim) 
 
Tucki Folkers 
641/422-4293 
 
Fax #: 641/423-1711 
folketuc@niacc.edu 
 
Vice President, Student Services 
 
Dr. Karen Pierson 
641/422-4003 
888/466-4222 
 
Fax #: 641/422-4150 
pierskar@niacc.edu 
 
 
Director of Institutional Advancement 
 
 
Tammy Hove 
641/422-4269 
 
Fax #: 641/422-4280 
hovetamm@niacc.edu 
 
Director of Secondary Career Programs 
 
Jean Ostrander 
641/422-4177 
 
Fax #: 641/423-1711 
ostrajea@niacc.edu 
 
Director of Human Resources 
 
Shelly Schmit 
641/422-4211 
 
Fax #: 641/422-4365 
schmishe@niacc.edu 
 
Dean of Continuing Education 
 
John Schladweiler 
641/422-4222 
 
Fax #: 641/422-4112 
schlajoh@niacc.edu 
 
Evening Dean 
 
Marty Lundberg 
641/422-4326 
 
Fax #: 641/422-4112 
lundbbmar@niacc.edu 
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MERGED AREA II - NORTH IOWA AREA COMMUNITY COLLEGE (NIACC) 
 
Division Chairpersons: 
  
 
Agricultural Technology, Chair/Instructor 
 
Larry Eichmeier 
641-422-4225 
 
Fax #: 641/422-4122 
eichmlar@niacc.edu 
 
Business Division, Chair/Instructor 
 
Gary Christiansen 
641/422-4226 
 
Fax #: 641/422-4129 
chrisgar@niacc.edu 
 
Developmental Education Specialist, Interim 
 
Karmen Shriver 
641/422-4341 
 
Fax #: 641/422-4131 
shrivkar@niacc.edu 
 
Health Division, Chair/Instructor 
 
Donna Orton 
641/422-4216 
 
Fax #: 641/422-4115 
ortondon@niacc.edu 
 
Humanities and Social Sciences, Chair 
 
Dr. James Zirnhelt 
641/422-4282 
 
Fax #: 641/422-4131 
zirnhjim@niacc.edu 
 
Industrial Services and Technology 
 
John Sjolinder 
641/422-4202 
 
Fax #: 641/422-4122 
sjolijoh@niacc.edu 
 
Natural Sciences, Chair/Instructor 
 
Dennis Vrba 
641/422-4320 
 
Fax #: 641/422-4115 
vrbadenn@niacc.edu 
 
COMMUNITY COLLEGE OFFICIALS OF LIAISON 
GROUPS 
 
Chief Academic Officer 
 
 
 
 
Tucki Folkers, Interim V. P., Academic Affairs 
641/422-4293 
 
 
 
 
Fax #: 641/423-1711 
folketuc@niacc.edu 
 
Arts and Sciences Administrators 
 
Tucki Folkers, Interim V. P., Academic Affairs 
641/422-4293 
 
Fax #: 641/423-1711 
folketuc@niacc.edu 
 
Career and Technical Dean 
 
John Sjolinder, Industrial Srvs & Technology 
641/422-4202 
 
Fax #: 641/422-4122 
sjolijoh@niacc.edu 
 
Student Services Administrator 
 
Dr. Karen Pierson, V. P., Student Srvs. 
641/422-4003 
888/466-4222 
 
Fax #: 641/422-4150 
pierskar@niacc.edu 
 
 
Enrollment Reporting Officers 
 
Larry Mozack, Registrar 
641/422-4205 
888/466-4222 
Mary Wendt, Assistant Registrar 
641/422-4229 
 
Fax #: 641/422-4150 
mozaclar@niacc.edu 
 
Fax #: 641-422-4150 
wendtmar@niacc.edu 
 
Business Manager 
 
Sandra Gobeli, V. P., Admin. Srvs 
641/422-4004 
888/466-4222 
 
Fax #: 641/423-1711 
gobelsan@niacc.edu 
 
Human Resources Director 
 
Shelly Schmit, Director of Human Resources 
641/422-4211 
888/466-4222 
 
Fax #: 641/422-4365 
schmishe@niacc.edu 
 
 
Continuing Education Dean and Director 
 
John Schladweiler, Dean, Contin. Education 
641/422-4222 
 
 
Fax #: 641/422-4112 
schlajoh@niacc.edu 
Iowa’s Economic Developers Terry Schumaker 
641/422-1541 
888/466-4222 (Ext. 1541) 
Fax #: 641/422-1516 
terry.schumaker@iwd.state.ia.us 
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MERGED AREA III - IOWA LAKES COMMUNITY COLLEGE (ILCC) (Dickinson, Emmet, Kossuth, Clay, & Palo Alto Counties) 
 
Administrative Center 
19 South 7th Street 
Estherville, Iowa  51334 
712/362-0438 
Fax #: 712/362-0480 
Fax #: 712/362-3505 
 
 
Estherville Campus 
Vacant, Executive Dean 
300 South 18th Street 
Estherville, Iowa  51334 
712/362-2604 
800/242-5106 
Fax: #: 712/362-8363 
Emmetsburg Campus 
Dr. Dave Nixon, Exec. Dean 
3200 College Drive 
Emmetsburg, Iowa 50536 
712/852-3554 
Fax #: 712/852-2152 
Algona Center 
Trudy Kattner, Director 
RR #2, Box 680 
Algona, Iowa 50511 
515/295-9455 
877/807-9583 
Fax #: 515/295-3729 
Spencer Center 
Kitty Conover, Director 
1900 North Grand Avenue 
Spencer, Iowa 51301 
712/262-7141 
877/807-9585 
Fax #: 712/262-4047 
Spirit Lake Center 
Aileen Schacherer, Director 
2008 Hill Avenue 
Spirit Lake, Iowa 51360 
712/336-3439 
 
 
PRESIDENT, BOARD OF 
DIRECTORS 
 
BOARD SECRETARY 
 
 
 
PRESIDENT 
 
 
 
 
ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Michael Hupfer 
712/362-0435 
Fax #: 712/362-3505 
mhupfer@iowalakes.edu 
 
Bonnie Jongerius 
712/362-0434 
Fax #: 712/362-3505 
bjongerius@iowalakes.edu 
 
Jack Tatman 
712/858-4421 (H) 
Fax #:  712/362-3505 
 
Clark Marshall 
712/362-0431 
Fax #: 712/362-0480 
cmarshall@iowalakes.edu 
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Chief Academic Officer 
 
Dr. Richard Underbakke, CAO 
712/362-0411 
 
Fax #: 712/362-0480 
runderbakke@iowalakes.edu 
 
Arts and Sciences Administrators 
 
Aileen Schacherer 
712/336-3439 (Ext. 501) 
877/807-9584 
 
Fax #: 712/336-1357 
aschacherer@iowalakes.edu 
 
Career and Technical Deans 
 
 
Dr. Dave Nixon, Exec. Dean, Emmetsburg 
800/242-5106 
712/852-5244 
 
Fax #: 712/852-2152 
dnixon@iowalakes.edu 
 
Student Services Administrators 
 
Julie Carlson, Dean of Enrollment Mgmt. 
800/242-5106 (Ext. 112) 
712/362-7912 
 
Fax #: 712/362-8363 
jcarlson@iowalakes.edu 
 
Enrollment Reporting Officers 
 
Darin Moeller, Registrar 
712/362-7903 
800/242-5106 (Ext. 103) 
 
Fax #: 712/362-8363 
dmoeller@iowalakes.edu 
 
 
Business Managers 
 
Robert L'Heureux, Chief Financial Officer 
712/362-0421 
 
Fax #:  712/362-0476 
rlheureux@iowalakes.edu 
 
Human Resources Director 
 
Valerie Newhouse, V. P. of Admin. 
712/362-0432 
 
Fax #: 712/362-0480 
vnewhouse@iowalakes.edu 
 
Continuing Education Deans/Directors 
 
Clark Marshall, Exec Direc, Ec. Development/ 
Continuing Educ ---712/362-0431 
 
Fax #:  712/362-0480 
cmarshall@iowalakes.edu 
 
Iowa’s Economic Developers 
 
Clark Marshall, Exec. Direc, Ec. Development/ 
Continuing Educ----712/362-0431 
 
Fax #: 712/362-0480 
cmarshall@iowalakes.edu 
 
Executive Director, Planning/Development 
 
Judy Cook 
712/362-0439 
 
Fax #: 712/362-0480 
jcook@iowalakes.edu 
 
Executive Director, Marketing 
 
Jane Campbell 
712/362-7947 
 
Fax #:  712/362-3969 
jcampbell@iowalakes.edu 
 
Executive Director, Plant Services 
 
Delaine Hiney 
712/362-0428 
 
Fax #: 712/362-0480 
dhiney@iowalakes.edu 
 
Executive Director, Institutional 
Advancement 
 
Tammy Higgins 
712/362-0491 
 
Fax #: 712/362-0480 
thiggins@iowalakes.edu 
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MERGED AREA IV – NORTHWEST IOWA COMMUNITY COLLEGE (NCC) 
 
Administrative Center/Campus 
603 West Park Street 
Sheldon, Iowa  51201-1046 
800/352-4907 
712/324-5061 
Fax #: 712/324-4136 
 
 
 
(Cherokee, Lyon, O’Brien, Osceola, and Sioux 
 Counties) 
 
 
PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS 
 
 
BOARD SECRETARY 
 
 
PRESIDENT 
 
 
 
 
ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Andrew J. Matonak 
712/324-5066 (Ext. 222) 
Fax #: 712/324-4136 
dmatonak@nwicc.edu 
 
Twyla Vogel 
712/324-5066 (Ext. 121) 
Fax #: 712/324-4136 
tvogel@nwicc.edu 
 
Ken Vande Brake 
712/722-4874 (w) 
 
Vern Schoeneman 
712/324-5066 (Ext. 122) 
Fax #: 712/324-4136 
vsch@nwicc.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNITY COLLEGE OFFICIALS OF 
LIAISON GROUPS 
 
Chief Academic Officer 
 
 
 
 
Dr. Kathy Brock, V. P., Instructional Srvs. 
712/324-5061 (Ext. 154) 
 
 
 
 
 
Fax #: 712/324-4136 
kbrock@nwicc.edu 
 
Arts & Sciences Administrator Darrell Zoch, Dean, Arts & Sciences & Business 
Health 
712/324-5066 (Ext. 176) 
Fax #: 712/324-4136 
dzoch@nwicc.edu 
 
Career and Technical Dean Dr. Kathy Brock, V. P., Instructional Srvs. 
712/324-5061 (Ext. 154) 
 
Fax #: 712/324-4136 
kbrock@nwicc.edu 
 
Student Services Administrators Gene McDaniel, Registrar 
712/324-5061 (Ext. 141) 
 
Fax #: 712/324-4136 
mcdaniel@nwicc.edu 
Enrollment Reporting Officer Gene McDaniel, Registrar 
712/324-5061 (Ext. 141) 
 
Fax #: 712/324-4136 
mcdaniel@nwicc.edu 
Business Manager Vern Schoeneman, V. P., College Srvs. 
712/324-5061 (Ext. 122) 
 
Fax #: 712/324-4136 
vsch@nwicc.edu 
 
Human Resources Vern Schoeneman, V. P., College Srvs. 
712/324-5061 (Ext. 122) 
 
Fax #: 712/324-4136 
vsch@nwicc.edu 
 
Continuing Education Deans and Director Lynn Rolfsmeier, ABE & Business Coordinator 
712/324-5061 (Ext. 172) 
 
Fax #: 712/324-4136 
lynnr@nwicc.edu 
 
Iowa’s Economic Developers Lynn Rolfsmeier, ABE & Business Coordinator 
712/324-5061 (Ext. 172) 
 
Frank DeMilia 
712/324-5066 (Ext. 232) 
 
Fax #: 712/324-4136 
lynnr@nwicc.edu 
 
Fax #: 712/324-4136 
fdemilia@nwicc.edu 
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MERGED AREA V - IOWA CENTRAL COMMUNITY COLLEGE (ICCC) 
 
Administrative Center 
330 Avenue M 
Fort Dodge, Iowa  50501 
800/362-2793 
515/576-7201 
Fax #:  515/576-7207 
Fort Dodge Center 
330 Avenue M 
Fort Dodge, Iowa  50501 
515/576-7201 
 
Webster City Center 
1725 Beach Street 
Webster City, Iowa 50595 
515/832-1632 
 
 
(Buena Vista, Calhoun, Greene, Hamilton, 
 Humboldt, Pocahontas, Sac, Webster, and Wright 
 Counties) 
Eagle Grove Center 
316 NW Third Street 
Eagle Grove, Iowa  50533 
515/448-4723 
Storm Lake Center 
916 N. Russell Street 
Storm Lake, Iowa  50588 
712/732-2991 
 
PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS 
 
 
BOARD SECRETARY 
 
 
PRESIDENT 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Robert A. Paxton 
515/576-0099 (Ext. 2221) 
800/362-2793 
Fax #: 515/576-7207 
paxton@triton.iccc.cc.ia.us 
 
Dolores Gregerson 
515/576-0099 (Ext. 2200) 
800/362-2793 
Fax #: 515/576-7207 
gregerson@triton.iccc.cc.ia.us 
 
Mark R. Crimmins 
515/576-4101 (w) 
 
Charles D. Peterson 
515/576-0099 (Ext. 2223) 
Fax #: 515/576-7206 
peterson@triton.iccc.cc.ia.us 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNITY COLLEGE OFFICIALS OF 
LIAISON GROUPS 
 
Chief Academic Officer 
 
 
 
 
 
Marlene McComas, Interim V. P., Instruction 
515/576-0099 (Ext. 2220) 
 
 
 
 
 
Fax #: 515/576-7207 
mccomas@triton.iccc.cc.ia.us 
 
Arts and Sciences Administrator Marlene McComas, Interim V. P., Instruction 
515/576-0099 (Ext. 2220) 
 
Fax #: 515/576-7207 
mccomas@triton.iccc.cc.ia.us 
 
Career and Technical Dean Ray Beets, Director of Industrial Technology 
515/576-0099 (Ext. 2377) 
 
Fax #: 515/576-5656 
beets@triton.iccc.cc.ia.us 
 
Student Services Administrator Thomas Beneke, V. P., Enrollment Mgmt. & 
Student Development 
515/576-0099 (Ext. 2406) 
800/362-2793 
 
Fax #: 515/576-7724 
beneke@triton.iccc.cc.ia.us 
 
Enrollment Reporting Officer Mary Kay Matisheck, Dir., Student Records 
515/576-0099 (Ext. 2419) 
800/362-2793 (Ext. 2419) 
 
Fax #: 515/576-7724 
matisheck@triton.iccc.cc.ia.us 
 
Business Manager Charles Peterson, V. P., Financial Affairs 
515/576-0099 (Ext. 2223) 
 
Fax #: 515/576-7206 
peterson@triton.iccc.cc.ia.us 
 
Human Resources Charles Peterson, V. P., Financial Affairs 
515/576-0099 (Ext. 2223) 
 
Fax #: 515/576-7206 
peterson@triton.iccc.cc.ia.us 
 
Continuing Education Dean and Director Gary I. Willett, Dean, Community Educ. 
515/576-0099 (Ext. 2332) 
800/362-2793 
 
Fax #: 515/576-5656 
willett@triton.iccc.cc.ia.us 
 
Iowa’s Economic Developers Carolyn Cochran 
515/576-0099 (Ext. 2317) 
800/362-2793 (Ext. 2317) 
 
Don McKee 
800/362-2793 (Ext. 2331) 
Fax #: 515/576-5656 
 
 
 
Fax #: 515/576-5656 
mckee@triton.iccc.cc.ia.us 
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MERGED AREA VI - IOWA VALLEY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT (IVCCD) 
 
Administrative Center 
3702 South Center Street 
Marshalltown, Iowa  50158 
866/622-4748 
641/752-4643 
Fax #: 641/752-5909 
Marshalltown Community College 
Dr. Cindy Green, Interim Dean 
3700 South Center Street 
Marshalltown, Iowa  50158 
641/752-7106 (Ext. 222) 
Fax #: 641/752-8149 
cgreen@iavalley.cc.ia.us 
 
Ellsworth Community College 
Vacant 
1100 College Avenue 
Iowa Falls, Iowa 50126 
800/322-9235 
641/648-4611 (Ext. 412) 
Fax #: 641/648-3128 
@iavalley.cc.ia.us 
 
(Portions of Hardin, Marshall, Poweshiek,Tama 
 Franklin, Butler, Hamilton, Grundy, Story, and 
  Jasper Counties) 
 
 
  
Iowa Valley Community  
College District – Grinnell 
Robin Shaffer-Lilienthal, 
Dean of Instruction 
123 6th Avenue, West 
Grinnell, Iowa  50112 
641/236-0513 
Fax #: 641/236-0036 
rsl@iavalley.cc.ia.us 
 
PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS 
 
 
PRESIDENT 
 
 
 
 
PRESIDENT’S/BOARD SECRETARY 
 
 
 
 
Mr. Tim Wynes 
641/752-4643 (Ext. 320) 
Fax #: 641/752-5909 
Twynes@iavalley.cc.ia.us 
 
 
 
Beryl Wellborn 
641/236-6323 (H) 
wellborn@pcpartner.net 
 
 
 
 
 
 
Barb Jennings 
641/752-4643 (Ext. 322) 
Fax #: 641/752-5909 
jennings@iavalley.cc.ia.us 
 
COMMUNITY COLLEGE OFFICIALS OF 
LIAISON GROUPS 
 
Chief Academic Officer 
 
 
 
 
 
Dr. Cindy Green, Interim Dean, MCC (Vacant/Temp) 
641/752-7106 (Ext. 222) 
 
 
 
 
Fax #: 641/7752-8149 
cgreen@iavalley.cc.ia.us 
 
Arts & Science Administrators 
 
Dr. Chris Russell, Interim District Dean of Instruction 
641-752-7106 (Ext. 383) 
 
Robin Shaffer-Lilienthal, Dean of Instruction 
641/236-0513 
 
Fax #: 641/752-8149 
crussell@iavalley.cc.ia.us 
 
Fax #: 641/236-0036 
rsl@iavalley.cc.ia.us 
 
Career and Technical Dean 
 
Dr. Chris Russell, Interim District Dean of Instruction 
641-752-7106 (Ext. 383) 
 
Robin Shaffer-Lilienthal, Dean of Instruction 
641/236-0513 
 
Dr. Cindy Green, Interim Dean, MCC 
641/752-7106 (Ext. 222) 
 
Fax #: 641/752-8149 
crussell@iavalley.cc.ia.us 
 
Fax #: 641/236-0036 
rsl@iavalley.cc.ia.us 
 
Fax #: 641/752-8149 
cgreen@iavalley.cc.ia.us 
 
Student Services Administrators 
 
Sylvia Grandgeorge, Dean of Student Services 
641/752-7106 (Ext. 232) 
 
Jack Denholm, Dean of Student Services, Ia. Falls 
641/648-4611 (Ext. 455) 
800/322-9235 (Ext. 455) 
 
Dr. Cindy Green, Interim Dean, MCC (Vacant/temp) 
641/752-7106 (Ext. 222) 
 
Fax #: 641/752-8149 
sylviag@iavalley.cc.ia.us 
 
Fax #: 641/648-3128 
jdenholm@iavalley.cc.ia.us 
 
 
Fax #: 641/752-8149 
cgreen@iavalley.cc.ia.us 
 
Enrollment Reporting Officer 
 
Mike Mosher, Manager, Student Accounting 
641/752-4643 (Ext. 319) 
 
Fax #: 641/752-5909 
mcmosher@iavalley.cc.ai.us 
 
Business Manager 
 
Roger Groteluschen, V. P., Financial Srvs. & Fac. 
Mgmt/Board Treasurer 
641/752-4643 (Ext. 318) 
 
Fax #: 641/752-5909 
rgrote@iavalley.cc.ia.us 
 
 
Human Resources Director 
 
Mollie Teckenburg, Assoc. Director, Human Resources 
641/752-4643 (Ext. 335) 
 
Fax #: 641/752-5909 
teck@iavalley.cc.ia.us 
 
Continuing Education Deans and Director 
 
Bettie Bolar, V. P. Contin. Ed & Training 
641/752-4645 (Ext. 265) 
 
Fax #: 641/752-1692 
babolar@iavalley.cc.ia.us 
 
Iowa’s Economic Developers 
 
Jacque Brandt 
641/752-4645 (Ext. 334)/800-284-4823 
 
Fax #: 641/752-1342 
jbrandt@iavalley.cc.ia.us 
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MERGED AREA VII – HAWKEYE COMMUNITY COLLEGE (HCC) 
 
Administrative Center/Campus 
1501 East Orange Road, Box 8015 
Waterloo IA  50704-8015 
800/670-4769 
319/296-2320 
Fax #: 319/296-2874 
Other Program Locations: 
Metro Center 
844 W. 4th Street 
Waterloo IA  50702 
319/234-5745 
Fax #: 319/234-5748 
Center for Business & Industry 
5330 Nordic Drive 
Cedar Falls, IA  50613 
319/277-2490 
Fax #: 319/266-6772 
 
(Benton, Black Hawk, Bremer, Buchanan, 
 Butler, Chickasaw, Fayette, Floyd, 
 Grundy, and Tama Counties) 
 
 
 Martin Luther King, Jr. Center of 
Hawkeye Community College 
515 Beech Street 
Waterloo IA  50703 
319/234-7543 
Fax #: 319/235-7287 
 
CHAIRMAN, 
BOARD OF TRUSTEES 
 
 
 
BOARD SECRETARY 
 
 
 
PRESIDENT 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENT’S SECRETARY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Bettsey L. Barhorst 
319/296-4201 
Fax #: 319/296-4220 
Bbarhorst@hawkeyecollege.edu 
 
Donna S. McNulty 
319/296-4201 
Fax #: 319/296-4220 
Dmcnulty@hawkeyecollege.edu 
 
Mark D. Birdnow 
319/827-1355 (w) 
 
Denise A. Dunn 
319/296-4267 
Fax #: 319/296-4220 
ddunn@hawkeyecollege.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNITY COLLEGE 
OFFICIALS OF LIAISON GROUPS 
 
Chief Academic Officer 
 
 
 
 
Guy Aylward, V. P., Academic Affairs 
319/296-4232 
 
 
 
 
Fax #: 319/296-2874 
gaylward@hawkeyecollege.edu 
 
Arts and Sciences Administrator Mary Jensen, Associate Dean of Arts & Sciences 
319/296-4470 
Fax #: 319/296-2874 
mjensen@hawkeyecollege.edu 
 
Career and Technical Dean John Sorenson, Assoc. Dean, App. Science & Tech 
319/296-4438 
Fax #: 319/296-2874 
john.sorenson@hawkeyecollege.edu 
 
Student Services Administrator William Bernard, V. P., Student Srvs. 
319/296-4001 
Fax # 319/296-2874 
wbernard@hawkeyecollege.edu 
 
Enrollment Reporting Officer Patricia Yuska, Director, Enrollment Mgmt. 
319/296-4000 
 
Fax #: 319/296-2874 
pyuska@hawkeyecollege.edu 
 
Business Manager Greg Schmitz, V. P., Admin. & Finance 
319/296-4268 
 
Fax #:319/296-2874 
gschmitz@hawkeyecollege.edu 
 
Human Resources Director John Clopton, Director of Employment & Trng. 
319/296-4004 
 
Fax #: 319/296-9264 
jclopton@hawkeyecollege.edu  
Continuing Education Dean and Director Alan Clausen, Director of Indus. Trng & Development 
319/277-3806 (Ext. 403) 
Phil Baskerville, Assoc. Director, Community 
Srvs/Protective Srvs. 
319/296-4017 
Fax #: 319/266-6772 
aclausen@hawkeyecollege.edu 
Fax #: 319/296-4018 
pbaskerville@hawkeyecollege.edu 
Iowa’s Economic Developers Alan Clausen, Director of Indus. Trng. & Development 
319/277-3806 (Ext. 403) 
 
Fax #: 319/266-6772 
aclausen@hawkeyecollege.edu 
Executive Director of Research & Planning Robert Chittenden 
319/296-4237 
Fax #: 319/296-9140 
rchitten@hawkeyecollege.edu 
 
Executive Director/Regional Manager 
Workforce Development 
David Mazur 
319/291-2705 (Ext. 222) 
Fax #: 319/291-2723 
dave.mazur@iwd.state.ia.us 
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MERGED AREA IX – EASTERN IOWA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT (EICCD) 
 
Administrative Center 
306 West River Drive 
Davenport, Iowa 52801 
800/462-3255 
563/336-3300 
Fax #: 563/336-3350 
Clinton Community College 
Karen J. Vickers, Vice Chancellor of 
Instruction 
1000 Lincoln Boulevard 
Clinton, Iowa 52732 
563/244-7001 (Ext. 7027) 
800/637-0559 
Fax #: 563/244-7026 
kvickers@eiccd.cc.ia.us 
Muscatine Community College 
Dr. Victor McAvoy, Vice Chancellor of 
Student Development & Ancillary 
Srvs./Facilities Management 
152 Colorado Street 
Muscatine, Iowa 52761 
563/288-6001 (Ext. 6002) 
800/351-4669 
Fax #: 563/288-6126 
vmcavoy@eiccd.cc.ia.us 
 
 
(Cedar, Clinton, Jackson, Louisa, Muscatine, and 
  Scott Counties) 
 Scott Community College 
Dr. David Claeys, Executive Director of 
Technology & Institutional Support 
500 Belmont Road 
Bettendorf, Iowa 52722 
563/441-4001 (Ext. 4061) 
800/895-0811 
Fax #: 563/441-4066 
dclaeys@eiccd.cc.ia.us 
 
 
Eastern Iowa Manufacturing 
Technology Center 
8500 Hillandale Road 
Davenport, Iowa 52804 
563/441-4360 
Fax #: 563/441-4374 
Graphic Arts Technology Center of 
Iowa (GATCI) 
1951 Manufacturing Drive 
Clinton, Iowa  52732 
563/244-7010 
800/637-0559 
Fax #: 563/244-7075 
 
 
 
Kahl Educational Center 
Scott Community College 
326 West Third Street 
Davenport, Iowa  52801 
563/336-5200 
 
 
 
 
PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS 
 
 
 
BOARD SECRETARY 
 
 
 
 
CHANCELLOR 
 
 
 
 
 
CHANCELLOR’S SECRETARY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. John T. Blong 
563/336-3304 
Fax #: 563/336-3303 
jblong@eicc.edu 
 
 
Doris Uelk 
563/336-3304 
Fax #: 563/336-3303 
dswanson@eicc.edu 
 
 
 
Kirby Kleffmann 
563/263-2501 (H) 
 
 
Honey Bedell 
563/336-3302 
Fax #: 563/336-3303 
hbedell@eiccd.cc.ia.us 
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MERGED AREA IX – EASTERN IOWA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT (EICCD) 
 
Executive Director, Economic Development Mark Kapfer 
563/336-3315 
 
Fax #: 563/336-3350 
mkapfer@eiccd.cc.ia.us 
 
Executive Director, Enrollment Management and 
Marketing 
Neil Mandsager 
563/336-3309 
 
Fax #: 563/336-3350 
nmandsager@eiccd.cc.ia.us 
 
Executive Director, Resource Development and 
International/Governmental Relations 
 
Ed Stoessel 
563/336-3331 
 
Fax #: 563/336-3350 
estoessel@eiccd.cc.ia.us 
Registrar and Admissions Mardell Mommsen, (Clinton) 
563/244-7006 
800/637-0559 
 
Linda Keldgord, (Muscatine) 
563/288-6103 
800/351-4669 
 
Deb Cook (Muscatine) 
563/288-6001 (Ext. 6007) 
800/351-4669 
 
Linda Turner, (Scott) 
563/441-4131 
800/895-0811 
 
Fax #: 563/244-7107 
mmommsen@eiccd.cc.ia.us 
 
 
Fax #: 563/288-6104 
lkeldgord@eiccd.cc.ia.us 
 
 
Fax #: 563/288-6104 
dcook@eiccd.cc.ia.us 
 
 
Fax #: 563/441-4101 
lturner@eiccd.cc.ia.us 
 
Dean of Instruction Ron Serpliss (Clinton) 
563/244-7021 
800/637-0559 
 
Jeff Armstrong (Muscatine) 
563/288-6004 
800/351-4669 
 
Kirk Barkdoll (Scott) 
563/441-4173 
800/895-0811 
Fax #: 563/244-7107 
rserpliss@eiccd.cc.ia.us 
 
 
Fax #: 563/288-6104 
jarmstrong@eiccd.cc.ia.us 
 
 
Fax #: 563/441-4066 
krbarkdoll@eiccd.cc.ia.us 
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MERGED AREA IX – EASTERN IOWA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT (EICCD) 
 
COMMUNITY COLLEGE OFFICIALS OF 
LIAISON GROUPS 
 
 
 
Chief Academic Officer 
 
 
 
 
 
 
 
Jeff Armstrong, Dean of Instruction 
563/288-6004 
 
 
 
 
 
 
 
Fax #: 563/288-6104 
jarmstrong@eicc.edu 
 
Arts & Sciences Administrator  
Jeff Armstrong, Dean of Instruction 
563/288-6004 (MCC) 
 
Ellen Kabat Lensch, Dean of Arts & 
Sciences (SCC) 
563/441-4327 
800/895-0811 
 
 
Fax #: 563/288-6104 
jarmstrong@eicc.edu 
 
Fax #: 563/441-4305 
ekabat@eicc.edu 
Career and Technical Dean Rassoul Dastmozd, Dean, Applied 
Technologies (Scott C.C.) 
563/441-4201 
 
Fax #: 563/441-4204 
rdastmozd@eicc.edu 
 
 
Student Services Administrators Kris Barkdoll, Dean of Student Development 
(Clinton) 
563/244-7001 (Ext. 7002) 
800/637-0559 
 
Gail Spies, Dean of Student Support Srvs. 
(Muscatine) 
563/288-6011 
800/351-4669 
 
Vacant (Scott) 
563/441-4001 
800/895-0811 
 
Fax #: 563/244-7107 
kbarkdoll@eicc.edu 
 
 
 
Fax #: 563/288-6104 
gspies@eicc.edu 
 
 
 
Fax #: 563/441-4104 
@eicc.edu 
 
Enrollment Reporting Officer Dana Rosenberg, Assist. Director of 
Institutional Research 
563/336-3325 
 
Fax #: 563/336-3350 
drosenberg @eicc.edu 
 
 
Business Manager Lana Dettbarn, Exec. Director, Admin. 
Srvs./Board Treasurer 
563/336-3335 
 
Fax #: 563/336-3303 
ldettbarn@eicc.edu 
 
Human Resources Director Lana Dettbarn, Exec. Director, Admin. 
Srvs./Board Treasurer 
563/336-3335 
 
Fax #: 563/336-3303 
ldettbarn@eicc.edu 
 
Continuing Education Dean and Director Nancy Kothenbeutel, Exec. Director of 
Continuing Educ./Contract Trng. 
563/336-3328 
 
Fax #: 563/336-3350 
nkothenbeutel@eicc.edu 
 
Iowa’s Economic Developers Mark Kapfer 
563/336-3315 
800/462-3255 
 
Fax #: 563/336-3350 
mkapfer@eicc.edu 
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MERGED AREA X – KIRKWOOD COMMUNITY COLLEGE (KCC) 
 
Administrative Center/Campus 
6301 Kirkwood Blvd. SW, Box 2068 
Cedar Rapids, Iowa 52406 
800/332-2055 – 319/398-5682 
Fax #: 319/398-1037 
Iowa State Men’s Reformatory 
Box B 
Academic Division 
Anamosa, Iowa 52205 
319/462-3504 (Ext. 237) 
 
Iowa City Campus 
Dale Simon, Dean 
1816 Lower Muscatine Road 
Iowa City, Iowa  52240 
319/338-3658 
(Benton, Cedar, Iowa, Johnson, Jones, Linn, 
 and Washington Counties) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkwood Comm. Ed. Centers 
Belle Plaine 
Lincoln Cedar Rapids 
Iowa City 
Marion 
Monticello 
Vinton 
Washington 
Williamsburg 
Tipton 
Cedar Co. Resource Center 
Resource Center, Cedar Rapids 
 
 
319/444-2549 
319/366-0142 
319/338-3659 
319/398-1052 
319/465-5988 
319/472-2318 
319/653-4655 
319/668-2461 
319/886-3101 
319/886-6076 
319/398-1050 
 
PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS 
 
 
BOARD SECRETARY 
 
 
PRESIDENT 
 
 
 
 
PRESIDENT’S SECRETARY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Norm Nielsen 
319/398-5501 
Fax #: 319/398-1037 
norm.nielsen@kirkwood.edu 
 
Sheryl Carr 
319/398-5500 
Fax #: 319/398-1037 
sheryl.carr@kirkwood.edu 
 
Wayne T. Newton 
319/454-6111 (W) 
 
Darryl Borcherding 
319/398-4965 
Fax #: 319/398-5502 
darryl.borcherding@kirkwood.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vice President, Administrative Services 
 
Lois Nanke 
319/398-5616 
 
 
Fax #: 319/398-1037 
lois.nanke@kirkwood.edu 
 
Vice President, Educational Services Dr. Becki Lynch 
319/398-5512 
 
Fax #: 319/398-5492 
becki.lynch@kirkwood.edu 
 
Executive Director, Secondary Programs David Bunting 
319/366-0142 
 
Fax #: 319/398-1049 
david.bunting@kirkwood.edu 
 
Executive Director, Governmental Relations Steve Ovel 
319/398-5415 
 
Fax #: 319/398-5432 
steve.ovel@kirkwood.edu 
 
Director, Administrative Computing Janice Murray 
319/398-5115 
 
Fax #: 319/398-5666 
janice.murray@kirkwood.edu 
Executive Director, Resource Development Cheryle Mitvalsky 
319/398-5498 
Fax #: 319/398-7106 
cheryle.mitvalsky@kirkwood.edu 
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MERGED AREA X – KIRKWOOD COMMUNITY COLLEGE (KCC) 
 
COMMUNITY COLLEGE OFFICIALS OF 
LIAISON GROUPS 
 
Chief Academic Officer 
 
 
 
 
 
 
Mick Starcevich, Executive Vice President 
 of Instruction 
319/398-5509 
 
 
 
 
 
Fax #: 319/398-5492 
mick.starcevich@kirkwood.edu 
 
Arts & Sciences Administrator Kathleen Van Steenhuyse, Dean of Social 
Sciences/Career Option Programs 
319/398-4969 
800/332-2055 (Ejxt. 4969) 
 
Fax #: 319/398-1021 
kathleen.vansteenhuyse@kirkwood.edu 
 
 
 
Career and Technical Dean Joe Collins, Dean, Industrial Tech 
319/398-4984 
 
Dave Bunting, President IACTE 
319/366-0142 
 
Fax #: 319/398-5590 
joe.collins@kirkwood.edu 
 
Fax #: 319/398-1049 
dave.bunting@kirkwood.edu 
Student Services Administrator Bob Burnes, Dean of Students 
319/398-5584 
800/332-2055 
 
Fax #: 319/398-1285 
bob.burnes@kirkwood.edu 
 
 
Enrollment Reporting Officer Dr. Tom Sabotta, Director, Institutional 
Research 
319/398-4905 
 
Fax #: 319/398-4928 
tom.sabotta@kirkwood.edu 
 
 
Business Manager Rick Anderson, Exec. Director, Business 
Srvs. 
319/398-5682 (Ext. 5555) 
 
Fax #: 319/398-5430 
rick.anderson@kirkwood.edu 
 
Human Resources Director Darryl Borcherding, Director, Human 
Resources 
319/398-4965 
 
Fax #: 319/398-5502 
darryl.borcherding@kirkwood.edu 
 
Continuing Education Dean and Director Dee Baird, Vice President of Contin. Educ. 
319/398-5886 
Todd Prusha, Director of Operations/ 
Continuing Education 
319/398-5899 (Ext. 5233) 
 
Fax #: 319/398-5432 
dee.baird@kirkwood.edu 
Fax #: 319/398-5432 
todd.prusha@kirkwood.edu 
Iowa’s Economic Developers Steve Ovel 
319/398-5466 
 
Dee Baird 
319/398-5886 
 
Kim Johnson 
319/398-5623 (Ext.. 5435) 
 
Fax #: 319/398-5432 
steve.ovel@kirkwood.edu 
 
Fax #: 319/398-5432 
dee.baird@kirkwood.edu 
 
Fax #: 319/398-5698 
kim.johnson@kirkwood.edu 
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MERGED AREA XI – DES MOINES AREA COMMUNITY COLLEGE (DMACC) 
 
Administrative Center/Campus 
2006 South Ankeny Blvd. 
Ankeny, Iowa 50021 
800/362-2127 
515/964-6200 
 
Boone Campus 
Vivian Brandmeyer, Exec. Dean 
1125 Hancock Drive 
Boone, Iowa 50036 
515/432-7203 
 
Newton Polytechnic Campus 
Mary Entz, Interim Dean 
600 North 2nd W. 
Newton, Iowa 50208 
515/791-3622 
 
(Audubon, Boone, Carroll, Dallas, Guthrie, Jasper, 
 Madison, Marion, Polk, Story, and Wayne 
 Counties) 
Carroll Campus 
Jim Knott, Exec. Dean 
906 North Grant Road 
Carroll, Iowa 51401 
712/792-1755 
Urban Campus 
Dr. Fred Gilbert, Exec. Dean 
7th and Laurel 
Des Moines, Iowa 50314 
515/244-4226 
 
 
 
 
 
 
 West Campus 
Dr. Tony Paustian, Exec. Dean 
5959 Grand Avenue 
West Des Moines, IA 50266 
515/225-2575 
 
 
PRESIDENT – BOARD OF DIRECTORS 
 
ACTING PRESIDENT/CEO 
 
 
 
 
PRESIDENT’S/BOARD SECRETARY 
 
 
 
Kim Linduska 
515/964-6638 
Fax #: 515/965-7022 
kjlinduska@dmacc.edu 
 
 
Doug Shull 
515/961-4310, Ext. 320 (w) 
 
 
 
 
 
 
Trudy Little 
515/964-6520 
Fax #: 515/965-7022 
talittle@dmacc.edu 
 
 
Senior Vice President, Development Dory Briles 
515/964-6603 
 
Fax #: 515/965-7022 
dlbriles@dmacc.edu 
 
Vice President, Information Solutions Greg Martin 
515/964-6368 
 
Fax #: 515/965-7022 
gcmartin@dmacc.edu 
Senior Vice President, Business Services Darrell Roberts  
515/965-7024 
 
Fax #: 515/965-7022 
deroberts@dmacc.edu 
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MERGED AREA XI – DES MOINES AREA COMMUNITY COLLEGE (DMACC) 
 
COMMUNITY COLLEGE OFFICIALS OF 
LIAISON GROUPS 
 
Chief Academic Officers 
 
 
 
 
 
 
Nancy Noth, Acting Sr. V. P., Academic 
Affairs & Acting President of DMACC 
515/964-6628 & 515/964-6638 
 
 
 
 
 
Fax #: 515/965-7022 
ncnoth@dmacc.edu 
 
Arts and Sciences Administrators 
 
Kelly Dobyns 
515/964-6429 
800/362-2127 (Ext. 6429) 
 
Mike Perry, Dean of Evening & Off Weekend 
Credits 
515/964-6441 
800/362-2127 (Ext. 6441) 
 
Fax #: 515/965-7301 
kfdobyns@dmacc.edu 
 
 
 
Fax #: 515/964-6830 
mdperry@dmacc.edu 
 
 
Career and Technical Dean Pam Van Ast, Dean, Health & Public Srvs. 
515/964-6394 
 
Tom Nelson, Dean, Industry & Technology 
515/964-6364 
 
Vivian Brandmeyer, Executive Dean, Boone 
Campus 
515/964-7021 
 
Fax #: 515/964-6440 
pvanast @dmacc.edu 
 
Fax #: 515/964-6853 
tknelson@dmacc.edu 
 
Fax #: 515/964-7154 
vebrandmeyer@dmacc.edu 
Student Services Adminstrator Laurie Wolf, Dean of Student Srvs.  
515/964-6437 
 
Fax #: 515/965-7154 
lawolf@dmacc.edu 
 
Enrollment Reporting Officers Joe Robbins, Controller 
515/964-6319 
 
Gary Kaufman, Management Analyst 
515/964-6819 
 
Fax #: 515/964-6512 
jarobbins@dmacc.edu 
 
Fax #: 515/965-7022 
glkaufman@dmacc.edu 
 
Business Manager Joe Robbins, Controller 
515/964-6319 
 
Fax #: 515/964-6512 
jarobbins@dmacc.edu 
 
Human Resources Director Nancy Noth, Assoc Exec Director of Human 
Resources 
515/964-6256 
 
Fax #: 515/965-7316 
ncnoth@dmacc.edu 
 
 
Continuing Education Dean and Director Jane Herrmann, Exec. Director, Continuing 
Education 
515/965-7130 
 
Fax #: 515/965-7022 
jmherrmann@dmacc.edu 
 
Iowa’s Economic Developers Collette Saylor 
515/964-6267 
 
Larry Grubisich 
515/965-7064 
 
Fax #: 515/964-6206 
casaylor@dmacc.edu 
 
Fax #: 515/964-6206 
lsgrubisich@dmacc.edu 
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MERGED AREA XII – WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE (WITCC) 
 
Administrative Center/Campus 
4647 Stone Avenue, Box 5199 
Sioux City, Iowa  51102-5199 
800/352-4649 
712/274-6400 
Fax #: 712/274-6412 
(Cherokee, Crawford, Ida, Monona, Plymouth, 
and Woodbury Counties) 
(Attendance Centers: Denison, LeMars, 
Mapleton, Cherokee, and 
Sioux City) 
 
PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS 
 
 
BOARD SECRETARY/TREASURER 
 
 
PRESIDENT 
 
 
 
 
PRESIDENT’S ASSISTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Robert E. Dunker 
712/274-6400 (Ext. 1205) 
Fax #: 712/274-6435 
dunkerr@witcc.com 
 
Ann Barrera 
712/274-8733 (Ext. 1290) 
Fax #: 712/274-6435 
barrera@witcc.com 
 
Derrick R. Franck 
712/263-3159 (w) 
 
Brenda Bradley 
712/274-8733 (Ext. 1220) 
bradleb@witcc.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executive Director, Institutional Advancement & 
Governmental Relations 
 
 
Julie Stoik 
712/274-8733 (Ext. 1245) 
 
 
Fax #: 712/274-6412 
stoikj@witcc.com 
 
Executive Director, Information Technologies Michael Kurtz 
712/274-8733 (Ext. 1371) 
Fax #: 712/274-6412 
kurtzm@witcc.com 
 
COMMUNITY COLLEGE OFFICIALS OF 
LIAISON GROUPS 
 
Chief Academic Officer 
 
 
 
 
 
Dr. Verlyn Fick, V.P., Instruction & Student Srvs. 
712/274-8733 (Ext. 1233) 
 
 
 
 
 
Fax #: 712/274-6412 
fickv@witcc.com 
 
Arts and Sciences Administrator Marcia S. Kuehl, Associate Dean, Instruction 
712/274-6400 (Ext. 1421) 
 
Fax #: 712/274-6412 
kuehlm@witcc.com 
 
Career and Technical Dean Dr. Verlyn Fick, V.P., Instruction & Student Srvs. 
712/274-8733 (Ext. 1233) 
 
Fax #: 712/274-6412 
fickv@witcc.com 
Student Services Administrator Dr. Carolyn Rants, Dean of Students 
712/274-8733 (Ext. 1217) 
 
Fax #: 712/274-6412 
rantsc@witcc.com 
 
Enrollment Reporting Officer Dr. Carolyn Rants,Dean of Students 
712/274-8733 (Ext. 1217) 
 
Fax #: 712/274-6412 
rantsc@witcc.com 
 
Business Manager Troy Jasman, Exec. Director, Administrative Srvs. 
& CFO 
712/274-6400 (Ext. 1362) 
 
Fax #: 712/274-6412 
jasmant@witcc.com 
 
Human Resources Director Brenda Bradley, Executive Director of Human 
Resources & Board Secretary/Treasurer 
712/274-8733 (Ext. 1220) 
 
Fax #: 712/274-6412 
bradleb@witcc.com 
 
 
Continuing Education Dean and Director Marc Christofferson, Exec Dir, Business Srvs. 
And Dean of Corporate College 
712/274-8733 (Ext. 1258) 
Fax #: 712/274-6429 
christm@witcc.com 
 
Iowa’s Economic Developers Gene Sokolowski 
712/274-6419 
800/352-4649 
Fax #: 712/274-6412 
sokolog@witcc.com 
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MERGED AREA XIII – IOWA WESTERN COMMUNITY COLLEGE (IWCC) 
 
Administrative Center 
2700 College Road, Box 4-C 
Council Bluffs, Iowa  51502-3004 
712/325-3200 
800/432-5852 
Fax #: 712/325-3424 
 
Council Bluffs Campus 
2700 College Road, Box 4-C 
Council Bluffs, Iowa  51502 
712/325-3200 
800/432-5852 
Atlantic Center 
906 Sunnyside Lane 
Atlantic, Iowa  50022 
 
(Cass, Fremont, Harrison, Mills, Page, 
Pottawattamie, and Shelby Counties) 
Clarinda Campus 
923 East Washington Street 
Clarinda, Iowa  51632 
712/542-5117 
 
 
 
Harlan Center 
2712 12th Street 
Harlan, Iowa  51537 
 
 
 
 
PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS 
 
 
 
PRESIDENT 
 
 
 
 
 
PRESIDENT’S ASSISTANT/BOARD 
SECRETARY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Dan Kinney, President 
712/325-3201 
Fax #: 712/325-3424 
dan.kinney@edu 
 
 
 
 
 
 
Gary Faust 
712/322-4033 (w) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kathryn Coffelt 
712/325-3204 
Fax #: 712/325-3424 
kathryn.coffelt@iwcc.edu 
 
 
 
 
 
Registrar 
 
 
 
Tori Christie 
712/325-3285 
 
 
 
Fax #: 712/325-3720 
tori.christie@iwcc.edu 
 
Vice President, Economic Development and 
Community Services 
Dennis E. Eitmann 
712/325-3300 
 
Fax #: 712/325-3424 
dennis.eitmann@iwcc.edu 
 
Director of Accounting Rex Hardie 
712/325-3426 
Fax #: 712/325-3424 
rex.hardie@iwcc.edu 
 
Executive Director, Business and Industry 
Service Center 
Mark Stanley 
712/325-3375 
Fax #: 712/325-3408 
mark.stanley@iwcc.edu 
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MERGED AREA XIII – IOWA WESTERN COMMUNITY COLLEGE (IWCC) 
 
 
COMMUNITY COLLEGE OFFICIALS OF 
LIAISON GROUPS 
 
Chief Academic Officer 
 
 
 
 
Dr. Robert Exley, V. P., Academic Affairs 
712/325-3202 
 
 
 
 
 
Fax #: 712/325-3424 
robert.exley@iwcc.edu 
 
Arts & Sciences Administrator Frances A. Parrott, Div. Dean, Fine Arts, 
Communications Arts, Media Studies 
712/325-3329 
 
Fax #: 712/388-0129 
frances.parrott@iwcc.edu 
 
Career and Technical  Dean Barbara Vredeveld, Dean of Planning & Institutional 
Research 
712/325-3400 
 
Carol Huffman (Alternate), Dean Math, Engineering 
Tech & Computer 
712/325-3320 
 
 
 
Fax #: 712/325-3717 
barbara.vredeveld@iwcc.edu 
 
 
Fax #; 712/329-4748 
carol.huffman@iwcc.edu 
Student Services Administrator Bonnie Miley, V. P., Student Services 
712/325-3276 
 
Jeanine Larsen, Dean of Student Services 
712/325-3293 
800/432-5852 (Ext. 293) 
 
Roger Utman, Dean, Student Support Srvs. 
712/325-3207 
 
Fax #: 712/325-3720 
bonnie.miley@iwcc.edu 
 
Fax #: 712/325-3720 
jeanine.larsen@iwcc.edu 
 
 
Fax #: 712/388-6803 
roger.utman@iwcc.edu 
 
Enrollment Reporting Officer Jeanine Larsen, Dean of Student Services 
712/325-3293 
 
Fax #: 712/325-3720 
jeanine.larsen@iwcc.edu 
 
Business Manager Thomas Johnson, V. P., Finance & Operations 
712/325-3227 
 
Fax #: 712/325-3424 
thomas.johnson@iwcc.edu 
 
Human Resources Director Harvey Wiltsey, Human Resources 
712/325-3234 
 
Fax #: 712/325-3424 
harvey.wiltsey@iwcc.edu 
 
Continuing Education Dean and Director Pamela Southworth, Exec. Director, Continuing 
Education 
712/325-3441 
 
Fax #: 712/325-3721 
pamela.southworth@iwcc.edu 
Iowa Economic Developers Mark Stanley 
712/325-3375 
 
Nancy Maher 
712/325-3705 
 
Dennis Eitmann 
712/325-3300 
 
Fax #: 712/325-3408 
mark.stanley@iwcc.edu 
 
Fax #: 712/325-3408 
nancy.maher@iwcc.edu 
 
Fax #: 712/325-3424 
dennis.eitmann@iwcc.edu 
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MERGED AREA XIV – SOUTHWESTERN COMMUNITY COLLEGE (SWCC) 
 
 
Administrative Center/Campus 
1501 West Townline Street 
Creston, Iowa 50801 
800/247-4023 
641/782-7081 
Fax #: 641/782-3312 
 
(Adair, Adams, Clarke, Decatur, Montgomery, 
Ringgold, Taylor, and Union Counties) 
 
 
PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS 
 
PRESIDENT 
 
 
 
PRESIDENT’S/BOARD SECRETARY 
 
 
 
Dr. Barbara J. Crittenden 
641/782-1427 
Fax #: 641/782-3312 
Crittenden@swcc.cc.ia.us 
 
 
Larry W. Mark 
641/782-4272 (h) 
 
 
 
 
 
Mary Jo Skarda 
641/782-1425 
Fax #: 641/782-3312 
skarda@swcc.cc.ia.us 
 
Vice President of Economic Development 
 
Thomas Lesan 
641/782-1443 
 
Fax #: 641/782-3312 
lesan@swcc.cc.ia.us 
 
Financial Aid Director 
 
Tracy Sleep 
641/782-1434 
 
Fax #: 641/782-3312 
sleep@swcc.cc.ia.us 
 
Director of Library Resource Center 
 
Ann Coulter 
641/782-1462 
 
Fax #: 641/782-3312 
coulter@swcc.cc.ia.us 
 
Dislocated Farmer/Worker Coordinator 
 
Vacant 
641/782- 
 
Fax #: 641/782- 
@swcc.cc.ia.us 
 
Special Needs Counselor/Testing Coordinator 
 
June Bower 
641/782-1388 
 
Fax #: 641/782-3312 
bower@swcc.cc.ia.us 
 
Director, Small Business Development Center 
 
Vacant 
641/782- 
 
Fax #: 641/782-1334 
@swcc.cc.ia.us 
 
Assessment Center Coordinator 
 
 
Marilyn Werner 
641/782-1330 
 
Fax #: 641/782-3312 
werner@swcc.cc.ia.us 
 
Adult Education Coordinators: 
  
 
Adult Basic Ed. (ABE)/General Educational 
Development (GED) 
 
Barbara Stephens, Director of Adult & Cont. Ed. 
641/782-1417 
 
Fax #: 641/782-1334 
stephens@swcc.cc.ia.us 
 
Health Education 
 
Cheryl Blazek 
641/782-1332 
 
Fax #: 641/782-1334 
blazek@swcc.cc.ia.us 
 
General Programs 
 
Barbara Stephens 
641/782-1417 
 
Fax #: 641/782-1334 
stephens@swcc.cc.ia.us 
 
Displaced Homemakers 
 
Vacant 
641/782- 
 
Fax #: 641/782-3312 
@swcc.cc.ia.us 
 
COMMUNITY COLLEGE OFFICIALS OF 
LIAISON GROUPS 
 
Chief Academic Officer 
 
 
 
 
 
Chris Duree, V. P., Instruction 
641/782-1406 
 
 
 
 
 
Fax #: 641/782-3312 
duree@swcc.cc.ia.us 
 
Arts and Sciences Administrator 
 
Tom Brotherton, Director of Arts & Sciences 
641/782-7081 (Ext. 338) 
 
Fax #: 641/782-3312 
brotherton@swcc.cc.ia.us 
 
Career and Technical Deans 
 
Chris Duree, V. P., Instruction 
641/782-1406 
 
Fax #: 641/782-3312 
duree@swcc.cc.ia.us 
 
Student Services Administrator 
 
Bill Taylor, Director of Student Services 
641/782-1413 
 
Fax #: 641/782-3312 
taylor@swcc.cc.ia.us 
 
Enrollment Reporting Officer 
 
Terri Higgins, Director of Enrollment Mgmt. 
641/782-1431 
 
Fax #: 641/782-3312 
t_higgins@swcc.cc.ia.us 
 
Business Manager 
 
Teresa Krejci, Chief Financial Officer 
641/782-1336 
 
Fax #: 641/782-3312 
tkrejci@swcc.cc.ia.us 
 
Human Resources Director 
 
Margi Boord, Human Resources Director 
641/782-1434 
 
Fax #: 641/782-3312 
sleep@swcc.cc.ia.us 
 
Continuing Education Dean and Director 
 
Barbara Stephens 
641/782-1417 
 
Fax #: 641/782-1334 
stephens@swcc.cc.ia.us 
 
Iowa’s Economic Developers 
 
Thomas Lesan 
641/782-1443 
 
Fax #; 641/782-3312 
lesan@swcc.cc.ia.us 
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MERGED AREA XV – INDIAN HILLS COMMUNITY COLLEGE  (IHCC) 
 
Administrative Center 
525 Grandview Avenue, Bldg. 1 
Ottumwa, Iowa  52501 
641/683-5111 
800/726-2585 
Fax #: 641/683-5184 
Ottumwa Campus 
525 Grandview Avenue 
Ottumwa, Iowa  52501 
641/683-5111 
800/726-2585 
Fax #: 641/683-5184 
 
Centerville Campus 
Steve Gates, Dean 
721 North First Street 
Centerville, Iowa  52544 
641/856-2143 
800/670-3641 
Fax #: 641/856-5527 
 
(Appanoose, Davis, Jefferson, Keokuk, Lucas, Mahaska, 
 Monroe, Wapello, Wayne, and Van Buren Counties) 
 Airport Campus 
Ottumwa, Iowa  52501 
641/683-5111 
Fax #: 641/683-5184 
 
 
 
PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS 
 
PRESIDENT 
 
 
 
 
PRESIDENT’S/BOARD SECRETARY 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Jim Lindenmayer 
641/683-5185 
Fax #: 641/683-5160 
jlindenm@ihcc.cc.ia.us 
 
Marsha Haworth 
641/683-5102 
Fax #: 641/683-5160 
mhaworth@ihcc.cc.ia.us 
 
 
Jim Dorothy 
319/293-3260 (h) 
 
 
 
 
 
 
Executive Vice President, Finance and Records 
 
 
Keith Sasseen 
641/683-5106 
 
 
 
Fax #: 641/683-5184 
ksasseen@ihcc.cc.ia.us 
 
Vice President, Academic Affairs Marlene Sprouse 
641/683-5104 
 
Fax #: 641/683-5184 
msprouse@ihcc.cc.ia.us 
 
Director of Informational Services Kevin Pink 
641/683-5105 
 
Fax #: 641/683-5184 
kpink@ihcc.cc.ia.us 
Assistant to the President, Industry/College Relations Jill Rossiter 
641/683-5182 
 
Fax #: 641/683-5296 
jrossite@ihcc.cc.ia.us 
Executive Dean, Arts and Sciences/Learning Resources Darlas Shockley 
641/683-5174 
 
Fax #: 641/683-5206 
dshockle@ihcc.cc.ia.us 
Executive Dean, Student Services Dr. Ron Oswalt 
641/683-5159 
 
Fax #: 641/683-5222 
roswalt@ihcc.cc.ia.us 
Associate Dean, Polytechic Programs Mick Lawson 
641/683-5252 
 
Fax #: 641/683-5148 
mlawson@ihcc.cc.ia.us 
Associate Dean, Student Services and Development, 
Athletic Director 
Kelly Conrad 
641/683-5136 
 
Fax #: 641/683-5757 
kconrad@ihcc.cc.ia.us 
Dean, Regional Academics and Public Relations Dr. David Kirchner 
641/683-5128 
Fax #: 641/683-5206 
dkirchne@ihcc.cc.ia.us 
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MERGED AREA XV – INDIAN HILLS COMMUNITY COLLEGE (IHCC) 
 
 
COMMUNITY COLLEGE OFFICIALS OF 
LIAISON GROUPS 
 
 
 
Chief Academic Officer 
 
 
 
 
 
 
 
Marlene Sprouse, V.P. of Academic Affairs 
641/683-5104 
 
 
 
 
 
 
 
Fax #: 641/683-5184 
msprouse@ihcc.cc.ia.us 
 
Arts & Sciences Administrator  
Darlas Shockley, Executive Dean of Arts 
 and Sciences/Learning Resources 
641/683-5174 
 
 
Fax #: 641/683-5206 
dshockle@ihcc.cc.ia.us 
 
Career and Technical Dean Mick Lawson, Associate Dean, Polytechnic 
Programs----641/683-5252 
Fax #: 641/683-5148 
mlawson@ihcc.cc.ia.us 
 
Student Services Administrators Sally Harris, Dean of Enrollment Services 
641/683-5155 
 
Dr. Ron Oswalt, Executive Dean of Student 
Services-------641/683-5159 
 
Marlene Sprouse, Dean of Centerville 
Campus-----641/856-2143 
                    800/670-3641 
 
Mary Stewart, Associate Dean of  
Academic Srvs.-----641/683-5218 
                               800/726-2585 (Ext. 5218) 
 
Fax #: 641/683-5741 
sharris@ihcc.cc.ia.us 
 
Fax #: 641/683-5522 
roswalt@ihcc.cc.ia.us 
 
Fax #: 641/856-5527 
msprouse@ihcc.cc.ia.us 
 
 
Fax #: 641/683-5184 
mstewart@ihcc.cc.ia.us 
Enrollment Reporting Officer Chuck Lewis, Statistical Support Specialist 
641/683-5301 & 800/726-2585 (Ext. 5301) 
 
Fax #: 641/683-5184 
clewis @ihcc.cc.ia.us 
 
 
Business Manager Keith Sasseen, Executive Vice President of 
Finance & Records 
641/683-5106 & 800/726-2585 (Ext. 5106) 
 
Fax #: 641/683-5184 
ksasseen@ihcc.cc.ia.us 
 
Human Resources Director Sue Culbertson, Director of Human 
Resources-------641/683-5108 
                          800/726-2585 (Ext. 5108) 
 
Fax #: 641/683-5184 
sculbert@ihcc.cc.ia.us 
 
Continuing Education Dean and Director Mick Lawson, Associate Dean, Polytechnic 
Programs----641/683-5252 
 
Daryl Beavers, Dept. Chair, Polytechnic 
Expanded Programs & Customized Trng.---
641/683-5279 
 
Mary Stewart, Associate Dean of  
Academic Srvs.-----641/683-5218 
                               800/726-2585 (Ext. 5218) 
 
Fax #: 641/683-5148 
mlawson@ihcc.cc.ia.us 
 
Fax #: 641/683-5148 
dbeavers@ihcc.cc.ia.us 
 
 
Fax #: 641/683-5184 
mstewart@ihcc.cc.ia.us 
Iowa’s Economic Developers Jill Rossiter 
641/683-5182 or 800/726-2585 (Ext. 5182) 
 
Fax #: 641/683-5296 
jrossite@ihcc.cc.ia.us 
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MERGED AREA XVI - SOUTHEASTERN COMMUNITY COLLEGE (SECC) 
 
Administrative Center 
1500 West Agency Road, Box 180 
West Burlington, Iowa 52655-0180 
319/752-2731 
866/722-4692 
Fax #: 319/752-4033 
 
West Burlington Campus 
John Cavanah, Vice President 
  for Educational Services 
1500 West Agency Road, Box 180 
West Burlington, Iowa 52655-0180 
319/752-2731 (Ext. 8294) 
 
Keokuk Campus 
Jim Bowles, Dean of Keokuk Campus & 
Center Operations 
335 Messenger Road, Box 6007 
Keokuk, Iowa 52632-6007 
319/524-3221 (Ext. 8441) 
(Des Moines, Henry, Lee, and Louisa Counties) Fort Madison Center 
Dana Garnjobst, Coord. of Ft. Madison Center 
and Iowa State Penitentiary Facility 
4703 Avenue L 
Fort Madison, Iowa 52627 
319/376-2286 
Fax #: 319/376-1534 
Iowa State Penitentary Facility 
Dana Garnjobst, Coordinator of Iowa State 
Penitentiary Facility and Ft. Madison Center 
Iowa State Penitentary 
Fort Madison, Iowa 52627 
319/372-5432 (Ext. 430) 
 
 
 Mt. Pleasant Center 
Jennifer Crull, Coordinator of Mt. Pleasant 
Center and Mt. Pleasant Correctional Facility 
127 North Main Street 
Mt. Pleasant, Iowa 52641 
319/385-8012 
Fax #: 319/385-7062 
 
 
Mt. Pleasant Correctional Facility 
Jennifer Crull, Coordinator of Mt. Pleasant 
Center & Mt. Pleasant Correctional Facility 
Mt. Pleasant, Iowa 52641 
319/385-9511 (Ext. 2383) 
 
 
 
PRESIDENT, BOARD OF DIRECTORS 
 
 
PRESIDENT 
 
 
 
 
 
PRESIDENT’S ASSISTANT/BOARD 
SECRETARY 
 
 
 
 
 
 
 
Mr. James C. Richardson 
319/752-2731 (Ext. 8115) 
Fax #: 319/752-4033 
jrichardson@scciowa.edu 
 
 
 
 
Lanny Hillyard 
319/394-3966 (h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sherry Zeller 
319/752-2731 (Ext. 8116) 
Fax #: 319/752-4033 
szeller@scciowa.edu 
 
 
 
 
 
Vice President of Student Services 
 
 
 
 
Joan Williams 
319/752-2731 (Ext. 8276) 
 
 
 
 
Fax #: 319/758-6725 
jwilliams@scciowa.edu 
 
 
Vice President of Administrative Services 
 
Dick Springsteen 
319/752-2731 (Ext. 8121) 
 
Fax #: 319/752-4957 
dspringsteen@scciowa.edu 
 
 
Development Officer 
 
Rebecca Rump 
319/752-2731 (Ext. 8142) 
 
Fax #; 319/752-4957 
brump@scciowa.edu 
 
 
Interim Vice President of Educational Services & 
 Dean of Academic Services 
 
Curt Blom 
319/752-2731 (Ext. 8191) 
 
Fax #: 319/752-4033 
cblom@scciowa.edu 
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MERGED AREA XVI - SOUTHEASTERN COMMUNITY COLLEGE (SECC) 
 
 
COMMUNITY COLLEGE OFFICIALS OF 
LIAISON GROUPS 
 
 
 
Chief Academic Officer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curt Blom, Interim Vice President of 
Educational Srvs./Dean of Academic Services 
319/752-2731 (Ext. 8191) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fax #: 319/752-4033 
cblom@scciowa.edu 
 
 
Arts & Sciences Administrator Dr. Timothy Ahern, Dean of Arts & Sciences 
319/752-2731 (Ext. 8277) or  
800/828-7322 (Ext. 8277) 
Fax #: 319/752-4957 
tahern@scciowa.edu 
Career and Technical Dean Dr. Timothy Ahern, Dean of Arts & Sciences 
319/752-2731 (Ext. 8277) or  
800/828-7322 (Ext. 8277) 
Fax #: 319/752-4957 
tahern@scciowa.edu 
Student Services Administrators  
Joan Williams, Vice President of Student Srvs. 
319/752-2731 (Ext. 8276) 
 
Fax #: 319/758-6725 
jwilliams@scciowa.edu 
 
Enrollment Reporting Officer Ginny Tweedy, Registrar 
319/752-2731 (Ext. 8231) 
Fax #: 319/752-4957 
gtweedy@scciowa.edu 
Business Manager  
Dick Springsteen 
319/752-2731 (Ext. 8121) 
 
Fax #: 319/752-4957 
dspringsteen@scciowa.edu 
 
Human Resources Director Vacant (Correspondence-Dick Springsteen)  
Continuing Education Dean and Director Gwen Baker, Executive Director, Center for 
Business & Industry Services 
319/752-2731 (Ext. 8118) 
Fax #: 319/752-3407 
gbaker@scciowa.edu 
Iowa’s Economic Developers Gwen Baker, Executive Director, Center for 
Business & Industry Services 
319/752-2731 (Ext. 8118) 
 
Brenda Rubey 
319/752-2731 (Ext. 8280) 
 
 
 
 
 
Fax #: 319/752-3407 
gbaker@scciowa.edu 
 
 
Fax #: 319/752-3407 
brubey@scciowa.edu 
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State of Iowa 
Department of Education 
Ted Stilwill, Director and Executive Officer 
 
Janice Nahra Friedel, Ph.D., Administrator Evelyn Anderson, Bureau Chief 
                         Division of Community Colleges                          Bureau of Community Colleges 
                         and Workforce Preparation                         & Career & Technical Education 
 
Iowa Community College Presidents 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
I Dr. Robert J. Denson Northeast Iowa Community College  563/562-3263 (Ext. 201) 
 President District Office     Fax #: 563/562-3719 
  Box 400     densonr@nicc.edu 
  Calmar, Iowa 52132 
 
II Dr. Michael C. Morrison North IA Area Community College   641/422-4000 
 President Administrative Center/Campus   888/466-4222 
  500 College Drive    Fax #: 641/423-1711 
  Mason City, Iowa  50401   morrimic@niacc.edu 
 
III Dr. Michael Hupfer Iowa Lakes Community College   712/362-0435 
 President Administrative Center    Fax #: 712/362-3505 
  19 South 7th Street    mhupfer@iowalakes.edu 
  Estherville, Iowa 51334 
 
IV Dr. Andrew J. Matonak Northwest Iowa Community College  712/324-5066 (Ext. 222) 
 President Administrative Center/Campus   800/352-4907 
  603 West Park Street    Fax #: 712/324-4136 
  Sheldon, Iowa 51201-1046   dmatonak@nwicc.edu 
 
V Dr. Robert A. Paxton Iowa Central Community College   515/576-0099  (Ext. 2221) 
 President Administrative Center    800/362-2793 
   330 Avenue M    Fax #: 515/576-7207 
   Fort Dodge, Iowa 50501    paxton@triton.iccc.cc.ia.us 
 
VI Mr. Tim Wynes Iowa Valley Community College Dist.  641/752-4643 (Ext. 320) 
 President Administrative Center    Fax #: 641/752-5909 
   3702 South Center Street   twynes@iavalley.cc.ia.us 
   Marshalltown, Iowa  50158 
 
VII Dr. Bettsey L. Barhorst Hawkeye Community College   319/296-4201 
 President Administrative Center/Campus   Fax #: 319/296-4220 
   1501 East Orange Road, Box 8015 
   Waterloo, IA 50704-8015   bbarhorst@hawkeyecollege.edu 
 
IX Dr. John T. Blong Eastern Iowa Community College Dist.  563/336-3304 
 Chancellor Administrative Center    Fax #: 563/336-3303 
   306 West River Drive    jblong@eicc.edu 
   Davenport, Iowa  52801 
 
X Dr. Norm Nielsen Kirkwood Community College   319/398-5501 
 President Administrative Center/Campus   800/332-2055 
   6301 Kirkwood Blvd. SW, Box 2068  Fax #: 319/398-1037 
   Cedar Rapids, IA 52406-2068   norm.nielsen@kirkwood.edu 
 
XI Kim Linduska DM Area Community College   515/964-6638 
 Acting President/CEO Administrative Center/Campus   800/362-3127 
  2006 South Ankeny Blvd.   Fax #: 515/965-7022 
  Ankeny, Iowa 50021    kjlinduska@dmacc.edu 
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Iowa Community College Presidents 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
XII Dr. Robert E. Dunker Western IA Tech Comm. College   712/274-6400 (Ext. 1205) 
 President Administrative Center/Campus   Fax #: 712/274-6435 
  4647 Stone Avenue, Box 5199   dunkerr@witcc.com 
  Sioux City, IA 51102-5199 
 
XIII Dr. Dan Kinney Iowa Western Community College  712/325-3201 
 President Administrative Center    Fax #: 712/325-3424 
  2700 College Road, Box 4-C   dkinney@iwcc.edu 
  Council Bluffs, Iowa 51502-3004 
 
XIV Dr. Barbara J. Crittenden Southwestern Community College   641/782-1427 
 President Administrative Center/Campus   Fax #: 641/782-3312 
  1501 West Townline Street   crittenden@swcc.cc.ia.us 
  Creston, Iowa 50801 
 
XV Dr. Jim Lindenmayer Indian Hills Community College   641/683-5185 
 President Administrative Center    Fax #: 641/683-5160 
  525 Grandview Avenue    jlindenm@ihcc.cc.ia.us 
  Ottumwa, Iowa 52501 
 
XVI Mr. James C. Richardson Southeastern Community College   319/752-2731 (Ext. 8115) 
 President Administrative Center    Fax #: 319/752-4033 
  1500 West Agency Road, Box 180  jrichardson@scciowa.edu 
  West Burlington, Iowa 52655-0180 
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State of Iowa 
Department of Education 
Ted Stilwill, Director and Executive Officer 
 
Janice Nahra Friedel, Ph.D., Administrator Evelyn Anderson, Bureau Chief 
                         Division of Community Colleges                          Bureau of Community Colleges 
                         and Workforce Preparation                         & Career & Technical Education 
 
Presidents’ Assistants 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
I Janet Bullerman Northeast Iowa Community College  563/562-3263 (Ext. 206) 
 President’s/Board Secretary District Office     Fax #: 563/562-3719 
  Box 400     bullermj@nicc.edu 
  Calmar, Iowa 52132 
 
II Linda See North IA Area Community College   641/422-4001 
 Assistant to President Administrative Center/Campus   888/466-4222 
  500 College Drive    Fax #: 641/423-1711 
  Mason City, Iowa  50401   seelinda@niacc.edu 
 
III Bonnie Jongerius Iowa Lakes Community College   712/362-0434 
 Administrative Assistant Administrative Center    Fax #: 712/362-3505 
  19 South 7th Street    bjongerius@iowalakes.edu 
  Estherville, Iowa 51334 
 
IV Twyla Vogel Northwest Iowa Community College  712/324-5066 (Ext. 121) 
 Administrative Assistant Administrative Center/Campus   800/352-4907 
  603 West Park Street    Fax #: 712/324-4136 
  Sheldon, Iowa 51201-1046   tvogel@nwicc.edu 
 
V Dolores Gregerson Iowa Central Community College   515/576-0099 (Ext. 2200) 
 Administrative Assistant Administrative Center    800/362-2793 
   330 Avenue M    Fax #: 515/576-7207 
   Fort Dodge, Iowa 50501    gregerson@triton.iccc.cc.ia.us 
 
VI Barb Jennings Iowa Valley Community College Dist.  641/752-4643 (Ext. 322) 
 President’s/Board Secretary Administrative Center    Fax #: 641/752-5909 
   3702 South Center Street   jennings@iavalley.cc.ia.us 
   Marshalltown, Iowa  50158 
 
VII Donna S. McNulty Hawkeye Community College   319/296-4201 
 President’s Secretary Administrative Center/Campus   Fax #: 319/296-4220 
   1501 East Orange Road, Box 8015 
   Waterloo, IA 50704-8015   dmcnulty@hawkeyecollege.edu 
 
IX Doris Uelk Eastern Iowa Community College Dist.  563/336-3304 
 Chancellor’s Secretary Administrative Center    Fax #: 563/336-3303 
   306 West River Drive    dswanson@eicc.edu 
   Davenport, Iowa  52801 
 
X Sheryl Carr Kirkwood Community College   319/398-5500 
 President’s Secretary Administrative Center/Campus   800/332-2055 
   6301 Kirkwood Blvd. SW, Box 2068  Fax #: 319/398-1037 
   Cedar Rapids, IA 52406-2068   sheryl.carr@kirkwood.edu 
 
XI Trudy Little DM Area Community College   515/964-6520 
 President’s/Board Secretary Administrative Center/Campus   800/362-2127 
  2006 South Ankeny Blvd.   Fax #: 515/965-7022 
  Ankeny, Iowa 50021    talittle@dmacc.edu 
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Presidents’ Assistants 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
XII Ann Barrera Western IA Tech Comm. College   712/274-1290 
 President’s Assistant Administrative Center/Campus   Fax #: 712/274-6435 
  4647 Stone Avenue, Box 5199   barrera@witcc.com 
  Sioux City, IA 51102-5199 
 
XIII Kathryn Coffelt Iowa Western Community College  712/325-3204 
 President’s Assistant/ Administrative Center    Fax #: 712/325-3424 
 Board Secretary 2700 College Road, Box 4-C   kcoffelt@iwcc.edu 
  Council Bluffs, Iowa 51502-3004 
 
XIV Mary Jo Skarda Southwestern Community College   641/782-1425 
 President’s/Board Administrative Center/Campus   Fax #: 641/782-3312 
 Secretary 1501 West Townline Street   skarda@swcc.cc.ia.us 
  Creston, Iowa 50801 
 
XV Marsha Haworth Indian Hills Community College   641/683-5102 
 President’s/Board Administrative Center    Fax #: 641/683-5160 
 Secretary 525 Grandview Avenue, Bldg.1   mhaworth@ihcc.cc.ia.us 
  Ottumwa, Iowa 52501 
 
XVI Sherry Zeller Southeastern Community College   319/752-2731 (Ext. 8116 
 President’s Assistant/ Administrative Center    Fax #: 319/752-4033 
 Board Secretary 1500 West Agency Road, Box 180  szeller@scciowa.edu 
  West Burlington, Iowa 52655-0180 
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State of Iowa 
Department of Education 
Ted Stilwill, Director and Executive Officer 
 
Janice Nahra Friedel, Ph.D., Administrator Evelyn Anderson, Bureau Chief 
                         Division of Community Colleges                          Bureau of Community Colleges 
                         and Workforce Preparation                         & Career & Technical Education 
 
Chief Academic Officers 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
I Bruce Houlton, Interim Vice President NICC, Peosta Campus    563/556-5110 (Ext. 207) 
 and Provost 10250 Sundown Road    Fax #: 563/556-5058 
                      Peosta, Iowa  52068    houltonb@nicc.edu 
 
II Tucki Folkers, Interim Vice President North IA Area Community College   641/422-4293 
 of Academic Affairs 500 College Drive    Fax #: 641/423-1711 
  Mason City, IA 50401    folketuc@niacc.edu 
 
III Dr. Richard Underbakke Iowa Lakes Community College   712/362-0411 
 Chief Academic Officer Administrative Center    Fax #: 712/362-0480 
  19 South 7th Street    runderbakke@iowalakes.edu 
  Estherville, IA 51334 
 
IV Dr. Kathy Brock, Vice President Northwest IA Community College   712/324-5061 (Ext. 154) 
 of Instructional Services 603 West Park Street    Fax #: 712/324-4136 
  Sheldon, IA 51201    kbrock@nwicc.edu 
 
V Marlene McComas, Interim Iowa Central Community College   515/576-0099 (Ext 2220) 
 Vice President of Instruction 330 Avenue M    Fax #: 515/576-7207 
   Fort Dodge, IA 50501    mccomas@triton.iccc.cc.ia.us 
 
VI    Dr. Chris Russell, District Dean Iowa Valley Community College Dist.  641/752-7106 (Ext. 383) 
 of Instruction/CAO 3700 South Center Street   Fax #: 641/752-8149 
       Marshalltown, IA 50158    crussell@iavalley.cc.ia.us 
 
VII Guy Aylward, Vice President Hawkeye Community College   319/296-4232 
 of Academic Affairs 1501 E. Orange Road, Box 8015   Fax #: 319/296-2874 
   Waterloo, IA 50704-8015   gaylward@hawkeyecollege.edu 
 
IX Jeff Armstrong Muscatine Community College   563/288-6004 
 Dean of Instruction 152 Colorado Street    Fax #: 563/288-6104 
   Muscatine, IA 52761    jarmstrong@eicc.edu 
 
X Mick Starcevich, Executive Vice Kirkwood Community College   319/398-5509 
 President of Instruction 6301 Kirkwood Blvd. SW   Fax #: 319/398-5492 
   P. O. Box 2068    mick.starcevich@kirkwood.edu 
   Cedar Rapids, IA 52406-2068      
 
XI Kim Linduska, Acting President DM Area Community College   515/964-6628 & 515/964-6638 
 of DMACC/Sr. Vice President  2006 S. Ankeny Blvd. SW   Fax #: 515/965-7022 
                    of Academic Affairs   Ankeny, IA 50021    kjlinduska@dmacc.edu 
 
XII Dr. Verlyn Fick, Vice President  Western IA Tech Community College   712/274-8733 (Ext. 1233) 
 of Instruction & Student Srvs. 4647 Stone Avenue    800/352-4649 (Ext 1233) 
  P. O. Box 5199    Fax #: 712/274-6412 
  Sioux City, IA 51102-5199    fickv@witcc.com 
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Chief Academic Officers 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
XIII Dr. Robert Exley, Vice President Iowa Western Community College  712/325-3202 
 of Academic Affairs 2700 College Road, Box 4-C   Fax #: 712/325-3424 
  Council Bluffs, IA 51502-3004    rexley@iwcc.edu 
 
XIV Chris Duree, Vice President Southwestern Community College   641/782-1406 
 of Instruction 1501 West Townline Street   Fax #: 641/782-3312 
  Creston, IA 50801    duree@swcc.cc.ia.us 
 
XV Marlene Sprouse, Vice President Indian Hills Community College   641/683-5104  
                    of Academic Affairs 525 Grandview Avenue    Fax #: 641/683-5184 
  Ottumwa, IA 52501    msprouse@ihcc.cc.ia.us 
 
XVI Curt Blom, Interim Vice President of Southeastern Community College   319/752-2731 (Ext. 8191) 
  Educational Srvs./Dean of  1500 West Agency Road, Box 180  Fax #: 319/752-4033 
 Academic Services W. Burlington, IA 52655-0180   cblom@scciowa.edu 
 
DE Evelyn Anderson Department of Education   515/281-3866 
 Bureau Chief Bureau of Community Colleges and  Fax #: 515/281-6544 
   Career & Technical Education   evelyn.anderson@ed.state.ia.us 
  Grimes State Office Bldg. 
  Des Moines, IA  50319-0146 
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State of Iowa 
Department of Education 
Ted Stilwill, Director and Executive Officer 
 
Janice Nahra Friedel, Ph.D., Administrator Evelyn Anderson, Bureau Chief 
                         Division of Community Colleges                          Bureau of Community Colleges 
                         and Workforce Preparation                         & Career & Technical Education 
 
Arts & Sciences Administrators 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
I Michael D. Woodson, Dean Northeast Iowa Community College 800/728-2256 (Ext. 240) 
 of Agri, Business, Computers, P. O. Box 400 Fax #: 563/562-4361 
                 Indus Tech, Math, & Science Calmar, Iowa 52132 woodsonm@nicc.edu 
    
II Tucki Folkers, Interim North Iowa Area Community College 641/422-4293 
                 V. P., Academic Affairs 500 College Drive 888/466-4222 
  Mason City, Iowa 50401   Fax #: 641/423-1711 
   folketuc@niacc.edu 
 
III Ms. Aileen Schacherer Iowa Lakes Community College 712/336-3439 (Ext. 501) 
  800 21st. Street 877/807-9584 
  Spirit Lake, Iowa  51360 Fax #: 712/336-1357 
   aschacherer@iowalakes.edu 
 
IV Darrell Zoch Northwest Iowa Community College 712/324-5066 (Ext. 176) 
                Dean, Arts & Sciences; 603 West Park Street Fax #: 712/324-4136 
                Business & Health Sheldon, Iowa  51201 dzoch@nwicc.edu 
 
V Marlene A. McComas Iowa Central Community College 515/576-0099 (Ext. 2220) 
 Interim, V. P., Instruction; 330 Avenue M 800/362-2793 (Ext. 2220) 
                Outreach/Evening Credit Coord Fort Dodge, Iowa  50501 Fax #: 515/576-7207 
   mccomas@triton.iccc.cc.ia.us 
  
VI Dr. Christopher Russell Iowa Valley Community College Dist. 641/752-7106 (Ext. 383) 
 Interim Dist. Dean of 3700 South Center Street 866/622/4748 
                Instruction  Marshalltown, Iowa  50158  Fax #: 641/752-8149 
   crussell@iavalley.cc.ia.us 
 
 Robin Shaffer- Iowa Valley Community College Dist.  641/236-0513 (Ext. 602) 
 Lilienthal, Dean of 123 6th Avenue West 800/756-0513 
 Instruction Grinnell, Iowa 50112  Fax #: 641/236-0036 
   rsl@iavalley.cc.ia.us 
 
VII Mary Jensen, Assoc Dean Hawkeye Communtiy College 319/296-4470 
 Arts & Sciences 1501 East Orange Road, Box 8015 Fax #: 319/296-2874 
  Waterloo, Iowa  50704-8015 mjensen@hawkeyecollege.edu 
 
IX Ellen Kabat Lensch  Scott Community College 563/441-4327 
 Dean of Arts & Sciences 500 Belmont Road 800/895-0811 
  Bettendorf, Iowa  52722-6804 Fax #: 563/441-4305 
   ekabat@eicc.edu 
 
 Jeff Armstrong Muscatine Community College   563/288-6004 
 Dean of Instruction 152 Colorado Street   Fax #: 563/288-6104 
  Muscatine, IA 52761   jarmstrong@eicc.edu 
 
X Kathleen Van Steenhuyse  Kirkwood Community College   319/398-4969 
 Dean of Social Sciences/ 6301 Kirkwood Blvd. SW, Box 2068  800/332-2055 (Ext. 4969) 
 Career Option Programs Cedar Rapids, Iowa  52406   Fax #: 319/398-1021 
     Kathleen.vansteenhuyse@kirkwood.edu 
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Arts & Sciences Administrators 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
XI Mike Perry DMACC – Ankeny Campus   515/964-6441 
                Dean of Evening 2006 South Ankeny Blvd., Building #5  800/362-2127 (Ext. 6441) 
                and Off Weekend Credits Ankeny, Iowa  50021   Fax #: 515/964-6830 
     mdperry@dmacc.edu 
 
 Kelly Dobyns DMACC – Ankeny Campus  515/964-6429 
  2006 South Ankeny Blvd., Building #2  800/362-2127 (Ext. 6429) 
  Ankeny, Iowa  50021  Fax #: 515/965-7301 
    kfdobyns@dmacc.edu 
 
XII Marcia S. Kuehl, Assoc. Dean Western IA  Tech Community College  712/274-6400 (Ext. 1421) 
 of Instruction 4647 Stone Avenue, Box 5199   Fax #: 712/274-6412 
  Sioux City, Iowa  51102-5199                  kuehlm@witcc.com 
 
XIII Frances A. Parrott Iowa Western Community College   712/325-3329 
 Division Dean, Fine Arts, 2700 College Road, Box 4-C   Fax #: 712/388-0129 
 Communications Arts, Council Bluffs, Iowa  51502-3004                   fparrott@iwcc.edu 
 Media Studies 
 
 Dr. Dianna L. Parmley, Dean, Iowa Western Community College   712/325-3327 
 Social Sciences & Human Srvs 2700 College Road, Box 4-C   Fax #: 712/388-6803 
  Council Bluffs, Iowa  51502-3004   dparmley@iwcc.edu 
 
XIV Tom Brotherton Southwestern Community College   641/782-7081 (Ext. 338) 
 Director of Arts & 1501 West Townline Street, Box 458  Fax #: 641/782-3312 
 Sciences Creston, Iowa 50801                           brotherton@swcc.cc.ia.us 
 
XV Darlas Shockley, Exec Dean, Indian Hills Community College   641/683-5174 
 Arts & Sciences/ Learning 525 Grandview Avenue, Bldg. #6   Fax #: 641/683-5206 
 Resources Ottumwa, Iowa  52501                       dshockle@ihcc.cc.ia.us 
 
XVI Dr. Timothy Ahern Southeastern Community College    319/752-2731 (Ext. 8277) 
 Dean of Arts & Sciences 1500 W. Agency Road, Box 180   800/828-7322 (Ext. 8277) 
  West Burlington, Iowa  52655-0180  Fax #: 319/752-4957 
                        tahern@scciowa.edu 
 
 DEPARTMENT OF EDUCATION 
 Evelyn Anderson, Chief    515/281-3866 
 Bureau of Community Colleges and Career & Technical Education   Fax #: 515/281-6544 
 Department of Education    evelyn.anderson@ed.state.ia.us 
 Grimes State Office Building 
 Des Moines, Iowa  50319-0146 
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Arts & Sciences Administrators 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
  
 REGENTS 
 Dr. Pat Wynn, Assistant Director of Admissions   319/335-1561 
 100 Bowman House    800/553-4692 (Ext. 1561) 
 The University of Iowa    Fax #: 319/353-2940 
 Iowa City, Iowa  52242                    patricia-wynn@uiowa.edu 
 
 Diane Bengtson, Assistant Director of Admissions Transfer   515/294-5836 
 Iowa State University    800/262-3810 
 Office of Admissions    Fax #: 515/294-2668 
 100 Alumni Hall    drbengt@iastate.edu 
 Ames, Iowa  50011-2010 
 
 Jo Loonan, Assistant Director/Transfer Relations   319/273-2281 
 University of Northern Iowa    800/772-2037 
 120 Gilchrist    Fax #: 319/273-2885 
 Cedar Falls, Iowa  50614-0018                                                                jo.loonan@uni.edu 
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State of Iowa 
Department of Education 
Ted Stilwill, Director and Executive Officer 
 
Janice Nahra Friedel, Ph.D., Administrator Evelyn Anderson, Bureau Chief 
                         Division of Community Colleges                          Bureau of Community Colleges 
                         and Workforce Preparation                         & Career & Technical Education 
 
Career and Technical Deans 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
I Ray Fischer Industrial Technology, Humanities, 563/556-5110 (Ext. 205) 
   Math, Science, & Social Science Fax #: 563/556-5058 
  Northeast Iowa Community College     fischerr@nicc.edu 
  10250 Sundown Road 
  Peosta, Iowa 52068 
 
 Vacant Agriculture, Business, Computers, 563/562-3263 (Ext. 240) 
  Industrial Technology, Math & Science Fax #: 563/562-3719 
  Northeast Iowa Community College @nicc.edu 
  Box 400 
  Calmar, Iowa 52132 
 
II John Sjolinder Industrial Services & Technology 641/422-4202 
 Chair North Iowa Area Community College Fax #: 641/422-4122 
  500 College Drive sjolijoh@niacc.edu 
  Mason City, Iowa  50401 
 
III Dr. Dave Nixon Executive Dean 712/852-5244 
  ILCC, Emmetsburg Campus 800/242-5108 (Ext. 244) 
  3200 College Drive Fax #: 712/852-2152 
  Emmetsburg, Iowa  50536 dnixon@iowalakes.edu 
 
IV Dr. Kathy Brock Vice President, Instructional Services 712/324-5061 (Ext. 154) 
  Northwest Iowa Community College Fax #: 712/324-4136 
  603 West Park Street kbrock@nwicc.edu 
  Sheldon, Iowa  51201 
 
V Ray Beets Director of Industrial Technology 515/576-0099 (Ext. 2377) 
  Iowa Central Community College Fax #: 515/576-5656 
  330 Avenue M beets@triton.iccc.cc.ia.us 
  Fort Dodge, Iowa  50501 
 
VI Dr. Chris Russell Interim District Dean of Instruction 641/752-7106 (Ext. 383) MCC 
  Iowa Valley Community College Dist. 866/622/4748 
  3700 South Center Street Fax #: 641/752-8149 
  Marshalltown, Iowa 50158 crussell@iavalley.cc.ia.us 
 
 Robin Shaffer Lilienthal Dean of Instruction 641/236-0513 
  123 6th Avenue West Fax #: 641/236-0036 
  Grinnell, IA 50112 rsl@iavalley.cc.ia.us   
 
VII John Sorenson Associate Dean, App. Science & Tech 319/296-4438 
  Hawkeye Community College Fax #: 319/296-2874 
  1501 E. Orange Road, Box 8015 john.sorenson@hawkeyecollege.edu 
  Waterloo, Iowa  50704-8015 
 
IX Rassoul Dastmozd Dean, Applied Technologies 563/441-4201 
  Scott Community College Fax #: 563/441-4204 
  500 Belmont Road rdastmozd@eicc.edu 
  Bettendorf, Iowa  52722 
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Career and Technical Deans 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
X Joe Collins Dean, Industrial Tech 319/398-4984 
  Kirkwood Community College Fax #: 319/398-5590 
  6301 Kirkwood Blvd. SW joe.collins@kirkwood.edu 
  Cedar Rapids, Iowa  52406 
 
 David Bunting President, IACTE 319/366-0142 
  Kirkwood Community College Fax #: 319/398-1049 
  6301 Kirkwood Blvd. SW, James Hall david.bunting@kirkwood.edu 
  Cedar Rapids, Iowa  52406 
 
XI Pam Van Ast Dean, Health & Public Srvs. 515/964-6394 
  Des Moines Area Community College Fax #: 515/964-6440 
  2006 South Ankeny Blvd. pvanast@dmacc.edu 
  Ankeny, Iowa  50021 
 
 Tom Nelson Dean of Industry & Technology 515/964-6364 
  Des Moines Area Community College Fax #: 515/964-6853 
  2006 South Ankeny Blvd. tknelson@dmacc.edu 
  Ankeny, Iowa  50021 
  
 Vivian Brandmeyer  515/964-7021 
  Des Moines Area Community College Fax #: 515/964-7154 
  2006 South Ankeny Blvd. vebrandmeyer@dmacc.edu 
  Ankeny, Iowa  50021 
 
XII Dr. Verlyn Fick V.P., Instruction & Student Srvs. 712/274-6400 (Ext. 1233) 
  Western Iowa Tech Community College Fax #: 712/274-6412 
  4647 Stone Avenue, P.O. Box 5199 fickv@witcc.com 
  Sioux City, Iowa  51102-5199 
 
XIII Barbara Vredeveld Dean, Planning & Institutional Research 712/325-3400 
  Iowa Western Community College Fax #: 712/325-3717 
  2700 College Road, Box 4-C bvredeveld@iwcc.edu 
  Council Bluffs, Iowa  51502-3004 
 
 Carol Huffman, (alternate) Dean, Math, Engineering Tech & Computer 712/325-3320 
  Address same as above Fax #: 712/329-4748 
   chuffman@iwcc.edu  
  
XIV Chris Duree Vice President of Instruction 641/782-1406 
  Southwestern Community College Fax #: 641/782-3312 
  1501 West Townline Street duree@swcc.cc.ia.us 
  Creston, Iowa  50801 
 
XV Mick Lawson Associate Dean, Polytechnic Progs. 641/683-5252 
  Indian Hills Community College Fax #: 641/683-5148 
  626 Indian Hills Drive, Bldg. 14 mlawson@ihcc.cc.ia.us 
  Ottumwa, Iowa  52501 
 
XVI Dr. Timothy Ahern Interim 319/752-2731 (Ext. 8277) 
 Dean, Arts & Science Southeastern Community College 800/828-7322 (Ext. 8277) 
  1500 West Agency Road Fax #: 319/752-4957 
  West Burlington, Iowa  52655-0605 tahern@scciowa.edu 
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Career and Technical Deans 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
DE Roger Foelske Administrative Consultant 515/281-4700 
  Department of Education Fax #: 515/281-6544 
  Bureau of Community Colleges and roger.foelske@ed.state.ia.us 
   Career & Technical Education 
  Grimes State Office Building 
  Des Moines, Iowa  50319-0146 
 
 Evelyn Anderson Bureau Chief   515/281-3866 
  Department of Education   Fax #: 515/281-6544 
  Bureau of Community Colleges and  evelyn.anderson@ed.state.ia.us 
   Career & Technical Education 
  Grimes State Office Building 
  Des Moines, Iowa 50319-0146 
 
 Ken Maguire Educational Consultant   515/281-8358 
  Department of Education   Fax #: 515/281-6544 
  Bureau of Community Colleges &    ken.maguire@ed.state.ia.us 
    Career & Technical Education 
  Grimes State Office Bldg. 
  Des Moines, Iowa  50319-0146 
 
 Colleen Hunt Educational Consultant 515/281-0319 
  Same address as above Fax #: 515/281-6544 
   colleen.hunt@ed.state.ia.us 
  
 Fidelis Ubadigbo Educational Consultant 515/281-3080 
  Same address as above Fax #: 515/281-6544 
   fidelis.ubadigbo@ed.state.ia.us 
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State of Iowa 
Department of Education 
Ted Stilwill, Director and Executive Officer 
 
Janice Nahra Friedel, Ph.D., Administrator Evelyn Anderson, Bureau Chief 
                         Division of Community Colleges                          Bureau of Community Colleges 
                         and Workforce Preparation                         & Career & Technical Education 
 
Student Services Administrators 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
I Linda Peterson Director of Student Services 563/556-5110 (Ext. 267) 
  Northeast Iowa Community College 800/728-7367 
  10250 Sundown Road Fax #: 563/556-5058 
  Peosta, Iowa  52068 petersol@nicc.edu 
 
II Dr. Karen Pierson Vice President for Student Services 641/422-4003 
  North Iowa Area Community College 888/466-4222 
  500 College Drive Fax #: 641/422-4150 
  Mason City, Iowa  50401 pierskar@niacc.edu 
 
III Julie Carlson Dean, Enrollment Management 712/362-7912 
  ILCC – Estherville Campus 800/242-5106 (Ext. 112) 
  300 South 18th Street Fax #: 712/362-8363 
  Estherville, Iowa 51334 jcarlson@iowalakes.edu 
 
IV Vacant Vice President, Student & Comm. Services 712/324-5061(Ext. 133) 
  Northwest Iowa Community College Fax #: 712/324-4136 
  603 West Park Street @nwicc.edu 
  Sheldon, Iowa  51201 
 
 Gene McDaniel Registrar 712/324-5061 (Ext. 141) 
  Same address as above Fax #: 712/324-4136 
   mcdaniel@nwicc.edu 
 
V Thomas Beneke Vice President, Enrollment Mgmt. & 515/576-0099 (Ext. 2406) 
    Student Development 800/362-2793 (Ext. 2406) 
  Iowa Central Community College  Fax #: 515/576-7724 
  330 Avenue M beneke@triton.iccc.cc.ia.us  
  Fort Dodge, Iowa 50501 
 
VI Sylvia Grandgeorge Dean of Student Services 641/752-7106 (Ext. 232) 
  Marshalltown Community College Fax #: 641/752-8149 
  3700 South Center Street sylviag@iavalley.cc.ia.us 
  Marshalltown, Iowa  50158 
 
 
 
Jack Denholm Dean of Student Services 641/648-4611 (Ext. 455) 
  Ellsworth Community College 800/322-9235 (Ext. 455) 
  1100 College Avenue Fax #: 641/648-3128 
  Iowa Falls, Iowa  50126 jdenholm@iavalley.cc.ia.us 
  
 Vacant Executive V.P., Educational Services  
  IA Valley Community College District  
  3702 South Center Street @iavalley.cc.ia.us 
  Marshalltown, Iowa  50158 
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Student Services Administrators 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
VII William Bernard Vice President, Student Services 319/296-4001 
  Hawkeye Community College Fax #: 319/296-2874 
  1501 E. Orange Road, Box 8015 wbernard@hawkeyecollege.edu 
  Waterloo, Iowa  50704-8015 
 
IX Vacant Dean of Student Services   563/441-4101 
  Scott Community College   Fax #: 563/441-4104 
  500 Belmont Road   @eicc.edu 
  Bettendorf, Iowa  52722 
 
 Kris Barkdoll Dean of Student Development   563/244-7001 (Ext. 7002) 
  Clinton Community College   Fax #: 563/244-7107 
  1000 Lincoln Blvd.   kbarkdoll@eicc.edu 
  Clinton, Iowa  52732 
 
 Gail Spies Dean of Student Support Services   563/288-6011 
  Muscatine Community College   Fax #: 563/288-6104 
  152 Colorado Street   gspies@eicc.edu 
  Muscatine, Iowa  52761 
 
X Bob Burnes Dean of Students   319/398-5584 
  Kirkwood Community College   800/332-2055 
  6301 Kirkwood Blvd. SW   Fax #: 319/398-1285 
  Cedar Rapids, Iowa  52406   bob.burnes@kirkwood.edu 
 
XI Laurie Wolf Dean of Student Services   515/964-6437 
  Des Moines Area Community College  Fax #: 515/965-7154 
  2006 South Ankeny Blvd.   lawolf@dmacc.edu 
  Ankeny, Iowa  50021 
 
XII Dr. Carolyn Rants Dean of Students   712/274-8733 (Ext. 1217) 
  Western IA Tech Community College  Fax #: 712/274-6412 
  4647 Stone Avenue, Box 5199   rantsc@witcc.com 
  Sioux City, Iowa  51102-5199 
 
XIII Bonnie Miley Vice President, Student Services   712/325-3276 
  Iowa Western Community College   Fax #: 712/325-3720 
  2700 College Road, Box 4-C   bmiley@iwcc.edu 
  Council Bluffs, Iowa  51502-3004 
 
 Jeanine Larsen Dean of Student Services   712/325-3293 
  Same address as above   800/432-5852 (Ext. 293) 
     Fax #: 712/325-3720 
     jlarsen@iwcc.edu 
 
 Roger Utman Dean of Student Support Services   712/325-3207 
  Same address as above   Fax #: 712/388-6803 
     rutman@iwcc.edu 
 
XIV Bill Taylor Director, Student Services   641/782-1413 
  Southwestern Community College   Fax #: 641/782-3312 
  1501 West Townline Street   taylor@swcc.cc.ia.us 
  Creston, Iowa  50801 
 
XV Sally Harris Dean of Enrollment Services   641/683-5155 
  Indian Hills Community College   Fax #: 641/683-5741 
  623 Indian Hills Drive, Bldg. 12   sharris@ihcc.cc.ia.us 
  Ottumwa, Iowa  52501 
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Student Services Administrators 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
XV Dr. Ron Oswalt Executive Dean, Student Services   641/683-5159 
  Same address as above   Fax #: 641/683-5522 
     roswalt@ihcc.cc.ia.us 
 
 Marlene Sprouse Dean, Centerville Campus   641/856-2143 
  721 North 1st. Street   800/670-3641 
  Centerville, Iowa  52544   Fax #: 641/856-5527 
     msprouse@ihcc.cc.ia.us 
 
 Mary Stewart Associate Dean, Academic Srvs.   641/683-5218 
  Indian Hills Community College   800/726-2585 (Ext. 5218) 
  525 Grandview Avenue, Bldg. 10   Fax #: 641/683-5184 
  Ottumwa, Iowa  52501   mstewart@ihcc.cc.ia.us 
 
XVI Joan Williams Vice President of Student Services   319/752-2731 (Ext. 8276) 
  Southeastern Community College   Fax #: 319/758-6725 
  1500 West Agency Road, Box 180   jwilliams@scciowa.edu 
  West Burlington, Iowa  52655 
  
DE Beverly Bunker Administrative Consultant  515/281-3615 
  Department of Education                                                           Fax #: 515/281-6544 
  Bureau of Community Colleges and                                           beverly.bunker@ed.state.ia.us  
   Career & Technical Education 
  Grimes State Office Building 
  Des Moines, Iowa  50319-0146 
 
ISU Diane Bengtson Assistant Director of Admissions Transfer                                515/294-0811 
  Iowa State University                                                                 800/262-3810 
  100 Alumni Hall                                                                         515/294-2592 
  Ames, Iowa  50011                                                                    drbengt@iastate.edu 
 
UI Pat Wynn Assistant Director of Admissions                                              319/335-1566 
  University of Iowa                                                                      Fax #: 319/335-3637 
  Bowman House                                                                          patricia-wynn@uiowa.edu 
  Iowa City, Iowa  52242 
 
UNI Jo Loonan Assistant Director/Transfer Relations                                        319/273-2881 
  University of Northern Iowa                                                      800/772-2037 
  120 Gilchrist                                                                               Fax #: 319/273-2885 
  Cedar Falls, Iowa  50614-0018                                                   jo.loonan@uni.edu 
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State of Iowa 
Department of Education 
Ted Stilwill, Director and Executive Officer 
 
Janice Nahra Friedel, Ph.D., Administrator Evelyn Anderson, Bureau Chief 
                         Division of Community Colleges                          Bureau of Community Colleges 
                         and Workforce Preparation                         & Career & Technical Education 
 
Enrollment Reporting Officers 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
I Karla Winter Registrar 563/562-3263 
  Northeast Iowa Community College 800/728-2256 (Ext. 233) 
  Box 400 Fax #: 563/562-3719 
  Calmar, Iowa  52132 winterk@nicc.edu 
 
 Vacant Assistant Registrar 563/556-5110 (Ext. 295) 
  Northeast Iowa Community College 800/728-7367 (Ext. 295) 
  10250 Sundown Road Fax #: 563/556-5058 
  Peosta, IA 50268 @nicc.edu 
 
II Larry Mozack  Registrar 641/422-4205 
  North Iowa Area Community College Fax #: 641/422-4150 
  500 College Drive mozaclar@niacc.edu 
  Mason City, Iowa  50401 
 
 Mary Wendt  Assistant Registrar 641/422-4229 
  Same address as above Fax #: 641/422-4150 
   wendtmar@niacc.edu 
   
III Darin Moeller Registrar 712/362-7903 
  ILCC – Estherville Campus 800/242-5106 (Ext. 103) 
  300 South 18th Street                    Fax #: 712/362-8363 
  Estherville, Iowa  51334 dmoeller@iowalakes.edu 
 
 Veloy Grimm Records & Enrollment Specialist 712/362-0429 
  Iowa Lakes Community College 800/242-5106 (Ext. 129) 
  19 South Seventh Street Fax #: 712/362-0480 
  Estherville, Iowa  51334 vgrimm@iowalakes.edu 
 
IV Gene McDaniel Registrar 712/324-5061(Ext. 141) 
  Northwest Iowa Community College Fax #: 712/324-4136 
  603 West Park Street mcdaniel@nwicc.edu 
  Sheldon, Iowa  51201 
 
V Mary Kay Matisheck Director of Student Records 515/576-0099 (Ext. 2419) 
  Iowa Central Community College 800/362-2793 (Ext. 2419) 
  330 Avenue M Fax #:515/576-7724 
  Fort Dodge, Iowa  50501 matisheck@triton.iccc.cc.ia.us 
 
VI Mike Mosher Associate Director, Student Accounting 641/752-4643 (Ext. 319) 
  Iowa Valley Community College Dist 866/622-4748 
  3702 South Center Street Fax #: 641/752-5909 
  Marshalltown, Iowa  50158 mcmosher@iavalley.cc.ia.us 
 
VII Patricia Yuska Director, Enrollment Management 319/296-4000 
  Hawkeye Community College Fax #: 319/296-2874 
  1501 East Orange Road, Box 8015 pyuska@hawkeyecollege.edu 
  Waterloo, Iowa  50704-8015 
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Enrollment Reporting Officers 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
 
IX Dana Rosenberg Associate Director, Institutional Research 563/336-3325 
  Eastern Iowa Community College Dist. Fax #: 563/336-3350 
  306 West River Drive drosenberg@eicc.edu 
  Davenport, Iowa 52801 
 
X Dr. Tom Sabotta Director, Institutional Research 319/398-4905 
  Kirkwood Community College Fax #: 319/398-4928 
  6301 Kirkwood Blvd. SW tom.sabotta@kirkwood.edu 
  Cedar Rapids, Iowa  52406 
 
XI Joe Robbins Controller 515/964-6319 
  Des Moines Area Community College Fax #: 515/964-6512 
  2006 South Ankeny Blvd. jarobbins@dmacc.edu 
  Ankeny, Iowa  50021 
 
 Gary Kaufman Management Analyst 515-964-6819 
  Same address as above Fax #: 515/965-7022 
   glkaufman@dmacc.edu 
    
XII Dr. Carolyn Rants Dean of Students   712/274-8733 (Ext. 1217) 
  Western IA Tech Community College  Fax #: 712/274-6412 
  4647 Stone Avenue, Box 5199   rantsc@witcc.com 
  Sioux City, Iowa  51102-5199 
 
XIII Jeanine Larsen Dean, Student Services   712/325-3293 
  Iowa Western Community College   800/432-5852 (Ext. 293) 
  2700 College Road, Box 4-C   Fax #: 712/325-3720 
  Council Bluffs, Iowa  51502-3004   jlarsen@iwcc.edu 
 
XIV Terri Higgins Director of Enrollment Management  641/782-1431 
  Southwestern Community College   Fax #: 641/782-3312 
  1501 West Townline Street   t_higgins@swcc.cc.ia.us 
  Creston, Iowa  50801 
 
XV Chuck Lewis Statistical Support Specialist   641/683-5301 
  Indian Hills Community College   800/726-2585 (Ext. 5301) 
  525 Grandview Avenue   Fax #: 641/683-5184 
  Ottumwa, Iowa  52501   clewis@ihcc.cc.ia.us 
 
XVI Ginny Tweedy Registrar   319/752-2731 (Ext. 8231) 
  Southeastern Community College   Fax #: 319/752-4957 
  1500 West Agency Road, Box 180   gtweedy@scciowa.edu 
  West Burlington, Iowa  52655-0180 
 
DE Karen Poole Consultant   515/281-3671 
  Iowa Department of Education   Fax #: 515/281-6544 
  Bureau of Community Colleges and  karen.poole@ed.state.ia.us 
   Career & Technical Education 
  Grimes State Office Building 
               Des Moines, Iowa 50319-0146 
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State of Iowa 
Department of Education 
Ted Stilwill, Director and Executive Officer 
 
Janice Nahra Friedel, Ph.D., Administrator Evelyn Anderson, Bureau Chief 
                         Division of Community Colleges                          Bureau of Community Colleges 
                         and Workforce Preparation                         & Career & Technical Education 
 
Business Managers 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
I Robert Maxson Vice President, Administrative Services 563/562-3263 (Ext. 202) 
  Northeast Iowa Community College 800/728-2256 (Ext. 202) 
  Box 400 Fax #: 563/562-3719 
  Calmar, Iowa  52132 maxsonb@nicc.edu 
 
II Sandi Gobeli Vice President, Administrative Services 641/422-4004 
  North Iowa Area Community College 888/466-4222 
  500 College Drive Fax #: 641/423-1711 
  Mason City, Iowa  50401 gobelsan@niacc.edu 
 
III Robert L'Heureux Chief Financial Officer 712/362-0421 
  Iowa Lakes Community College Fax #: 712/362-0476 
  19 South Seventh Street rlheureux@iowalakes.edu 
  Estherville, Iowa  51334 
 
IV Vern Schoeneman Vice President of College Services 712/324-5061 (Ext. 122) 
  Northwest Iowa Community College Fax #: 712/324-4136 
  603 West Park Street vsch@nwicc.edu 
  Sheldon, Iowa  51201  
 
V Charles Peterson Vice President of Financial Affairs 515/576-0099 (Ext. 2223) 
  Iowa Central Community College 800/362-2793 
  330 Avenue M Fax #: 515/576-7206 
  Fort Dodge, Iowa  50501 peterson@triton.iccc.cc.ia.us 
 
VI Roger Groteluschen Vice President, Financial Services 641/752-4643 (Ext. 318) 
    and Fac. Mgmt/Board Treasurer 866/622-4748 
  Iowa Valley Community College District Fax #: 641/752-5909 
  3702 South Center Street rgrote@iavalley.cc.ia.us 
  Marshalltown, Iowa  50158 
 
VII Greg Schmitz Vice President, Administration & Finance 319/296-4268 
  Hawkeye Community College Fax #: 319/296-2874 
  1501 East Orange Road, Box 8015 gschmitz@hawkeyecollege.edu 
  Waterloo, Iowa  50704 
 
IX Lana Dettbarn Exec. Director, Admin. Srvs/Brd Treasurer 563/336-3335 
  Eastern Iowa Community College Dist. Fax #: 563/336-3303 
  306 West River Drive ldettbarn@eicc.edu 
  Davenport, Iowa  52801 
 
X Rick Anderson Exec. Director of Business Srvs. 319/398-5682 (Ext. 5555) 
  Kirkwood Community College 800/332-2055 (Ext. 5555) 
  6301 Kirkwood Blvd. SW, Box 2068 Fax #: 319/398-5430 
  Cedar Rapids, Iowa  52406 rick.anderson@kirkwood.edu 
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Business Managers 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
XI Joe Robbins Controller  515/964-6319 
  Des Moines Area Community College Fax #: 515/964-6512 
  2006 South Ankeny Boulevard jarobbins@dmacc.edu 
  Ankeny, Iowa  50021 
 
XII Troy Jasman Executive Director, Admin. Srvs/CFO  712/274-6400 (Ext. 1362) 
  Western Iowa Tech Comm. College  Fax #: 712/274-6412 
  4647 Stone Avenue, Box 5199   jasmant@witcc.com 
  Sioux City, Iowa  51102-5199 
 
XIII Tom Johnson Vice President, Finance and Operations  712/325-3227 
  Iowa Western Community College   Fax #: 712/325-3424 
  2700 College Road, Box 4-C   tjohnson@iwcc.edu 
  Council Bluffs, Iowa  51502-3004 
 
XIV Teresa Krejci Chief Financial Officer   641/782-1336 
  Southwestern Community College   Fax #: 641/782-3312 
  1501 West Townline Street   tkrejci@swcc.cc.ia.us 
  Creston, Iowa  50801 
 
XV Keith Sasseen Exec. Vice President, Finance & Records  641/683-5106 
  Indian Hills Community College   800/726-2585 (Ext. 5106) 
  525 Grandview Avenue, Bldg. 1   Fax #: 641/683-5184 
  Ottumwa, Iowa  52501   ksasseen@ihcc.cc.ia.us 
 
XVI Dick Springsteen Vice President, Administrative Services  319/752-2731 (Ext. 8121) 
  Southeastern Community College   Fax #: 319/752-4957 
  1500 West Agency Road, Box 180   dspringsteen@scciowa.edu 
  West Burlington, Iowa  52655--0180 
 
DE Michelle Wendel Consultant   515/281-3550 
  Iowa Department of Education   Fax #: 515/281-6544 
  Bureau of Community Colleges and  michelle.wendel@ed.state.ia.us 
   Career & Technical Education 
  Grimes State Office Bldg. 
  Des Moines, Iowa 50319-0146 
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Human Resources Directors 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
I Julie Huiskamp Director of Human Services 563/562-3263 (Ext. 202) 
  Northeast Iowa Community College 800/728-2256 (Ext. 202) 
  Box 400 Fax #: 563/562-3719 
  Calmar, Iowa   huiskamj@nicc.edu 
 
II Shelly Schmit Director of Human Resources 641/422-4211 
  North Iowa Area Community College 888/466-4222 (Ext. 4211) 
  500 College Drive Fax #: 641/422-4365 
  Mason City, Iowa  50401                       schmishe@niacc.edu 
 
III Valerie Newhouse Vice President of Administration 712/362-0432 
  Iowa Lakes Community College 800/242-5106 (Ext. 432) 
  19 South 7th Street                              Fax #: 712/362-0480 
  Estherville, Iowa  51334  vnewhouse@iowalakes.edu 
 
IV Vern Schoeneman Vice President, College Services 712/324-5061 (Ext. 122) 
  Northwest Iowa Community College 800/325-4907 (Ext. 122) 
  603 West Park Street                              Fax #: 712/324-4136 
  Sheldon, Iowa  51201 vsch@nwicc.edu 
 
V Charles D. Peterson Vice President of Financial Affairs 515/576-0099 (Ext. 2223) 
  Iowa Central Community College 800/362-2793 (Ext. 2223) 
  330 Avenue M Fax #: 515/576-7206 
  Fort Dodge, Iowa  50501                peterson@triton.iccc.cc.ia.us 
 
VI Mollie Teckenburg Associate V. P., Human Resources 641/752-4643 (Ext. 335) 
  Iowa Valley Community College Dist. Fax #: 641/752-5909 
  3702 South Center Street                         teck@iavalley.cc.ia.us 
  Marshalltown, Iowa  50158 
 
VII John Clopton Director of Employment & Training  319/296-4004 (Ext. 4405) 
  Hawkeye Community College Fax #: 319/296-9264 
  1501 East Orange Road, Box 8015 jclopton@hawkeyecollege.edu 
  Waterloo, Iowa  50704-8015 
 
IX Lana Dettbarn Executive Director, Admin. Services 563/336-3335 
  Eastern Iowa Community College Dist. Fax #: 563/336-3303 
  306 West River Drive                         ldettbarn@eicc.edu 
  Davenport, Iowa  52801 
 
 Brenda Kunau Clinton Community College 563/244-7185 
  1000 Lincoln Boulevard 800/637-0559 (Ext. 7185) 
  Clinton, Iowa  52732                         Fax #: 563/244-7107 
   bkunau@eicc.edu 
 
 Sandee Merriam Muscatine Community College 563/288-6166 
  152 Colorado Street 800/351-4669 
  Muscatine, Iowa  52761                         Fax #: 563/ 
   smerriam@eicc.edu 
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X Darryl Borcherding Director, Human Resources 319/398-4965 
  Kirkwood Community College Fax #: 319/398-5502 
  6301 Kirkwood Blvd. SW, Box 2068   darryl.borcherding@kirkwood.edu 
  Cedar Rapids, Iowa  52406 
 
XI Nancy Noth Associate Executive Director, Human Resources  515/964-6408 
  Des Moines Area Community College  Fax #: 515/965-7316 
  2006 South Ankeny Boulevard   ncnoth@dmacc.edu 
  Ankeny, Iowa  50021 
 
XII Brenda Bradley Executive Director of Human Resources  712/274-8733 (Ext. 1220) 
  Western Iowa Tech Comm. College  800/352-4649 (Ext. 1220) 
  4647 Stone Avenue, Box 5199   Fax #: 712/274-6412 
  Sioux City, Iowa  51102-5199   bradleb@witcc.com 
 
XIII Harvey Wiltsey Human Resources   712/325-3234 
  Iowa Western Community College   800/432-5852 (Ext. 3234) 
  2700 College Road, Box 4-C                    Fax #: 712/325-3424 
  Council Bluffs, Iowa  51502-3004   hwiltsey@iwcc.edu 
 
XIV Margi Boord Director of Human Resources   641/782-1456 
  Southwestern Community College   Fax #: 641/782-3312 
  1501 West Townline Street                         boord@swcc.cc.ia.us 
  Creston, Iowa  50801 
 
XV Sue Culbertson Director of Human Resources   641/683-5108 
  Indian Hills Community College   800/726-2585 (Ext. 5108) 
  525 Grandview Avenue, Bldg. #1   Fax #: 641/683-5184 
  Ottumwa, Iowa  52501                                sculbert@ihcc.cc.ia.us 
 
XVI Vacant Southeastern Community College   319/752-2731 (Ext. 8121) 
 (correspondence- 1500 West Agency Road, Box 180   800/828-7322 (Ext. 8121) 
 Dick Springsteen, West Burlington, Iowa  52655-0180              Fax #: 319/752-4033 
 V. P., Admin. Srvs.)    dspringsteen@scciowa.edu 
 
DE Beverly Bunker Department of Education   515/281-3615 
 Admin. Consultant Bureau of Community Colleges and  Fax #: 515/281-6544 
   Career & Technical Education   beverly.bunker@ed.state.ia.us 
  Grimes State Office Bldg. 
  Des Moines, Iowa  50319-0146 
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Continuing Education Deans and Directors 
Merged 
Area Name College   Telephone 
I Jeff Murphy, Directory Northeast Iowa Community College 563/562-3263  (Ext. 218) 
 of Continuing Education Box 400 800/728-2256 ( Ext. 218) 
 . Calmar, Iowa  52123 Fax #: 563/562-3719 
      murphyj@nicc.edu 
 
 Scott Schneider, Director Northeast Iowa Community College  563/556-5110 (Ext. 249) 
 oF Continuing Education 10250 Sundown Road  800/728-7367 (Ext. 249) 
  Peosta, Iowa  52068  Fax #: 563/557-0349 
    schneids@nicc.edu 
 
II John Schladweiler, Dean North Iowa Area Community College  641/422-4222 
 of Continuing Education 500 College Drive  Fax #: 641/422-4112 
  Mason City, Iowa  50401  schlajoh@niacc.edu 
 
III Clark Marshall, Executive Iowa Lakes Community College  712/362-0431 
  Director of Economic 19 South 7th Street    Fax #: 712/362-0480 
  Development Estherville, Iowa  51334-2295  cmarshall@iowalakes.edu 
 
IV Lynn Rolfsmeier Northwest Iowa Community College  712/324-5061 (Ext. 172) 
 ABE & Business 603 West Park Street  800/352-4907  
 Coordinator Sheldon, Iowa 51201-1046  Fax #: 712/324-4136 
    lynnr@nwicc.edu 
 
V Gary I. Willett, Dean  Iowa Central Community College  515/576-0099 (Ext. 2332) 
 of Community Education 330 Avenue M  800/362-2793 
  Fort Dodge, Iowa  50501  Fax #: 515/576-5656 
    willett@triton.iccc.cc.ia.us 
 
VI Betty Bolar, Vice President Iowa Valley Community College Dist. 641/752-4645 (Ext. 265) 
 of Continuing Education Continuing Education Center 800/284-4823 
              3702 South Center Street  Fax #: 641/752-1692 
         Marshalltown, Iowa  50158  babolar@iavalley.cc.ia.us 
 
VII Alan Clausen, Director Hawkeye Community College 319/277-3806 (Ext. 403) 
 of Industrial Training & 1501 East Orange Road, Box 8015 Fax #: 319/266-6772 
 Development Waterloo, Iowa  50704-8015   aclausen@hawkeyecollege.edu 
 
 Phil Baskerville, Associate Same address as above 319/296-4017 
 Director of Community Srvs  Fax #: 319/296-4018 
 and Protective Services  pbaskerville@hawkeyecollege.edu 
 
IX Nancy Kothenbeutel, Exec. Eastern Iowa Community College Dist. 563/336-3328 
 Director of Continuing Ed. 306 West River Drive Fax #: 563/336-3350 
  Davenport, IA 52801  nkothenbeutel@eicc.edu 
 
X Dee Baird, Vice President Kirkwood Community College 319/398-5886 
 of Continuing Education 6301 Kirkwood Blvd. SW. Fax #:  319/398-5432 
   Box 2068  dee.baird@kirkwood.edu 
   Cedar Rapids, Iowa  52406 
 
 Todd Prusha,  Same address as above 319/398-5628 
 Director of Operations  Fax #: 319/398-5432 
 and Continuing Education  todd.prusha@kirkwood.edu 
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XI Jane Herrmann, Executive Des Moines Area Community College  515/965-7130 
 Director of Continuing Ed. 2006 South Ankeny Blvd., Bldg. 22  Fax #: 515/965-7022 
   Ankeny, Iowa  50021   jmherrmann@dmacc.edu 
 
XII Marc Christofferson  Western Iowa Tech Community College  712/274-8733 (Ext. 1258) 
 Executive Director  4647 Stone Avenue, Box 5199  Fax #: 712/274-6429 
  Business Srvs./Dean of Sioux City, Iowa  51102-5199    christm@witcc.com 
 Corporate College 
 
XIII Pamela Southworth  Iowa Western Community College  712/325-3441 
 Executive Director of  2700 College Road, Box 4-C  Fax #: 712/325-3721 
 Continuing Education Council Bluffs, Iowa  51502-3004   psouthworth@iwcc.edu 
 
XIV Barb Stephens  Southwestern Community College  641/782-1417 
 Director of Adult &  1501 W. Townline Street  800/247-4023 (Ext. 417) 
 Continuing Education Creston, Iowa  50801  Fax #: 641/782-1334 
      stephens@swcc.cc.ia.us 
 
XV Mick Lawson, Associate Indian Hills Community College  641/683-5252 
 Dean of Technical Progs. 626 Indian Hills Drive  Fax #: 641/683-5148 
   Ottumwa, Iowa  52501                 mlawson@ihcc.cc.ia.us 
 
 Daryl Beavers, Dept Chair Same address as above  641/683-5279 
 Polytechnic Expanded Progs.   Fax #: 641/683-5148 
 & Customized Trng.    dbeavers@ihcc.cc.ia.us 
 
 Mary Stewart, Associate Indian Hills Community College  641/683-5218 
 Dean of Academic Srvs. 525 Grandview  Fax #: 641/683-5184 
   Ottumwa, Iowa 52501  mstewart@ihcc.cc.ia.us 
 
XVI Gwen Baker, Executive Southeastern Community College  319/752-2731 (Ext. 8118) 
 Director, Center for Business 1500 West Agency Rd., Box 180  Fax #: 319/752-3407 
 And Industry Services West Burlington, Iowa  52655-0180  gbaker@scciowa.edu 
 
DE Evelyn Anderson  Department of Education  515/281-3866 
 Bureau Chief  Bureau of Community Colleges & Career & Tech. Educ.  Fax #: 515/281-6544 
   Grimes State Office Bldg.  evelyn.anderson@ed.state.ia.us 
   Des Moines, Iowa  50319-0146 
 
 John Hartwig  Same Address as above  515/281-3636 
     Fax #: 515/281-6544 
     john.hartwig@ed.state.ia.us 
 
 Karen Poole  Same Address as above  515/281-3671 
     Fax #: 515/281-6544 
     karen.poole@ed.state.ia.us 
 
 Sally Schroeder  Same Address as above  515/281-3640 
     Fax #: 515/281-6544 
     sally.schroeder@ed.state.ia.us 
 
 Catherine Vance  Same Address as above  515/281-4722 
     Fax #: 515/281-6544 
     catherine.vance@ed.state.ia.us 
 
 Jerry Lamers  Same Address as above  515/281-4721 
     Fax #: 515/281-6544 
     jerry.lamers@ed.state.ia.us 
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 Michelle Wendel  Same Address as above  515/281-3550 
     Fax #: 515/281-6544 
     michelle.wendel@ed.state.ia.us 
  
Gene Gardner  IACCT  515/282-4692 
   707 East Locust  Fax #: 515/282-3743 
   Des Moines, Iowa  50309  iacct@prodigy.net 
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Iowa’s Economic Developers 
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I Ken Vande Berg Northeast Iowa Community College 563/562-3263 (Ext. 221) 
  Box 400 800/728-2256 (Ext. 221) 
  Calmar, Iowa  52132 Fax #: 563/562-3719 
   vandek@nicc.edu 
  
 Greg Willging Dubuque Center 563/557-8271 (Ext. 128) 
  700 Main Street 800/728-2256 (Ext. 221) 
  Dubuque, Iowa 52001 Fax #: 563/562-3719 
   willging@nicc.edu 
 
II Terry Schumaker North Iowa Area Community College 641/422-1541 
  500 College Drive 800/392-2230 (Ext. 1541) 
  Mason City, Iowa  50401 Fax #: 641/422-1516 
   terry.schumaker@iwd.state.ia.us 
 
 Jody East Same address as above 641/422-4218 
   888/466-4222 (Ext. 4218) 
   Fax #: 641/422-4112 
   eastjody@niacc.edu 
 
III Clark Marshall, Executive Iowa Lakes Community College 712/362-0431 
 Director of Economic 19 South 7th Street Fax #: 712/362-0480 
 Development Estherville, Iowa  51334 cmarshall@iowalakes.edu 
 
IV Frank DeMilia Northwest Iowa Community College 712/324-5066 (Ext. 232) 
  603 West Park Street Fax #: 712/324-4136 
  Sheldon, Iowa  51201 fdemilia@nwicc.edu 
 
V Carolyn Cochran Iowa Central Community College 515/576-0099 (Ext. 2317) 
  330 Avenue M 800/362-2793 (Ext. 2317) 
  Fort Dodge, Iowa  50501 Fax #: 515/576-5656 
   cochran@triton.iccc.cc.ia.us 
 
 Don McKee Same address as above 800/362-2793 (Ext. 2331) 
   Fax #: 515/576-5656 
   mckee@triton.iccc.cc.ia.us 
 
VI Jacque Brandt Iowa Valley Community College District 641/752-4645 (Ext. 334) 
  3702 South Center Street 800/284-4823 
  Marshalltown, Iowa  50158 Fax #: 641/752-1342 
           jbrandt@iavalley.cc.ia.us 
 
VII Alan Clausen Hawkeye Community College 319/277-3806 (Ext. 403) 
  1501 East Orange Road, Box 8015 Fax #: 319/266-6772 
  Waterloo, Iowa  50704-8015 aclausen@hawkeyecollege.edu 
 
IX Mark Kapfer Eastern Iowa Community College District 563/336-3315 
  306 West River Drive 800/462-3255 
  Davenport, Iowa  52801 Fax #: 563/336-3350 
   mkapfer@eicc.edu 
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X Steve Ovel Kirkwood Community College 319/398-5466 
  6301 Kirkwood Blvd. SW, Box 2068 Fax #: 319/398-5432 
  Cedar Rapids, Iowa  52406 steve.ovel@kirkwood.edu 
 
 Dee Baird Same address as above 319/398-5886 
   Fax #: 319/398-5432 
   dee.baird@kirkwood.edu 
 
 Kim Johnson Same address as above 319/398-5623 (Ext. 5435) 
   Fax #: 319/398-5698 
   kim.johnson@kirkwood.edu 
 
XI Collette Saylor Des Moines Area Community College  515/964-6267 
  2006 South Ankeny Boulevard   Fax #: 515/964-6206 
  Ankeny, Iowa  50021   casaylor@dmacc.edu 
 
 Larry Grubisich Same address as above   515/965-7064 
     Fax #: 515/964-6206 
     lsgrubisich@dmacc.edu 
 
XII Gene Sokolowski Western Iowa Tech Community College  712/274-6419 
  4647 Stone Avenue, Box 5199   800/352-4649 
  Sioux City, Iowa  51102-5199   Fax #: 712/274-6412 
     sokolog@witcc.com 
 
XIII Mark Stanley Iowa Western Community College   712/325-3375 
  2700 College Road, Box 4-C   Fax #: 712/325-3408 
  Council Bluffs, Iowa  51502-3004   mstanley@iwcc.edu 
 
 Nancy Maher Same address as above   712/325-3705 
     Fax #: 712/325-3408 
     nmaher@iwcc.edu    
  
 Dennis Eitmann Same address as above   712/325-3300 
     Fax #: 712/325-3424 
     deitmann@iwcc.edu 
 
XIV Thomas Lesan Southwestern Community College   641/782-1443 
  1501 West Townline Street   Fax #: 641/782-3312 
  Creston, Iowa  50801   lesan@swcc.cc.ia.us 
 
XV Jill Rossiter Indian Hills Community College   641/683-5182 
  525 Grandview Avenue   800/726-2585 (Ext. 5182) 
  Ottumwa, Iowa  52501   Fax #: 641/683-5296 
     jrossite@ihcc.cc.ia.us 
 
XVI Gwen Baker Southeastern Community College   319/752-2731 (Ext. 8168) 
  1500 West Agency Road, Box 180   Fax #: 319/752-3407 
  West Burlington, Iowa  52655-0180  gbaker@scciowa.edu 
 
 Brenda Rubey Same address as above   319/752-2731 (Ext. 8280) 
     Fax #: 319/752-3407 
     brubey@scciowa.edu 
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Lance Coppock Ahlers Cooney Dorweiler   515/243-7611 
  100 Court, Suite 600   Fax #: 515/243-2149 
  Des Moines, Iowa  50309   lcoppock@ahlerslaw.com 
 
IACCT Gene Gardner IACCT Office   515/282-4692 
Office  707 East Locust   Fax #: 515/282-3743 
  Des Moines, Iowa  50309   iacct@prodigy.net 
 
DE Karen Poole Department of Education   515/281-3671 
  Bureau of Community Colleges and  Fax #: 515/281-6544 
   Career & Technical Education   karen.poole@ed.state.ia.us 
  Grimes State Office Bldg. 
           Des Moines, Iowa  50319-0146 
 
 
IDED Mary Lawyer Department of Economic Development  515/242-4849 
 Deputy Director 200 East Grand Avenue   Fax #: 515/242-4832 
  Des Moines, Iowa  50319-0146   mary.lawyer@ided.state.ia.us 
 
 Mike Fastenau Same address as above   515/242-4831 
 ACE/260F    Fax #: 515/242-4832 
     mike.fastenau@ided.state.ia.us 
 
 Leanna Gerald Same address as above   515/242-4867 
 260E/260F    Fax #: 515/242-4776 
     leanna.gerald@ided.state.ia.us 
 
 Melanie Morgan Same address as above   515/242-4878 
 260F/ACE    Fax #: 515/242-4776 
     melanie.morgan@ided.state.ia.us 
 
Ruan Gary Bauer Ruan Securities Corp   515/245-3879 
Securities Corp Equitable Bldg., Suite 317   800/642-5082 
  604 Locust                cell phone  515/229-1241 
  Des Moines, Iowa  50309   Fax #: 515/247-2025 
     800/856-9434 
     gbauer@ruan.com 
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I Janet Reis Northeast Iowa Community College  563/562-3263 (Ext. 258) 
  Box 400  800/728-2256 (Ext. 258) 
  Calmar, Iowa  52132  Fax #: 563/562-3719 
    reisj@nicc.edu 
 
 David Clark Northeast Iowa Community College  563/557-8271 (Ext. 104) 
  Downtown Center  800/728-7367 (Ext. 104) 
  700 Town Clock Plaza, #1  Fax #: 563/557-8353 
  Dubuque, Iowa  52001  clarkd@nicc.edu 
 
II Karmen Shriver North Iowa Area Community College  641/422-4341 
  500 College Drive  888/466-4222 (Ext. 4341) 
  Mason City, Iowa  50401  Fax #: 641/422-4131 
    shrivkar@niacc.edu 
 
III Barb Grandstaff Iowa Lakes Community College  712/852-5232 
  3200 College Drive  Fax #: 712/852-2152 
  Emmetsburg, Iowa 50536  bgrandstaff@iowalakes.edu 
 
IV Lynn Rolfsmeier Northwest Iowa Community College  712/324-5061 (Ext.172) 
  603 West Park Street  800/352-4907 
  Sheldon, Iowa  51201-1046  Fax #: 712/324-4136 
    lynnr@nwicc.edu 
 
V Mary Claire Knudsen Iowa Central Community College  515/576-0099 (Ext. 2319) 
  330 Avenue M              800/362-2793 (Ext. 2319) 
   Fort Dodge, Iowa  50501  Fax #: 515/576-5656 
           knudsen@triton.iccc.cc.ia.us 
 
VI Laura Schinnow IA Valley Community College Dist.  641/752-4645 (Ext. 273) 
  Continuing Education Center  800/284-4823 
  3702 South Center Street  Fax #: 641/752-1692 
  Marshalltown, Iowa 50158   schinnow@iavalley.cc.ia.us 
 
 Peggy Thie Same address as above  641/752-4645 (Ext. 304) 
    800/284-4823 
    Fax #:  641/752-1692 
     pthie@iavalley.cc.ia.us 
 
VII Linda Rater Hawkeye Community College              319/234-5745 (Ext. 124) 
  Success Center, Metro Campus  Fax #: 319/234-5748 
  844 West 4th Street  lrater@hawkeyecollege.edu 
  Waterloo, Iowa  50702 
 
IX Jim Schneider Eastern IA Community College Dist.  563/326-5319 
  627 West 2nd Street  800/462-3255 
  Davenport, Iowa  52801  Fax #: 563/326-6039 
    jschneider@eicc.edu 
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IX Brenda Kunau Clinton Community College  563/244-7183 
 1000 Lincoln Boulevard  800/637-0559 (Ext. 362) 
  Clinton, Iowa 52732  Fax #: 563/242-7107 
    bkunau@eicc.edu 
  
 Sandra Merriam Muscatine Community College  563/288-6166 
  152 Colorado Street  800/351-4669 (Ext. 6166) 
  Muscatine, Iowa 52761  Fax #: 563/288-6104 
    smerriam@eicc.edu 
 
X Kay Nebergall Kirkwood Community College  319/366-0142 
  Lincoln Learning Center  Fax #: 319/398-1049 
  P. O. Box 2068  kay.nebergall@kirkwood.edu 
  Cedar Rapids, Iowa  52406 
 
XI Janet Emmerson Des Moines Area Community College  515/964-6476 
  2006 South Ankeny Blvd.  Fax #: 515/ 965-7061 
  Bldg. 19, Room 2  jeemmerson@dmacc.edu 
  Ankeny, Iowa  50021 
 
XII Christine Case Western IA Tech Community College  712/274-6400 
 4647 Stone Avenue, Box 5199             712/274-8733 (Ext. 1285) 
  Sioux City, Iowa  51102-5199  800/352-4649 
                                                                   casec@witcc.com 
 
XIII Terri Amaral Iowa Western Community College  712/325-3267 
  Omni Center  800/432-5852 (Ext. 267) 
 300 W Broadway, Suite 12  Fax #: 712/325-3708 
  Council Bluffs, Iowa  51503  tamaral@iwcc.edu 
 
 Pamela Southworth Iowa Western Community College  712/325-3441 
 2700 College Road, Box 4-C              800/432-5852 (Ext. 441) 
  Council Bluffs, Iowa  51502-3004  Fax #: 712/325-3721 
    psouthworth@iwcc.edu 
 
XIV Barb Stephens Southwestern Community College  641/782-1417 
  1501 W. Townline Street  800/247-4023 (Ext. 417) 
  Creston, Iowa  50801  Fax #: 641/782-1334 
     stephens@swcc.cc.ia.us 
 
 Darla Helm Same address as above  641/782-1449 
    800/247-4023 (Ext. 497) 
    Fax #: 641/782-1334 
    dhelm@swcc.cc.ia.us 
 
XV Raeann Wyngarden Indian Hills Community College  641/683-5181 
  623 Indian Hills Dr, Bldg. 12  Fax #: 641/683-5263 
  Ottumwa, Iowa  52501  rwyngard@ihcc.cc.ia.us 
 
 Mary Stewart Associate Dean, Academic Srvs.  641/683-5218 
  Indian Hills Community College  800/726-2585 (Ext. 5218) 
  525 Grandview Avenue, Bldg. 10  Fax #: 641/683-5184 
  Ottumwa, Iowa  52501  mstewart@ihcc.cc.ia.us 
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XVI Dana Garnjobst  Southeastern Community College              319/376-2286 
  Fort Madison Center, 4703 Avenue L  800/828-7322 
  Fort Madison, Iowa 52627  Fax #: 319/376-1534 
    dgarnjobst@scciowa.edu 
 
DOE John Hartwig Iowa Department of Education    515/281-3636 
 State Director of Division of Community Colleges   Fax #: 515/281-6544 
 Adult Education  Workforce Preparation john.hartwig@ed.state.ia.us 
  Grimes State Office Bldg. 
  Des Moines, Iowa  50319-0146 
 
 Sally Schroeder Same address as above  515/281-3640 
    Fax #: 515/281-6544 
    sally.schroeder@ed.state.ia.us 
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I Mary Steen Northeast Iowa Community College  563/562-3263 (Ext. 341) 
  Box 400  800/728-2256 
  Calmar, Iowa  52132  Fax #: 563/562-3719 
   steenm@nicc.edu 
 
 
  Peosta, Iowa  52068  Fax #: 563/557-0349 
 
II Mary Nell North Iowa Area Community College  641/422-4332 
 Fullerton 500 College Drive  888/466-4222 
  Mason City, Iowa  50401  Fax #: 641/422-4112 
   fullemar@niacc.edu 
 
III Dr. Dave Nixon Iowa Lakes Community College  712/852-5244 
 Exec. Dean 3200 College Drive  800/242-5106 
  603 West Park Street  Fax #: 712/324-4136 
    carlson_j@triton.iccc.cc.ia.us 
  3702 South Center Street 
  Marshalltown, IA 50158 
VII Alan Clausen, Director Hawkeye Community College  319/277-3806 (Ext. 403) 
  6301 Kirkwood Blvd. SW  Fax #: 319/398-5611 
  Box 2068, 1 WH  jeny.bolton@kirkwood.edu 
 
Dan Neenan Northeast Iowa Community College  563/556-5110 (Ext. 248) 
  10250 Sundown Road  800/728-7367 
   neenand@nicc.edu 
 Emmetsburg Campus Emmetsburg, Iowa  50536  Fax #: 712/852-2152 
    dnixon@iowalakes.edu 
 
IV Frank DeMilia Northwest Iowa Community College  712/324-5061 (Ext. 232) 
  Sheldon, Iowa  51201   fdemilia@nwicc.edu 
 
V Jerrod Carlson Iowa Central Community College  515/576-0099 (Ext. 2387) 
  330 Avenue M  800/362-2793 (Ext. 2387) 
  Fort Dodge, Iowa  50501  Fax #: 515/576-5656 
 
VI Vacant Iowa Valley Community College Dist.  800/756-0513 
 
 Industrial Trng. & Develop. 1501 East Orange Road, Box 8015  Fax #: 319/266-6772 
  Waterloo, Iowa  50704-8015 aclausen@hawkeyecollege.edu 
 
IX Marshall Muscatine Community College          563/288-6017 
 McDonald 152 Colorado Street  Fax #: 563/288-6104 
  Muscatine, Iowa  52761 mmcdonald@eicc.edu 
 
X Jerry Bolton Dean, Ag Sciences  319/398-4944 
  Kirkwood Community College  800/332-2055 
  Cedar Rapids, Iowa  52406 
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XI Lois Kiester Des Moines Area Community College  515/964-6685 
 2006 South Ankeny Blvd., Bldg. 6,RM 30           800/362-2127 (Ext. 6685) 
  Ankeny, Iowa  50021  Fax #: 515/964-6665 
   lmkiester@dmacc.edu 
 
XII Bob Schmeckpeper Western IA Tech Community College          712/274-8733 (Ext. 1226) 
  4647 Stone Avenue, Box 5199  800/352-4649 (Ext. 1226) 
  Sioux City, Iowa  51102-5199 Fax #: 712/274-6429 
   schmecb@witcc.com 
 
XIII Anne Pellett Iowa Western Community College  712/325-3457 
  2700 College Road, Box 4-C  Fax #: 712/325-3721 
  Council Bluffs, Iowa  51502 apellett@iwcc.edu 
 
XIV  Vacant Southwestern Community College          641/782- 
 Dislocated Farmer/ 1501 W. Townline Street  800/247-4023 
 Worker Coordinator Creston, Iowa  50801  Fax #: 641/782-3312 
         @swcc.cc.ia.us 
 
XV Daryl Beavers Polytechnic Expanded Programs  641/683-5279 
 Dept. Chair Indian Hills Community College  Fax #: 641/683-5148 
  623 Indian Hills Drive, Bldg. 14 dbeavers@ihcc.cc.ia.us 
  Ottumwa, Iowa  52501 
 
XVI Arlyn Musselman Southeastern Community College         319/752-2731 (Ext. 8153) 
  1500 West Agency Road, Box 180  866/722-4692 (Ext. 8153) 
  
 Jerry Lamers Department of Education          515/281-4721 
 
 
 
 
 
 
  West Burlington, Iowa  52655-0180  Fax #: 319/752-3407 
   amusselman@scciowa.edu 
DE Dale Gruis Department of Education          515/281-4712 
 Consultant Bureau of Community Colleges and  Fax #: 515/281-6544 
   Career & Technical Education  dale.gruis@ed.state.ia.us 
  Grimes State Office Bldg. 
  Des Moines, Iowa 50319-0146 
  
 Consultant Bureau of Community Colleges and  Fax #: 515/281-6544 
   Career & Technical Education  jerry.lamers@ed.state.ia.us 
  Grimes State Office Bldg. 
  Des Moines, Iowa 50319-0146 
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I Mary Winters Northeast Iowa Community College  563/562-3263 
 (N) (EMS) Calmar Campus  800/728-2256 
 
 Judy Kalec Same address as above  563/562-3263 (Ext. 225) 
  Hwy 150 South, Box 400  Fax #: 563/562-3719 
  Calmar, Iowa  52132 wintersm@nicc.edu 
    (LTC)   800/728-2256 
    Fax #: 563/562-3719 
   kalecj@nicc.edu 
 
 
 Dan Neenan Same address as above  563/556-5110 (Ext. 248) 
    voldm@mercyhealth.com 
Rosalie Hughes Northeast Iowa Community College  563/556-5110 (Ext. 234) 
 (N) (LTC) 10250 Sundown Road  800/728-7367 
  Peosta, Iowa 50268  Fax #: 563/557-0349 
    hughesr@nicc.edu 
 
    (EMS)   800/728-7367 
    Fax #: 563/557-0349 
    neenand@nicc.edu 
 
II Marge Wasicek North Iowa Area Community College  641/422-7295 
       (LTC) Regional Health Education Center  800/433-3883 (Ext. 7295) 
  1000 Fourth Street SW   Fax #: 641/422-7983 
  Mason City, Iowa 50401  wasicmar@niacc.edu 
  
 Mary Vold Same address as above  641/422-7271 
   (LTC)   Fax #: 641/422-7983 
 
 
    kavars@mercyhealth.com 
Dixie Kavars Same address as above       641/422-7398 
  (Manager)   Fax #: 641/422-7983 
 
III Steve Dobbins Iowa Lakes Community College  712/852-5226 
 (EMS/Fire School) 3200 College Drive  800/242-5108 (Ext. 226) 
  Emmetsburg, Iowa 50536 Fax #: 712/852-2152 
   sdobbins@iowalakes.edu 
 
 
  Nursing Homes)  Fax #: 712/852-2152 
 Martha Olson Same address as above  712/852-5278 
    molson@iowalakes.edu 
 
 
Heidee Barrett Same address as above 712/852-5227 
 (Health Care/  800/242-5108 (Ext. 227) 
   hbarrett@iowalakes.edu 
 
 (Health Care/Hospitals)   800/242-5108 (Ext. 278) 
    Fax #: 712/852-2152 
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IV Marilyn Stille Northwest Iowa Community College  712/324-5061 (Ext. 143) 
  603 West Park Street  800/352-4907 
  Sheldon, Iowa  51201  Fax #: 712/324-4136 
   mrstille@nwicc.edu 
 
 Evan Bensley Same address as above  712/324-5061 (Ext. 160) 
  Fort Dodge, Iowa 50501  perkins@triton.iccc.cc.ia.us 
 
   (EMS)   800/352-4907 
    Fax #: 712/324-4136 
    ebensley@nwicc.edu 
 
V Judy Perkins Iowa Central Community College  515/574-6948  
  Health Education Center  877/793-2783 
  802 Kenyon Road  Fax #: 515/574-6741 
 
       imming@triton.iccc.cc.ia.us 
   (EMS) 3702 South Center Street  800/284-4823 
  Marshalltown, Iowa 50158  Fax #: 641/752-1692 
Matthew Imming Iowa Central Community College  515/576-0099 (Ext. 2300) 
  330 Avenue M  800/362-2793 (Ext. 2300) 
      Fort Dodge, Iowa 50501     Fax #: 515/576-5656 
 
VI Linda Ellis Iowa Valley Community College Dist.  641/752-4645 (Ext. 280) 
    laellis@iavalley.cc.ia.us 
 
 
    clittle@iavalley.cc.ia.us 
 Cheryl Little Same address as above  641/752-4645 (Ext. 305) 
                    (N)   800/284-4823 
    Fax #: 641/752-1692 
 
 
VII Barbara Krieg Hawkeye Community College  319/296-2320 (Ext. 1256) 
Beth Weuve Same address as above  641/752-4645 (Ext. 279) 
    (LTC)   800/284-4823 
    Fax #: 641/752-1692 
    bweuve@iavalley.cc.ia.us 
 
 (LTC) & Allies Health 1501 East Orange Road, Box 8015  Fax #: 319/296-1028 
  Waterloo, Iowa  50704-8015 bkrieg@hawkeyecollege.edu 
 
 Julie Lang Metro Campus  319/234-5745 
    (EMS) 844 West 4th Street  Fax #: 319/287-5257 
  Waterloo, Iowa 50702 jlang@hawkeyecollege.edu 
 
IX Dawn Hamilton Eastern IA Community College Dist. 563/336-3452 
  306 West River Drive               (inside 563)  800/850-5440 
  Davenport, Iowa 52801            (outside 563)        800/462-3255 
    Fax #: 563/336-3451 
    dhamilton@eicc.edu 
 
 
    dsechler@eicc.edu 
Dana Sechler Same address as above  563/336-3448 
    (EMS)   Fax #: 563/336-3451 
 
 
 Supervisor   Fax #: 563/336-3451 
 Health (LTC)   fmicklewright@eicc.edu 
Fran Micklewright Same address as above  563/336-3454 
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X Diane Constatine Kirkwood Community College  319/398-5626 
  6301 Kirkwood Blvd. SW  800/332-8833 
  P. O. Box 2068  Fax #: 319/398-5432 
  Cedar Rapids, Iowa  52406         diane.constatine@kirkwood.edu 
 
 Ginny Kirschling Same address as above  319/398-4970 
       (LTC)   Fax #: 319/398-5432 
    ginny.kirschling@kirkwood.edu 
 
XI Linda Miller Des Moines Area Community College  515/964-6353 
  2006 South Ankeny Blvd.  800/362-2127 
  Building 6, Room 30     Fax #: 515/964-6665 
  Ankeny, Iowa 50021 lfmiller@dmacc.edu 
 
 Janet Drake  Same address as above  515/964-6820 
 (EMS) (N)   Fax #: 515/964-6665 
               jdrake@dmacc.edu 
 
XII Belinda Hobson Western IA Tech Community College  712/274-6404 (Ext. 1288) 
 (N) (LTC) 4647 Stone Avenue, Box 5199  800/352-4649 (Ext. 1288) 
  Sioux City, Iowa  51102-5199  Fax #: 712/274-6412 
       hobson@witcc.com 
 
 
 Bob Welte      Same address as above     712/274-6404 (Ext. 1366) 
     (EMS)      Fax #: 712/274-6429 
Sally Johnson      Same address as above     712/274-6404 (Ext. 1286) 
     (EMS)      Fax #: 712/274-6429 
       johnsons@witcc.com 
 
    welteb@witcc.com 
 
XIII Mike Stevens Iowa Western Community College  712/325-3433 
     (EMS) 2700 College Road, Box 4-C  800/432-5852 
  Council Bluffs, Iowa  51502-3004  Fax #: 712/325-3729 
    mstevens@iwcc.edu 
 
 Cheryl Downing Same address as above  712/325-3265 
         (N)   800/432-5852 
    Fax #: 712/325-3729 
    cdowning@iwcc.edu 
 
 
     (LTC)  800/432-5852 
   mbates@iwcc.edu 
 
XIV Cheryl Blazek  Southwestern Community College  641/782-1332 
  Creston, Iowa  50801  Fax #: 641/782-1334 
Mary Bates  Same address as above  712/325-3259 
 Health Education 1501 West Townline Street  800/247-4023 (332) 
   blazek@swcc.cc.ia.us 
 
XV Penny Warren Indian Hills Community College  641/683-5162 
 (EMS) (LTC) 525 Indian Hills Drive, Bldg. 6 800/726-2585 (Ext. 5162) 
  Ottumwa, Iowa  52501 Fax #: 515/683-5206 
   pwarren@ihcc.cc.ia.us 
 
 
    sjohnson@ihcc.cc.ia.us 
Scott Johnson Indian Hills Community College  641/683-5217 
  525 Grandview Avenue, Bldg. #6  800/726-2585 (Ext. 5217) 
  Ottumwa, Iowa  52501  Fax #: 641/683-5206 
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XVI Glenda Ferguson Southeastern Community College  319/752-2731 (Ext. 8160) 
  (N) (LTC) 1500 West Agency Road, Box 150  866/722-4692 (Ext. 8160) 
  West Burlington, Iowa  52655-0150  Fax #: 319/752-3407 
    gfergusn@scciowa.edu 
 
 
 Consultant Bureau of Community Colleges and  Fax #: 515/281-6544 
   Career & Technical Education catherine.vance@ed.state.ia.us 
  Des Moines, Iowa 50319-0146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marlene Beckman Same address as above  319/752-2731 (Ext. 8223) 
    866/722-4692 (Ext. 8223) 
   Fax #: 319/752-3407 
   mbeckman@scciowa.edu 
 
DE Catherine Vance Department of Education  515/281-4722 
  Grimes State Office Bldg. 
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Merged 
Area Name College   Telephone 
 
I Dennis Roseland Northeast Iowa Community College  563/562-3263 (Ext. 224) 
  Box 400  800/728-2256 
  Calmar, Iowa  52132  Fax #: 563/562-3719 
 Scott Schneider Northeast Iowa Community College  563/556-5110 (Ext. 249) 
  10250 Sundown Road  800/728-7367 
  Peosta, Iowa 52068  Fax #: 563/557-0349 
   schneids@nicc.edu 
 
  Mason City, Iowa  50401                  Fax #: 641/422-4112 
   burdibil@niacc.edu 
   roseland@nicc.edu 
 
II Bill Burdick North Iowa Area Community College  641/422-4183 
  500 College Drive  888/466-4222 (Ext. 4183) 
 
 
  Sheldon, Iowa  51201  Fax #: 712/324-4136 
   lynnr@nwicc.edu 
  Continuing Education Center  800/284-4823 
  3702 South Center Street  Fax #: 641/754-1443 
Mary Nell Same address as above  641/422-4332 
 Fullerton   888/466-4222 (4332) 
    Fax #: 641/422-4112 
   fullemar@niacc.edu 
 
III Jan Bahr        Iowa Lakes Community College  712/362-7989 
 (Business & 300 South 18th Street  800/242-5106 (Ext. 389) 
 Online Educ.) Estherville, Iowa  51334 Fax #: 712/362-8363 
    jbahr@iowalakes.edu 
 
IV Lynn Rolfsmeier Northwest Iowa Community College  712/324-5061 (Ext. 172) 
  603 West Park Street  800/352-4907 
 
V Sue Heistand Iowa Central Community College  515/576-0099 (Ext. 2730) 
  300 Avenue M  800/362-2793 (Ext. 2730) 
  Fort Dodge, Iowa 50501  Fax #: 515/576-0826 
   heistand@triton.iccc.cc.ia.us 
 
VI Jacqueline Brandt Iowa Valley Community College Dist.  641/752-4645 (Ext. 411) 
  Marshalltown, Iowa  50158 jbrandt@iavalley.cc.ia.us 
 
 
    Fax #: 641/754-1443 
 Gerald Turner Same address as above  641/752-4645 (Ext. 430) 
    800/284-4823 
Warren Hoelscher Same address as above  641/752-4645 (Ext. 339) 
    800/284-4823 
    wholser@iavalley.cc.ia.us 
 
    Fax #: 641/754-1443 
    geturner@iavalley.cc.ia.us 
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 Business & Mgmt Davenport, Iowa 52801  Fax #: 563/336-3451 
VII Carol Steckelberg Center for Business & Industry  319/277-2490 
  5330 Nordic Drive Fax #: 319/266-6772 
  Cedar Falls, Iowa  50613 csteckelberg@hawkeyecollege.edu 
 
IX Deb Goodall Eastern IA Community College Dist.  563/336-3405 
 Associate Director 306 West River Drive  800/850-5440 
   dgoodall@eicc.edu 
 
 
 Schroeder GATCI  Fax #: 563/244-7075 
Peg Walker Manufacturing Technology Center  563/441-4373 
 ACT Director 8500 Hillandale Road  800/462-3255 
  Davenport, Iowa 52804  Fax #: 563/441-4374 
   pwalker@eicc.edu 
 
 Mark Clinton Community College  563/244-7065 
  1951 Manufacturing Drive  mschroeder@eicc.edu 
  Clinton, Iowa  52732 
 
 
  Muscatine, Iowa  52761 ballbee@eicc.edu 
  Cedar Rapids, Iowa  52406 janet.slimk@kirkwood.edu 
  Ankeny, Iowa  50021 sagibbons@dmacc.edu 
   rglasgow@scciowa.edu 
  Des Moines, Iowa 50319-0146 
Bob Allbee Muscatine Community College  563/288-6162 
  152 Colorado Street  Fax #: 563/288-6104 
 
X Janet Slimk Kirkwood Community College  319/398-1284 
  6301 Kirkwood Blvd. SW  800/332-2055 
  P. O. Box 2068  Fax #: 319/398-5432 
 
XI Sue Gibbons Des Moines Area Community College  515/964-6407 
  2006  South Ankeny Boulevard  Fax #: 515/ 964-6665 
 
XII Connie Hamilton Western IA Tech Community College  712/274-8733 
  4647 Stone Avenue, Box 5199  800/352-4649 (Ext. 1479) 
  Sioux City, Iowa  51102-5199  Fax #: 712/274-6429 
   hamiltc@witcc.com 
 
XIII Ann Pellett Iowa Western Community College  712/325-3457 
  2700 College Road, Box 4-C  800/432-5852 
  Council Bluffs, Iowa  51502-3004  Fax #: 712/325-3721 
    apellett@iwcc.edu 
 
XIV Vacant, Director, Southwestern Community College  641/782- 
 Small Business 1501 West Townline Street  800/247-4023 
 Development Center Creston, Iowa  50801  Fax #: 641/782-1334 
   @swcc.cc.ia.us 
 
XV Steve Allison Indian Hills Community College  641/683-5187 
  626 Indian Hills Drive, Bldg. 14  800/726-2585 (Ext. 5187) 
  Ottumwa, Iowa  52501  Fax #: 641/683-5148 
   sallison@ihcc.cc.ia.us 
 
XVI Russell Glasgow Southeastern Community College  319/752-2731 (Ext. 8122) 
  1500 West Agency Road, Box 150  866/722-4692 
  West Burlington, Iowa  52655-0150  Fax #: 319/752-3407 
 
DE Colleen Hunt Department of Education  515/281-0319 
 Consultant Bureau of Comm Colleges & Career & Tech. Ed.  515/281-6544 
  Grimes State Office Bldg.  colleen.hunt@ed.state.ia.us 
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Area Name College   Telephone 
I Heidi Olinger Northeast Iowa Community College  563/562-3263 (Ext. 219) 
  Box 400  800/728-2256 
  Calmar, Iowa  52132  Fax #: 563/562-3719 
 
 Krista Weitz Northeast Iowa Community College  563/556-5110 (Ext. 247) 
  Peosta, Iowa  52068  Fax #: 563/557-0349 
   weitzk@nicc.edu 
 
 Kelley Donovan Same address as above  563/556-5110 (Ext. 388) 
    Fax #: 563/557-0349 
   donovank@nicc.edu 
 
II Connie Glandon NIACC, Charles City Center  641/228-4634 
 
   olingerh@nicc.edu 
  10250 Sundown Road  800/728-7367 (Ext. 247) 
    800/728-7367 (Ext. 388) 
  200 Harwood Drive  Fax #: 641/228-5526 
  Charles City, Iowa  50616  glandcon@niacc.edu 
 
III     DeeAnn Bates             Iowa Lakes Community College    712/362-0462 
                    (Business & 620 First Avenue South  800/252-5664 (Ext. 462) 
 General Educ.) Estherville, Iowa  51334   Fax #: 712/362-0485 
        dbates@iowalakes.edu 
 
IV    Lynn Rolfsmeier           Northwest Iowa Community College   712/324-5061 (Ext. 172) 
             603 West Park Street     800/352-4907 (Ext. 172) 
             Sheldon, Iowa  51201     Fax #: 712/324-4136 
           lynnr@nwicc.edu 
 
 
Frank DeMilia Same address as above  712/324-5061 (Ext. 232) 
    800/352-4907 
    Fax #: 712/324-4136 
   fdemilia@nwicc.edu 
 
V     Gary Willett               Iowa Central Community College   515/576-0099 (Ext. 2332) 
  330 Avenue M  800/362-2793 (Ext. 2332) 
  Fort Dodge, Iowa  50501  Fax #: 515/576-5656 
   willett@triton.iccc.cc.ia.us 
VI Barbara Hagstrand Iowa Valley Community College District  641/752-4645 (Ext. 277) 
  Continuing Education Center  800/284-4823 
  3702 South Center Street  Fax #: 641/752-1692 
  Marshalltown, Iowa  50158 hagstran@iavalley.cc.ia.us 
 
 
VII Vacant Hawkeye Community College   
Kathy Vitasek Ellsworth Community College  641/648-4611 (Ext. 239) 
  1100 College Avenue   Fax #: 641/648-3128 
  Iowa Falls, Iowa  50126  Fax #: 641/236-0036 
   katyo@iavalley.cc.ia.us 
 
  1501 East Orange Road, Box 8015   
  Waterloo, Iowa  50704-8015 
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VII Laura Petersen Cedar Falls Community School Dist.  319/277-8805 
  1002 West First Street   Fax #: 319/277-0614 
  Cedar Falls, Iowa  50613  petersenl@cedar-falls.k12.ia.us 
   
 Bob Allbee Muscatine Community College  563/288-6162 
IX Anne Schmidt Clinton Community College  563/244-7050 
  1000 Lincoln Blvd.  Fax #: 563/244-7107 
  Clinton, Iowa  52732 aschmidt@eicc.edu 
 
  152 Colorado Street  Fax #: 563/288-6104 
  Muscatine, Iowa  52761 ballbee@eicc.edu 
 
X Larry Lutz Kirkwood Community College  319/398-4912 
              6301 Kirkwood Blvd. SW    800/332-2055 (Ext. 4912) 
  P. O. Box 2068, Bldg. 13  Fax #: 319/398-5432 
  Cedar Rapids, Iowa 52406 larry.lutz@kirkwood.edu 
 
 
  Fax #: 319/398-5432  heather.willard@kirkwood.edu 
XII Karly Oehlerking Western IA Tech Community College  712/274-6400 (Ext. 1821) 
Heather Willard Same address as above  319/398-1057 
 
XI Jane Herrmann Des Moines Area Community College  515/965-7130 
  2006 South Ankeny Blvd., Bldg. 22  Fax #: 515/965-7022 
  Ankeny, Iowa  50021 jmherrmann@dmacc.edu 
 
  4647 Stone Avenue, Box 5199  Fax #: 712/274-6429 
  Sioux City, Iowa  51102-5199 oehlerk@witcc.com 
 
XIII Janis Keasling Iowa Western Community College  712/325-3210 
  2700 College Road, Box 4-C  800/432-5852 (Ext. 210) 
  Council Bluffs, Iowa  51502-3004 Fax #: 712/325-3721 
   jkeasling@iwcc.edu 
 
XIV Barb Stephens Southwestern Community College  641/782-1417 
  1501 West Townline Street  800/247-4023 (Ext. 417) 
  Creston, Iowa  50801  Fax #: 641/782-1334 
   stephens@swcc.cc.ia.us 
 
 Darla Helm Same address as above  641/782-1449 
  800/247-4023 (Ext. 497)  Fax #: 641/782-1334 
    dhelm@swcc.cc.ia.us 
 
XV Cammie Richards Indian Hills Community College  641/683-5186 
  626 Indian Hills Drive, Adv. Tech. Ctr., Bldg. 14  Fax #: 641/683-5148 
  Ottumwa, Iowa  52501 crichard@ihcc.cc.ia.us 
 
 John Schoolen Same address as above  641/683-5177 
    schoole@ihcc.cc.ia.us 
  
 Steve Allison Same address as above  641/683-5187 
  800/726-2585 (Ext. 5187)  Fax #: 641/683-5148 
    sallison@ihcc.cc.ia.us 
 
 
 Lottie Wilson Centerville Campus  641/856-2143 
 
XVI Vacant 
Shirley Reid Same address as above  641/683-5172 
    sreid@ihcc.cc.ia.us 
 
  721 North First Street  Fax #: 641/856-5527 
  Centerville, Iowa  52544  lwilson@ihcc.cc.ia.us 
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 Jespersen  Hwy 150 South, Box 400          800/728-2256 (Ext. 220) 
 
I Margaret Northeast Iowa Community College  563/562-3263 
  Calmar, Iowa  52132  Fax #: 563/562-3719 
   jespersm@nicc.edu 
 
  Peosta, Iowa 52068  Fax #: 563/557-0349 
   smrdeld@nicc.edu 
 
  200 Harwood Drive          Fax #: 641/228-5526 
III DeeAnn Bates ILCC, Estherville Campus  712/362-0462 
IV Lori Punt Northwest Iowa Community College          712/324-5061 (Ext.193) 
Dianne Northeast Iowa Community College  563/556-5110 (Ext. 252) 
 Smrdel 10250 Sundown Road          800/728-7367 (Ext. 252) 
II Connie Glandon NIACC, Charles City Center  641/228-4634 
  Charles City, Iowa 50616  glandcon@niacc.edu 
 
 620 1st. Avenue South         800/252-5664 
 Estherville, Iowa  51334         Fax #: 712/362-0485 
    dbates@iowalakes.edu 
 
  603 West Park Street  800/352-4907 
  Sheldon, Iowa  51201  Fax #: 712/324-4136 
   lpun@nwicc.edu 
 
V Julie Siepker Iowa Central Community College          515/576-0099 (Ext. 2335) 
  330 Avenue M  800/362-2793 (Ext. 2335) 
  Fort Dodge, Iowa  50501  Fax #: 515/576-5656 
   siepker@triton.iccc.cc.ia.us 
 
VI Jean Goings Iowa Valley Community College District          641/752-4645 (Ext. 272) 
  Continuing Education Center  800/284-4823 
  3702 South Center Street  Fax #: 641/752-1692 
  Marshalltown, Iowa  50158 jgoings@iavalley.cc.ia.us 
 
VII Dorothy Clausen Hawkeye Community College          319/296-2320 (Ext.1248) 
  1501 East Orange Road, Box 8015 Fax #: 319/296-4018 
  Waterloo, Iowa 50704-8015 dclausen@hawkeyecollege.edu 
 
IX Gale Roeder Eastern IA Community College Dist.  563/336-3450 
  306 West River Drive  800/850-5440 (Ext. 3450) 
  Davenport, Iowa  52801  Fax #: 563/336-3451 
   groeder@eicc.edu 
 
X Janet Slimak Kirkwood Community College 319/398-1284 
  6301 Kirkwood Blvd. SW 800/332-2055 (Ext. 1284) 
  P. O. Box 2068, EC-8 Fax #: 319/398-5432 
  Cedar Rapids, Iowa 52406 janet.slimak@kirkwood.edu 
 
XI Lois Kiester Des Moines Area Community College  515/964-6685 
                                                                             2006 South Ankeny Blvd.          800/362-2127 (Ext. 6685) 
  Building 18, Room 55  Fax #: 515/964-6665 
  Ankeny, Iowa  50021 lmkiester@dmacc.edu 
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Family and Consumer Sciences Adult Education Coordinators 
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Area Name College   Telephone 
 
XII Karly Oehlerking Western IA Tech Community College  712/274-6400 or 
 4647 Stone Avenue, Box 5199          712/274-8733 (Ext. 1821) 
  Sioux City, Iowa  51102-5199  800/352-4649 (Ext. 1821) 
    Fax #: 712/274-6429 
   oehlerk@witcc.com 
 
XIII Janis Keasling Iowa Western Community College  712/325-3210 
   2700 College Road, Box 4-C          800/432-5852 (Ext. 210) 
  Council Bluffs, Iowa  51502-3004  Fax #: 712/325-3721 
   jkeasling@iwcc.edu 
 
XIV Vacant Southwestern Community College  641/782 
  1501 West Townline Street  800/247-4023 
  Creston, Iowa  50801  Fax #: 641/782- 
   @swcc.cc.ia.us 
   crichard@ihcc.cc.ia.us 
 
    dleone@scciowa.edu 
  Grimes State Office Bldg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV Cammie Richards Indian Hills Community College  641/683-5186 
  626 Indian Hills Drive, Adv. Tech. Ctr., Bldg. 14  800/726-2585 (Ext. 5186) 
  Ottumwa, Iowa  52501  Fax #: 641/683-5148 
XVI Debbie Southeastern Community College  319/752-2731 (Ext. 8161) 
 Leone 1500 West Agency Road, Box 180  866/722-4692 (Ext. 8161) 
  West Burlington, Iowa  52655-0180  Fax #: 319/752-3407 
 
DE Evelyn Anderson Department of Education  515/281-3866 
 Bureau Chief Bureau of Community Colleges and  Fax #: 515/281-6544 
   Career & Technical Education  evelyn.anderson@ed.state.ia.us 
       Des Moines, Iowa 50319-0146  
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Area Name College   Telephone 
I Judy Kalec Northeast Iowa Community College  563/562-3263 (Ext. 225) 
   P. O. Box 400          800/728-2256 (Ext. 225) 
  Calmar, Iowa  52132  Fax #: 563/562-3719 
   kalecj@nicc.edu 
 
 
  Peosta, Iowa 52068  Fax #: 563/557-0349 
   hughesr@nicc.edu 
 
II Connie Glandon NIACC, Charles City Center  641/228-4634 
 
III Heidee           ILCC, Emmetsburg Campus  712/852-5227 
   smothesk@ihs.org 
  1501 East Orange Road, Box 8015  800/670-4743 
Rosalie Northeast Iowa Community College  563/556-5110 (Ext. 248) 
   Hughes 10250 Sundown Road          800/728-7367 (Ext. 248) 
  200 Harwood Drive  Fax #: 641/228-5526 
  Charles City, Iowa  50616  glandcon@niacc.edu 
 Barrett 3200 College Drive  800/242-5108 (Ext. 227) 
  Emmetsburg, Iowa  50536  Fax #: 712/852-2152 
    hbarrett@iowalakes.edu 
 
IV Marilyn Stille Northwest Iowa Community College  712/324-5061 (Ext. 143) 
  603 West Park Street  800/352-4907 
  Sheldon, Iowa  51201  Fax #: 712/324-4136 
   mrstille@nwicc.edu 
 
V  Stormy Smothers                       Health Education Center    515/574-6907 
  802 Kenyon Road  877/793-2783 
  Fort Dodge, Iowa  50501  Fax #: 515/574-6741 
 
VI Cheryl Little Iowa Valley Community College District          641/752-4645 (Ext. 305) 
  Continuing Education Center  800/284-4823 
  3702 South Center Street  Fax #: 641/752-1692 
  Marshalltown, Iowa  50158 clittle@iavalley.cc.ia.us 
 
VII Dorothy Clausen Hawkeye Community College          319/296-2320 (Ext. 1248) 
  Waterloo, Iowa  50704-8015 Fax #: 319/296-4018 
       dclausen@hawkeyecollege.edu 
 
IX Gale Roeder Eastern IA Community College Dist.  563/336-3450 
  306 West River Drive  800/850-5440 (Ext. 3450) 
  Davenport, Iowa  52801  Fax #: 563/336-3451 
   groeder@eicc.edu 
 
X Diane Constatine Kirkwood Community College  319/398-5626 
  6301 Kirkwood Blvd. SW  800/332-8833 
  P. O. Box 2068 Fax #: 319/398-5432 
  Cedar Rapids, Iowa  52406-2068 diane.constatine@kirkwood.edu 
 
XI Lois Kiester Des Moines Area Community College  515/964-6685 
 2006 South Ankeny Blvd.          800/362-2127 (Ext. 6685) 
  Building 18, Room 55  Fax #: 515/964-6665 
  Ankeny, Iowa  50021 lmkiester@dmacc.edu 
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Continuing Education Home Care Aide Coordinators 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
XII Belinda Hobson Western IA Tech Community College          712/274-6404 
  4647 Stone Avenue, Box 5199  800/352-4649 
  Sioux City, Iowa  51102-5199  Fax #: 712/274-6412 
   hobsonb@witcc.com 
 
XIII Janis Keasling Iowa Western Community College  712/325-3210 
  2700 College Road, Box 4-C          800/432-5852 (Ext. 210) 
  Council Bluffs, Iowa  51502-3004  Fax #: 712/325-3721 
   jkeasling@iwcc.edu 
 
XIV Vacant Southwestern Community College          641/782- 
  1501 West Townline Street  800/247-4023 
  Creston, Iowa  50801  Fax #: 641/782-1334 
   @swcc.cc.ia.us 
 
XV Penny Warren Indian Hills Community College  641/683-5162 
  525 Grandview Avenue, Bldg. 6  800/726-2585 
  Ottumwa, Iowa  52501  Fax #: 641/683-5206 
    pwarren@ihcc.cc.ia.us 
 
 
 
 
 
XVI Lynda Southeastern Community College  319/752-2731 (Ext. 8161) 
 Graham-Murray 1500 West Agency Road, Box 180  866/722-4692 
  West Burlington, Iowa  52655-0180  Fax #: 319/752-3407 
   lgraham@scciowa.edu 
 
DE Catherine Vance Department of Education  515/281-4722 
 Consultant Bureau of Community College and  Fax #: 515/281-6544 
   Career & Technical Education catherine.vance@ed.state.ia.us 
  Grimes State Office Bldg. 
  Des Moines, Iowa 50319-0146 
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Special Needs Coordinators 
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I Connie Swift Northeast Iowa Community College 563/556-5110 (Ext. 280) 
 Tucki Folkers  Same address as above 641/422-4293 
   Fax #: 641/422-4150 
   ewerster@niacc.edu 
  603 West Park Street Fax #: 712/324-4136 
  Fort Dodge, Iowa 50501 Fax #:515/576-7206 
 
  10250 Sundown Road Fax #: 563/557-0352 
  Peosta, Iowa  52068 swiftc@nicc.edu 
  
 Janet Reis Northeast Iowa Community College 563/562-3263 (Ext. 258) 
  Box 400 Wilder Bldg. Fax #: 563/562-4361 
  Calmar, Iowa 52132 reisj@nicc.edu 
 
II Terri Ewers  North Iowa Area  Community College 641/422-4178 
  500 College Drive 888/466-4222 (Ext. 4178) 
  Mason City, Iowa  50401 Fax #: 641/422-4150 
   folketuc@niacc.edu 
 
 
III Ann Petersen ILCC, Emmetsburg Campus 712/852-3554 
  3200 College Drive Fax #: 712/852-2152 
  Emmetsburg, Iowa 50536 apetersen@iowalakes.edu 
                 
 Linda Helmers ILCC, Estherville Campus 800/242-5106 
  300 South 18th Street Fax #: Vacant 
  Estherville, Iowa  51334 lhelmers@iowalakes.edu 
 
IV Gene McDaniel Northwest Iowa Community College 712/324-5061 
  Sheldon, Iowa 51201 mcdaniel@nwicc.edu 
  
 *Marlys Schwebach Same address as above 712/324-5061 (Ext. 118) 
   Fax #: 712/324-4136 
   mschwebach@nwicc.edu 
 
V Heather Lundberg Iowa Central Community College 515/576-0099 (Ext. 2245) 
  330 Avenue M          800/362-2793 (Ext. 2245) 
   lundberg@triton.iccc.cc.ia.us 
 
VI Dr. Laura Browne Marshalltown Community College 641/752-7106 (Ext. 237) 
  3700 South Center Street        Fax #: 641/752-8149 
  Marshalltown, Iowa  50158 ldbrowne@iavalley.cc.ia.us 
 
  Marshalltown, Iowa  50158 schinnow@iavalley.cc.ia.us 
Laura Schinnow IA Valley Community College District 641/752-4645 (Ext. 273) 
  Administrative Center 866-622-4748 
  3702 S. Center Street    Fax #: 641/752-5909 
  
VII Dave Westley Hawkeye Community College 319/296-2320 (Ext. 4448) 
  1501 East Orange Road, Box 8015 Fax #: 319/296-1028 
  Waterloo, Iowa 50704-8015 dwestley@hawkeyecollege.edu 
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VII Barb Hill Hawkeye Community College 319/296-4014 (Ext. 1528 
  1501 East Orange Road, Box 8015 Fax #: 319/296-1028 
  Waterloo, Iowa 50704-8015 bhill@hawkeyecollege.edu 
  
IX Mary Teague Eastern Iowa Community College Dist. 563/326-5319 
  Career Assistance Center, 627 West Second Street Fax #: 563/326-6039 
  Davenport, Iowa 52801 mteague@eicc.edu 
 
 Kay Clark EICCD: Clinton Community College 563/244-7002 
  1000 Lincoln Blvd. Fax #: 563/244-7026  
  Clinton, Iowa  52732 kclark@eicc.edu 
  
 Kathy Trosen EICCD: Muscatine Community College 563/288-6013 
  152 Colorado Street Fax #: 563/288-6126 
  Muscatine, Iowa 52761 ktrosen@eicc.edu 
 
 
  Cedar Rapids, Iowa  52406 chuck.hinz@kirkwood.edu 
 
Jan Weis EICCD: Kahl Educational Center 563/441-4001 
  326 W. 3rd. Street jweis@eicc.edu 
  Davenport, Iowa 52801 
 
X Chuck Hinz Kirkwood Community College 319/398-5574 
  6301 Kirkwood Blvd. SW Fax #: 319/398-4933 
 
     
 
XIII Roger Utman Iowa Western Community College   712/325-3207 
 
Laura Schafbuch Same address as above 319/398- 
   Fax #: 319/398-4933 
   lschafb@kirkwood.edu 
XI Pamela Parker Des Moines Area Community College 515/964-6850 
  2006 South Ankeny Blvd. Fax #: 515/965-7080 
  Building 6, Room 30 pjparker@dmacc.edu 
  Ankeny, Iowa  50021 
XII Trisha Sutherland Western Iowa Tech Community College  712/274-8733 (Ext. 1336) 
  4647 Stone Avenue, Box 5199     Fax #: 712/274-6412 
  Sioux City, Iowa  51102-5199   suthert@witcc.com 
 
  2700 College Road, Box 4-C   800/432-5852 (Ext. 207) 
  Council Bluffs, Iowa 51502-3004   Fax #: 712/388-0123 
     rutman@iwcc.edu 
 
 
Sarah Hollowell Same address as above   712/325-3390 
     Fax #: 712/388-6803 
     shollowell@iwcc.edu 
 
XIV Deb Pantini Southwestern Community College   641/782-7081 (Ext. 458) 
  1501 West Townline Street   Fax #: 641/782-3312 
  Creston, Iowa  50801   pantini@swcc.cc.ia.us 
 
XV Mary Stewart Indian Hills Community College   641/683-5218 
  525 Grandview Avenue, Bldg. 10   800/726-2585 (Ext. 5218) 
  Ottumwa, Iowa  52501   Fax #: 641/683-5184 
     mstewart@ihcc.cc.ia.us 
 
XVI Brenda Wilkins Southeastern Community College   319/752-2731 (Ext. 8128) 
  1500 West Agency Road, Box 180   Fax #: 319/752-4957 
  West Burlington, Iowa  52655-0180  bwilkins@scciowa.edu 
DE Evelyn Anderson Department of Education  515/281-3866 
 Bureau Chief Bureau of CC & CTE; Grimes State Office Bldg.  Fax #: 515/281-6544 
  Des Moines, Iowa 50319-0146 evelyn.anderson@ed.state.ia.us 
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                         Division of Community Colleges                          Bureau of Community Colleges 
                         and Workforce Preparation                         & Career & Technical Education 
 
Trade and Industrial Education Coordinators 
Merged 
Area Name College   Telephone 
I Ray Fischer  Industrial Technologies, Humanities,   563/556-5110 (Ext. 205) 
  Peosta, Iowa 52068 
  North Iowa Area Community College  888/466-4222 
  500 College Drive  Fax #: 641/422-4122 
III Dr. Dave Nixon    Executive Dean  712/852-5244 
 Exec. Dean ILCC, Emmetsburg Campus  800/242-5108 (Ext. 244) 
 
   rrob@nwicc.edu 
 
X Joe Collins Dean, Industrial Tech  319/398-4983 
  Cedar Rapids, Iowa  52406 joe.collins@kirkwood.edu 
 
XI Tom Nelson, Dean Des Moines Area Community College  515/964-6364 
 Industry & Technology 2006 South Ankeny Blvd.  Fax #: 515/964-6853 
  Ankeny, Iowa  50021        tknelson@dmacc.edu 
 
 Wayne Merrell Same address as above  515/965-7120 
    Fax #: 515/965-7022 
    wlmerrell@dmacc.edu 
  Math, Science, & Social Science  800/728-7367 (Ext. 205) 
  Northeast Iowa Community College  Fax #: 563/556-5058 
  10250 Sundown Road  fischerr@nicc.edu 
  
II John Sjolinder Industrial Services & Technology  641/422-4202 
  Mason City, Iowa  50401 sjolijoh@niacc.edu 
 
 Emmetsburg Campus 3200 College Drive  Fax #: 712/852-2152 
  Emmetsburg, Iowa  50536 dnixon@iowalakes.edu 
IV Ron Robinson Northwest Iowa Community College  712/324-5061 (Ext. 164) 
  603 West Park Street  800/352-4907 
  Sheldon, Iowa  51201  Fax #: 712/324-4136 
 
V Ray Beets Director of Industrial Technology         515/576-0099 (Ext. 2377) 
  Iowa Central Community College  800/362-2793 
  330 Avenue M  Fax #: 515/576-5656 
  Fort Dodge, Iowa  50501 beets@triton.iccc.cc.ia.us 
 
VI Mickie Hovel Iowa Valley Community College District  641/752-4645 (Ext. 266) 
  3702 South Center Street  800/284-4823 
  Marshalltown, Iowa  50158  Fax #: 641/752-1692 
   mhovel@iavalley.cc.ia.us 
 
VII Ray Harris Hawkeye Community College  319/296-2320 
  1501 East Orange Rd., Box 8015  Fax #: 319/296-9264 
  Waterloo, Iowa  50704-8015 rharris@hawkeyecollege.edu 
 
IX Rassoul Dastmozd Dean, Applied Sciences  563/441-4201 
  Scott Community College  Fax #: 563/441-4101 
  500 Belmont Road rdastmozd@eicc.edu 
  Bettendorf, Iowa  52722 
  Kirkwood Community College  800/332-2055 
  6301 Kirkwood Blvd. SW, Box 2068  Fax #: 319/398-5590 
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Merged 
Area Name College   Telephone 
 
XII Curt Neill, Assoc. Dean Western IA Tech Community College  712/274-8733 (Ext. 1436) 
                       Instruction 4647 Stone Avenue, Box 5199          800/352-4649 
  Sioux City, Iowa  51102-5199  Fax #: 712/274-6412 
   neillc@witcc.com 
 
 Greg Strong Same address as above  712/274-8733 (Ext. 1480) 
    800/352-4649 
    Fax #: 712/274-6412 
    strongg@witcc.com 
 
XIII Don Kearney Iowa Western Community College  712/325-3371 
           2700 College Road, Box 4-C  800/432-5852 (Ext. 3371) 
  Council Bluffs, Iowa  51502-3004  Fax #: 712/325-3717 
   dkearney@iwcc.edu 
 
XIV Chris Duree Vice President of Instruction  641/782-1406 
  Southwestern Community College  800/247-4023 
  1501 West Townline Street  Fax #: 641/782-3312 
  Creston, Iowa  50801 duree@swcc.cc.ia.us 
XV Mick Lawson Associate Dean, Polytechnic Progs.  641/683-5252 
  Ottumwa, Iowa  52501 
 
    tahern@scciowa.edu 
  Cedar Falls, Iowa  50614  charles.johnson@uni.edu 
 Communications/ Grimes State Office Bldg.  @ed.state.ia.us 
 Transportation 
 
 
 Indian Hills Community College         Fax #: 641/683-5148 
  626 Indian Hills Drive, Bldg. 14  mlawson@ihcc.cc.ia.us 
XVI Dr. Timothy Ahern Southeastern Community College  319/752-2731 (Ext. 8277) 
 Dean, Arts & Science 1500 West Agency Rd., Box 180  800/828-7322 (Ext. 8277) 
 (Interim for group) West Burlington, Iowa  52655-0180  Fax #: 319/752-4957 
 
UNI Charles Johnson University of Northern Iowa  319/273-2746 
  Department of Industrial Technology  Fax #: 319/273-8518 
 
DE Vacant Department of Education  515/281-3590 
 Consultant, Bureau of Comm. Colleges & Career & Tech. Ed.  Fax #: 515/281-6544 
 Construction Des Moines, Iowa 50319-0146 
 
DE Ken Maguire Same address as above  515/281-8353 
 Consultant,   Fax #: 515/281-6544 
 Manufacturing/   ken.maguire@ed.state.ia.us 
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Official General Educational Development Testing Centers 
Merged 
Area Name College   Telephone 
 
I Karen Davidson  Northeast Iowa Community College    563/562-3263 (Ext. 257) 
    1625 Hwy 150, Box 400, Wilder Library Bldg.   800/728-2256 
    Calmar, Iowa 52132-0400     Fax #: 563/562-3719 
           davidsok@nicc.edu 
 
II Marty Lundberg  North Iowa Area Community College    641/422-4326 
    500 College Drive      Fax #: 641/422-4131 
     Mason City, Iowa  50401     lundbmar@niacc.edu 
 
III Brenda Colegrove  ILCC, Estherville Campus     712/362-7936 
    300 South 18th Street     bcolegrove@iowalakes.edu 
     Estherville, Iowa  51334 
 
IV Lynn Rolfsmeier  Northwest Iowa Community College    712/324-5061 (Ext. 172) 
    603 West Park Street     800/352-4907 
    Sheldon, Iowa 51201-1046     Fax #: 712/324-4136 
           lynnr@nwicc.edu 
 
 
  
V Barbara Thompson  Iowa Central Community College    515/576-0099 (Ext. 2242) 
    330 Avenue  M      800/362-2793 
    Fort Dodge, IA 50501     thompson_b@triton.iccc.cc.ia.us  
VI Laura Schinnow  Iowa Valley Community College District   641/752-4645 (Ext. 273) 
                  Continuing Education Center     800/284-4823 
     3702 South Center Street     Fax #: 641/752-1692 
    Marshalltown, Iowa  50158     schinnow@iavalley.cc.ia.us 
VII Phyllis Charlson  Hawkeye Community College    319/234-5745 (Ext. 124) 
    Hawkeye Success Center     Fax #: 319/234-5748 
    844 West Fourth Street     pcharlson@hawkeyecollege.edu 
    Waterloo, Iowa  50702 
 
IX Mary Teague  Eastern Iowa Community College Dist.    563/326-5319 
    Career Assistance Center      800/462-3255 
    627 West 2nd Street     Fax #: 563/326-6039 
    Davenport, Iowa  52801     mteague@eicc.edu 
 
X David R. Bunting  Kirkwood Community College    319/366-0142 
    Lincoln Learning Center     Fax #: 319/398-1049 
    6301 Kirkwood Blvd., James Hall, Box 2068   david.bunting@kirkwood.edu  
    Cedar Rapids, Iowa  52406 
 
XI Janet Emmerson  Des Moines Area Community College    515/964-6476 
    2006 South Ankeny, Bldg. 18, Room 30   Fax #: 515/965-7061 
    Ankeny, Iowa  50021     jeemmerson@dmacc.edu 
 
XII Christine Case  Western Iowa Tech Community College   712/274-6400/8733 (Ext. 1285) 
    4647 Stone Avenue, Box 5199     800/352-4649 
    Sioux City, Iowa  51102-5199    (Direct) Fax #: 712/274-6429 
           Fax #: 712/274-6412 
           casec@witcc.com 
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Merged 
Area Name College   Telephone 
 
XIII Pamela Southworth  Iowa Western Community College    712/325-3441 
    2700 College Road, Box 4-C     800/432-5852 (Ext. 441) 
    Council Bluffs, Iowa  51502-3004    Fax #: 712/325-3721 
           psouthworth@iwcc.edu 
 
XIV Barbara Stephens  Southwestern Community College    641/782-1417 
    1501 West Townline Street     800/247-4023 (Ext. 417) 
    Creston, Iowa  50801     Fax #: 641/782-1334 
           stephens@swcc.cc.ia.us 
 
XV Mary Stewart  Indian Hills Community College    641/683-5218 
    525 Grandview Avenue, Bldg. 10    800/726-2585 (Ext. 5218) 
    Ottumwa, Iowa  52501     Fax #: 641/683-5184 
           mstewart@ihcc.cc.ia.us 
 
DE John Hartwig  Department of Education     515/281-3636 
    Bureau of Community Colleges & Career & Tech Ed.  Fax #: 515/281-6544 
    Des Moines, Iowa  50319-0146 
XVI Curtis Blom  Southeastern Community College    319/752-2731 (Ext. 8191) 
    1500 West Agency Road, Box 180    Fax #: 319/752-4957 
    West Burlington, Iowa  52655-0180    cblom@scciowa.edu 
 
    Grimes State Office Bldg.     john.hartwig@ed.state.ia.us 
 
 Sally Schroeder  Department of Education     515/281-3640 
    Bureau of Community Colleges & Career & Tech Ed.  Fax #: 515/281-6544 
    Grimes State Office Bldg.     sally.schroeder@ed.state.ia.us 
    Des Moines, Iowa  50319-0146 
 
 Sandy Jones  Department of Education     515/281-7308 
    Bureau of Community Colleges & Career & Tech Ed.  Fax #: 515/281-6544 
    Grimes State Office Bldg.     sandy.jones@ed.state.ia.us 
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State Of Iowa 
Department of Education
Grimes State Office Building                                                                                                 Des Moines, Iowa 50319-0146  
 
Ted Stilwill, Director and Executive Officer 
                Janice Nahra Friedel, Ph.D., Administrator                        Evelyn Anderson, Bureau Chief 
Division of Community Colleges and       Bureau of Community Colleges and 
 Workforce Preparation         Career & Technical Education 
 
IOWA COURSE FOR DRINKING DRIVERS - CLASS INFORMATION UPDATE 
This schedule represents Iowa's community colleges' offering of classes to carry out the provisions of Chapter 321.283 of the Code of Iowa.  The class sessions will be  
12 hours in length.  The community colleges will follow the schedule listed each month.  However, if there are less than a minimum number of enrollees, the class will be rescheduled.  
There will be a standard tuition charge of $90 for each student enrolling.  However, no person shall be denied enrollment in a course by reason of his/her indigency.  To enroll in the Iowa 
Course for Drinking Drivers, persons must contact the community colleges and beginning July 2000 participating licensed substance abuse treatment programs. Please contact your local 
Operating While Intoxicated (OWI) course coordinator for pre-registration and any questions pertaining to the program in your area. Offenders under 18 years-of-age contact the Iowa 
Department of Public Health at 515-281-3347 for course information. 
 
Community   Course     Location   Date/Time   Instructor 
College    Coordinator                
 
I Calmar   Margaret Jespersen   Calmar Campus   Once-a-month on   Berneice Squires 
    Northeast IA Community College  Wilder Resource   two Saturdays   Edward Fontes  
    Box 400, 150 South   Building RM #105  9:00 a.m. – 4:00 p.m.  Michael Woodson 
    Calmar, IA 52132            
    563/562-3263    Oelwein Middle School  Once a month (NOT summer 
    800/728-2256 (220)   Family and Consumer Science months:  June, July, August),  
     FAX: 563/562-3719     Room, #68   on 3 Mondays, 5:30 – 9:30 p.m.
    E-MAIL:  jespersm@nicc.edu  300 12th Ave., S. E.     
         Oelwein, IA   
 
 Peosta   Kelley Donovan    On Campus   Two Saturdays   Dave Hantelmann 
    Northeast IA Community College  (Peosta)    8:00 a.m.-2:30 p.m.  Dave Schrunk 
    10250 Sundown Road                                                                               One Saturday    David Eisbach 
    Peosta, IA  52068       8:00 a.m.- 2:30 p.m. 
    563/556-5110        Monday  
    800/728-7367 (388)       6:00 p.m.- 9:30 p.m.     
     FAX: 563/557-0349       Tuesday
    E-MAIL: donovank@nicc.edu      6:00 p.m.-9:30 p.m.  (One class a month) 
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College    Coordinator                
 
II    No Coordinator    Prairie Ridge   Contact    Jeff Wilson 
         Addictive Treatment  Prairie Ridge   Mary Higgins 
         Services,    515/424-2391  
         320 N Eisenhower  FAX: 515/424-0783 
         Muse Norris Conference  First 3 Wednesdays of 
 
         Mason City, Iowa  50401    
     
         Center    each month from 6:00 p.m.-10:00 p.m. 
                  
         Charles City   as needed   Duane “Rusty” Rustad 
       
         
III    Barb Grandstaff    On Campus   Twice a month   Mary Sloan 
    Iowa Lakes Community College  Spencer or   two nights per week  NW IA Alcohol 
    3200 College Drive   Emmetsburg or   6:00 p.m. -9:00 p.m.  Drug Treatment 
    Emmetsburg, IA  50536   Estherville       Unit (NWIADTU) 
    Iowa Lakes Community College      Every two weeks 
    712/852-5232        Two nights each week 
    800/242-5108 (232)       Every two weeks  
    FAX: 712852-5323       Two nights each week
    E-MAIL:   bgrandstaff@iowalakes.edu 
 
IV    Lori Punt    On Campus   Once-a-month   Mary Sloan 
    Northwest IA Community College      As needed   NW IA alcohol 
    603 West Park Street       Four classes    Drug Treatment 
    Sheldon, IA  51201       6:00 p.m.-9:00 p.m.   Unit (NWIADTU) 
    800/352-4907 (193) 
    FAX: 712/324-4136 
    E-MAIL: lpun@nwicc.edu 
 
V    Jeff Frank    On Campus   First Monday/month  Richard Kelley 
    Iowa Central Community College  Voc-Tech Bldg.   6:45 p.m.   Kelly Ashby 
 330 Avenue "M"    Room 1    Pre-registration   Community and Family 
    Ft. Dodge, IA  50501   Storm Lake    As needed   Services 
    800/362-2793    Green County    As needed   Pam Bygness 
     FAX: 515/576-5656   Sac County    As needed    Marsha Bruner
    E-MAIL: frank@triton.iccc.cc.ia.us        Kristy Hughett 
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VI Marshalltown  Monica Schneider   Continuing Education  Friday\Saturday   Scott Jackson 
    IA Valley Community College Dist. Center    Once a month    
    3702 South Center   Marshalltown   Friday 6:00 p.m.-10:00 p.m.  
    Marshalltown, IA  50158       Saturday 8:00 a.m.-5:00 p.m.  
    641/752-4645     
     1-800-284-4823
    E-MAIL:  monicas@iavalley.cc.ia.us and sjackson@iowalink.com 
 
             Spanish DUI 
             Every 3 months 
             See times above 
 
     
 
 Iowa Falls  Kathy Vitasek    Ellsworth Campus  3rd Sat. & Sun.    David Weieneth 
    1100 College        each month   
    Iowa Falls, IA  50126       8:00 a.m.-2:00 p.m. 
     641/648-2051
    E-MAIL: katyo@iavalley.cc.ia.us 
    FAX: 641/648-9584 
 
VII    Julie Johnson (temp. replacement)  Waterloo   DUI Wknd. – Monthly     
    Hawkeye Community College  Metro Center   First Wednesday/month  Robert Beener   
    1501 E. Orange Rd., Box 8015      2:00 p.m.-5:00 p.m.  Don Sauser  
    Waterloo, IA  50704       7:00 p.m.-10:00 p.m.  Robert Livingston 
    319/296-4017     
    FAX: 319/296-4018   Independence   Tuesdays 6:00 p.m.-9:00 p.m. 
    E-Mail:  jjohnson@hawkeyecollege.edu (Alternate months)         
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IX    Deb Goodall    Urban Center   2 nights/week   Penny Jones 
    E. Iowa Community College Dist.  306 W. River Dr.   6:00 p.m.-9:00 p.m.  Tom Molumby 
    306 W. River Drive   Davenport    Pre-registration   Steve Lynn 
    Davenport, IA  52801       563/441-4100   Maggie Schwerdtfeger 
    563/336-3405           
    FAX: 563/336-3451          
    E-MAIL: dgoodall@eicc.edu 
 
         Clinton CC       Margie Ruelberg 
         1000 Lincoln Blvd.      LaVina Engle 
,         Clinton  IA 
           
                                      Muscatine CC       Karen Hessel  
         152 Colorado Street       Kim Hessel  
                  Muscatine, IA       Linda Hinman 
                 Oralia Trevino 
        
                                                                                                           
 
X    Jon Weih    Truck Driving Range  3 consecutive Thursdays-monthly    
    Director/Learning Facilitator  Cedar Rapids   6:00 p.m.-10:00 p.m.  Instructors Vary 
    Iowa City Learning Center      1st, 3rd, and 4th weeks   
    1810 Lower Muscatine       Friday, 6:00 p.m.-10:00 p.m.  
    Iowa City, IA  52240       Saturday, 8 a.m.-5:00 p.m.  
    Learning For Your Lifetime  Kirkwood Campus   
    319/887-3659 
    jon.weih@kirkwood.edu   Truck Driving Range  First 3 Tuesdays of each month Area Substance 
    learningforyourlifetime.edu  Cedar Rapids   Under 18 Program  Abuse Council 
                 (ASAC) 
                 John Garringer 
 
         Iowa City   Second and fourth weeks      
         Jon    Friday 6:00 p.m.-10:00 p.m.   
                  
         Expressway Motel/Coralville Weekend Seminar  Instructors Vary                                         
         and 3rd Weekends         
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X Kirkwood Community College (Continued)    Kirkwood Center   First week of month   Instructors Vary 
         Washington   Friday 6:00 p.m.-10:00 p.m.  
             Saturday 8:00 p.m.-5:00 p.m.    
     .  
         Kirkwood Center   Every six weeks     Instructors Vary 
    2006 S Ankeny Blvd., Bldg., 18, RM 55 Various summer sites  6 p.m. Friday thru 5:00 p.m. Sunday   
    Ankeny, IA  50021       Tuition charge of $275 includes  
         Tipton     Friday 6:00 p.m.-10:00 p.m.  
             Saturday 8:00 a.m.-5:00 p.m.  
 
         Kirkwood Center   Second week of month   Instructors Vary 
         Williamsburg   Friday 6:00 p.m.-10:00 p.m.    
             Saturday 8:00 a.m.-5:00 p.m.   
                    
         Kirkwood Center   Third week of month   Instructors Vary 
         Vinton     Friday 6:00 p.m.-10:00 p.m. 
             Saturday 8:00 a.m.-5:00 p.m. 
 
         Kirkwood Center   Fourth week of month   Instructors Vary 
         Monticello   Friday 6:00 p.m.-10:00 p.m.    
             Saturday 8:00 a.m.-10:00 p.m.  
 
XI Des Moines  Lois Kiester    Camp Sunnyside/   OWI 1 Weekend  $275   Instructors Vary  
    Des Moines Area Community College Camp Dodge   OWI 2 Weekend  $475.     
    515/964-6685        weekend lodging & meals     
    800/362-2127 (6685)  
    E:MAIL:  lmkiester@dmacc.edu 
 
 Ames   Nancy or Sandi    Mary Greeley Hosp.   Dates &  times vary   Instructors vary 
    515/432-7203    Auditorium   Alternate months 
              
 
         Dept. of Corrections  Thursday afternoons   Jim Cameron 
         509 Main Street   Alternate months 
             1:00 p.m.-5:00 p.m. 
 
 Indianola  Cinda     1291 Geneva St.    Fri. night (6:00-9:00 p.m.)   Leslie Schmalzreid 
    515/961-8830        Sat.  (8:00 a.m.-6:00 p.m.)   Instructors vary 
                       
  West Des Moines  515-961-8830    Valley High School  Monday, Wednesday   Instructors vary
         1140 35th St.   6:00 p.m.-9:00 p.m. – Last 2 weeks of month 
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XI  Des Moines Area Community College (Continued) 
 
 Knoxville  Lou/Yolanda    Annex Bldg.   Fri. eve. (6:00 p.m.-10:00 p.m.) Bill Wright 
p
 
    641/792-4012    104 S. 6th Street   Sat. (8:00 a.m.-5:00 p.m.) 
  
 Pella   Lou/Yolanda    Community Center  Fri. eve (6:00 p.m.-10:00 p.m.) Bill Wright 
    641/792-4012    712 Union   Sat. (8:00 a.m.-5:00 p.m.)  Susan Jones 
                     
  Newton   Lou/Yolanda    DMACC Polytech Campus Friday night, Saturday  Bill Wright
    641//792-4012    600 N. 2nd. Ave. W.  5:00 p.m.-10:00 p.m.  Instructors vary 
         Room 129   8:00 a.m.-4:00 p.m. 
 
 Boone   Nancy     Boone Campus   Week nights vary   Steve Picken 
    515/432-7203    1125 Hancock Drive  6:00 p.m.-10:00 p.m. 
             8:00 a.m.-5:00 p.m. 
 
 Ankeny   Bonnie     Ankeny Campus   Days & Times vary  Instructors vary 
    515/964-6385    Bldg. 18, Rm. 35   6:00 p.m.-10:00 p.m. 
 
XII   Tim Rollinger     On Campus   4 sessions:     Ron Bergeson 
   Western IA Tech Community College  Paraprofessional Bldg.    Tue./Wed. nights 7-10 p.m. 
   4647 Stone Avenue, P.O. Box 5199        beginning on the first and third 
   Sioux City, IA  51102-5199          Tuesdays of the month. 
                                           712/274-8733 (1824)    
                                           Fax:  712/274-6429 
                                           E-MAIL: rollint@witcc.com      2 sessions: 
             9a.m. – 4 .m. 
   Or          1st and 2nd Saturdays of the month 
 
   Lori Knight     On Campus       Instructors vary 
   712-274-6418     Paraprofessional Bldg.   
   E-MAIL: knightl@witcc.com  
        
   1/800-352-4649, Ext. 6418    
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XIII   Bob Ortmann     On Campus   Twoclasses per month  Cal Peterson 
   IA Western Community College   Looft Hall   Tu, Thur.  6:30 p.m.-10:30 p.m. James Chambers 
   Council Bluffs, IA  51503        Saturdays 8:30 a.m.-3:30 p.m.  
    
   712/325-3415     Harlan    Six/year    Denny Nourse   
   FAX: 712/325-3721        6:30 p.m.-10:30 p.m. 
   E-Mail: bortmann@iwcc.edu       Some Saturdays 
      
         Atlantic    Six/year    Denny Nourse 
                                 6:30 p.m.-10:30 p.m.  
             Some Saturdays 
 
         Clarinda    Four times/year    Paul Jameson 
             8:30a.m.-3:30 p.m. Saturday 
 
XIV         Barb Stephens      On Campus   Pre-registration required  Trent Good/Paul Jamison 
   Southwestern Community College   Performing Arts,   Second week of month  
   1501 Townline Street    Multipurpose Room  Monday, Tuesday & Wednesday 
   Creston, IA  50801        6:00 p.m.-10:00 p.m. 
   641/782-1417 
   FAX: 641/782-1334 
   E-MAIL: stephens@swcc.cc.ia.us 
 
XV   Steve Allison     IHCC Campus   Pre-registration required  Greg Riley 
   Indian Hills Community College       Once per month (3 wk. Nights) Mike Baker 
   Ottumwa Campus   
   623 Indian Hills Drive, Bldg. 14   IHCC/Wm. Penn Service Cntr. Pre-registration required  Steve Picken 
   Ottumwa, IA  52501    Oskaloosa   (Monthly – weekend) 
   641/683-5187      
   FAX: 641/683-5148    IHCC/Centerville Campus  Pre-registration required   Marti Mefferd 
   E-Mail: sallison@ihcc.cc.ia.us       (Monthly – 4tthwknd ea. Mo.) 
 
XVI   Gwen Baker     On Campus   Pre-registration and pre-payment required  
   Southeastern Community College   Building 300   First 3 Wednesdays  Bob Walker 
   1500 West Agency Road, Box 180       6:00 p.m.-10:00 p.m. 
   West Burlington, IA  52655 
   319/752-2731         One weekend a month  Donna Norris 
   FAX: 319/752-3407        Saturday 8:00a.m.-4:00p.m.     
   E-Mail:  gbaker@scciowa.edu       Sunday   1:00p.m.-5:00p.m.     
   To register for Area XVI classes call 319/752-2731 ext. 8127 or 1-800-7322 ext. 8127  
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XVI (con’t.)  Debbie Leone 
   Southeastern Community College 
   1500 West Agency Road., Box 180 
   West Burlington, IA  52655 
   319/752-2731    
   FAX:  319/752-3407 
   E-Mail:  dleone@scciowa.edu  
 
DE   Karen F. Poole, Consultant 
   Iowa Department of Education 
   Bureau of Community Colleges and Career & Technical Education 
   Grimes State Office Building 
   Des Moines, Iowa  50319-0146 
   515/281-3671 
   FAX: 515/281-6544 
   E-MAIL:  karen.poole@ed.state.ia.us 
    
   or 
 
   Sharon Cleveland      or Sharon Shypkowski  
   Iowa Department of Education      Iowa Department of Education 
   Bureau of Community Colleges and Career & Technical Education  Bureau of Community College and Career & Technical Education 
   Grimes State Office Building      Grimes State Office Building 
   Des Moines, IA  50319-0146      Des Moines, Iowa 50319-0146 
   515-281-4704        515-281-5251 
   FAX: 515-281-6544       FAX: 515-281-6544 
   E-MAIL: sharon.Cleveland@ed.state.ia.us     E-MAIL: sharon.shypkowski@ed.state.ia.us 
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